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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TElEGRAMáS POR E l CABLE. 
SERVICIO PA11TICULAB 
DEL 
D1AK10 DE LA MARINA. 
AL DIARIO DJS LA MARINA. 
Habana. 
T E L H a R A M A . S D E A N O C I I S . 
Lóndres, 22 de octubre, á las ) 
7 la noclie. \ 
X>as g r a n d e s e x i s t e n c i a s de a z ú c a r 
y la p e r s p e c t i v a do \ana g r a n cose-
cha de r e m o l a c h a , o p ó n e n s e á qu 
m e j o r e n lo s p r e c i o s de este fruto. 
Nueva York, 22 de octubre, á las 
7 y 15 ms. de la noche. 
D e s d e l a s c inco de l a m a ñ a n a h a s -
t a l a s dos de l a tarde, se h.an sentido 
t emblores de t i e r r a e n C h a r l e s t o n , 
S a v a n n a h , A u g u s t a , C o l u m b i a , 
S u n a m e r v i l l e , Orangeburg , W i l -
mington y R a l e i g h . B n a l g u n a s de 
d i c h a s poblac iones fueron m u y vio-
l e n t a » l a s sacud idas . 
Madrid, 22 de octubre, á las 
8 de la noche. 
P u e d e darse por t erminado e l con-
flicto promovido á c a u s a de l a in -
t e r p r e t a c i ó n de l inodu.s v i v e n d i entre 
E s p a ñ a y los E s t a d o s - U n i d o s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 23 de octubre, á las 
7 de la mañana . 
E n l a tarde de a y e r s e s in t i eron 
t e m b l o r e s de t i e r r a e n W a s h i n g t o n 
y v a r i o s puntos de los E s t a d o s de 
V i r g i n i a , T e n n e s s e e , F l o r i d a y 
O h i o . 
Berlín, 23 de octubre, á las \ 
7 y 45 ms. de la mañana . \ 
E l e m p e r a d o r Grui l lermo se en-
c u e n t r a m á s a l i v i a d o de l a enfer-
m e d a d que v i^ne padec iendo . 
L a E m b a j a d a a l e m a n a e n l a corte 
de R u s i a , d e s m i e n t e l a not ic ia de l 
atentado c o n t r a l a v i d a de l C z a r . 
Nueva York, 23 de octubre, á las) 
$ d é l a m a ñ a n a . \ 
L o s t e m b l o r e s de t i e r r a que se ex-
p e r i m e n t a r o n a y e r e n v a r i a s pobla-
c iones , no h a n c a u s a d o d a ñ o s m a -
t e r i a l e s y p e r s o n a l e s , pero s í g r a n 
a l a r m a . 
L o s s a c u d i m i e n t o s s u b t e r r á n e o s 
s e e x p e r i m e n t a r o n t a m b i é n e n K e n -
t u c k y y otras pob lac iones de l a C a -
r o l i n a de l S u r , G-eorgia y C a r o l i n a 
de l Norte . 
E l b u q u e e s p a ñ o l J o s e f a , proce-
dente de l a H a b a n a , s e e n c u e n t r a 
e n c a l l a d o e n D e l a w a r e , s i n h a b e r 
sufr ido a v e r í a . 
V e n t a de v a l o r e s . 
100 acoioueé del Banco del Comercio, á 15J p3 
D. oro C. 
$14,100 Renta de Anualidades, á 45i pg D. oro C. 
$7,050 Idem, á45 i pg D. oro C. 
$7,050 idem, á 45i p g D. oro C. 
5 accioucs del Banco Español, á 9 pS D . oro C. 
P i i B i f l e l a H a M i . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
1>K K8TA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio H.— 
Blandí y Botey, don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bobigas, don Felipe. Burgos, don Juan.—Balices 
Cuervo, don Victoriano.—Bustamante, don José Ra-
món de—Bango, don Bonifacio V.—Crucet. don Juan 
—Costa, don José—Chomat, don Antonio—Díaz A l -
bertiui, don José—de Echezarreta y Eloscgui, don 
Marlin—del Llano lucían, don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Fonlecha, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Darío 
—Guma v Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan 
C.—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón— 
Lépez Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Castor—Montemar y Larra, don Julio—Aladan, 
don Cristóbal P, de—Molina, don José Manuel de— 
Manteca y García, don Andrés—Marill y Bon, don 
Francisco—Montalvan, don José María—Matilla, don 
Pedro—Novoa, don Andrés—Pérez, don Pedro A l -
cántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don Federi-
co del—Kiiz, don Felipe—Ramos, don Bernardino— 
Ruíz y Gómez, don José—Reinleiu, don Roberto— 
Roca, don Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Sen-
tcnat, don Manuel—Soto Nav arro, O. José—Santaca— 
na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquín 
—Vázquez do las Heras, don Manuel—Iturriagagoi-
tia, don Ruperto—Zayas, don José María. 
DKPENDIKNTES AUXILIARE». 
D. Jacobo Sánchez Viilalba—D. Miguel Comclias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Doi 
Calixto Rodríguez Návarrete—D. Pedro Puig yMar-
cel—D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernández— 
D. Eduardo Fontanills y Grifol—D. Eloy Belliiiy 
Pino—D. José Vidal Esteve—D. Antonio Medina 
Núñez—D. JoséTretoy Nates—D. Felipe Buz y Vig 
uier—D. Antoniuo Andrade. 
Día 22: 
ENTRADAS, 
De Veracruz en 9 días vap. amor. City of Washing-
ton, cap. Rettig, trip. 65, tons. 1,087: con carga 
general, á Hidalgo y Cp.—A las 5 de la tarde. 
Día 23: 
Do Veracruz en 4 días vap. csp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán Chaqucrt, trip. 115, tons. 1,840: con carga 
general, á M. Calvo y Cp.—A las G de la mañana, 
Cayo Hueso en 7 horas, vap. amer. Mascotte, 
cap. Me. Kay,trip. 5S, lons. 52i): en lastre, á Law-
tou y Hno.—A las (>} de la mañana. 
Cardiff'en 22^ días vap. ing. Cardoxton, capitán 




Para Cayo Hueso vapor amer. T. J. Coclirau, capitán 
Weaíhéi&rd. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
J á 5̂  p § P. oro espa-
ñol, según plaza, fo-
cha y cantidad. 
INGLATERRA } 19« á 2°* f y °ro 
/ espauol, a 60 div 
j 5i á 5í pS P., oro es-
FRANCIA J „ P J ^ ? ' ' ^ 6 ? ^ -
16 á b$ pg P., oro es 
( pañol, á 3 div. 
A L E M A N I A (3A á 4 ^ PS os 
/ panol, á 60 dp. 
| 9 á 9̂  pg P., oro es 
ESTADOS-UNIDOS \ -.n^ín'i ÍlVo 
j 10 á 10i pg P., oro 
( español. 3aiv. 
DESCUENTO MERCAN- í6 P f f % °ie„8e8' ^ Tíi^ < pg de 3 á 6 meses 
' ' ( oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o extraniero . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Autrái. y Even. 
DE FRUTOS.—D. Cárlos M? Jiménez y D: Juan 
C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 23 de octubre de 1886.—El 
indico , M. Núñea. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , oc tubre 22, d l a s 5l4 
de l a t a r d e . 
Onzas espíiítolas, á $16-65. 
Descuento papel comercial, 00 div., 4 á 
5 por 100, 
Cambios sobre Lóndres, 00 div. (bananeros) 
íí $4-81 cts. 
Idem sobre Pai'is, 60 div. (banqueros) á 5 
francos 38^ cts. 
Idem sobre llambur^o, 60 d[v. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 128^ ex-cupon. 
Ontrífugas n. 10, pol. 06, ¿í 5 8i l6. 
Begular ¡l buen retino, i í>ií<> « 4 ÍIJÍO. 
Azúcar de mic¡, 4 :í 4^, 
CF3 Tendidos: 300 bocoyes de azúcar. 
Idem: 25,200 sacos de idem. 
Los precios lijos. 
Mieles nuevas, de 18 sí 18^. 
Manteca (Wilcox) eu tercerolas, si 6.80. 
L á n d r e s , oc tubre 22. 
Ázíícar de remolaclia, 10i0. 
Azlicar centrífuga, pol. 96, & 18. 
Idem regular reñuo, l l i 9 íí 12i8. 
Consolidados, á 100 15ll6 ex-interés. 
Cuatro por cieuto español, 08^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , oc tubre 22. 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 471^ cts. ex-interés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e g r a m a s que a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
d a d T n t e l f c t u a l . ) 
m oficio. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Los herederos del difunto educando de música que 
fuá del ler. batallón del Regimiento Infantería de 
Tarragona, Ramón Alfredo Rodríguez, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría de este Gobierno, sita en 
los Pabellones del Cuartel de la Fuerza, con objeto de 
enterarles de un asunto que les concierne. 
Habana, 23 de Octubre de 1886.—De O. de S. E.', 
El Comandante Capitán Secretario, Felijw de Peña. 
^-24 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Rematada por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Manuel Diaz, la recaudación del arbitrio "Ganado 
de lujo de uso particular," durante el actual año eco-
nómico, con sujeción al pliego de condiciones publica-
do eu el Bolelin Oficial de 19 de agosto último, el Sr. 
Alcalde Municipal ha dispuesto quede abierta j - ^ " 
branzajun rr-carcr/i.iii<iu.>« , i . . ^ . . „ . ^ . i —.iv.^, de un 
oiiciná del asenlista. sita en Mercaderes número 8J, 
:u-f«-8oriii 15, de 10 de la mañana íí 3 de la tarde; en la 
iniüiigeiíóia; de que los causantes que no ocurran á ha-
cer el pago en el expresado plazo, incurrirán en la pe-
na de la doble cuota, sin perjuicio de los recargos de 
la vía de apremio, en la forma que dicho pliego deter-
mina. 
El contratista podrá, ci lo estima conveniente, hacer 
)a cobranza á domicilio, sin recargo, duaante el plazo 
pcñalado. 
De órden de S. S. se hace público por este meuio 
para general conocimiento.—Habana, octubre 21 de 
1^5,—El Secretario, Agustín Quaxardo, 3-23 
M o v i m i e n t o do pasajeros . 
ENTRARON 
DeTAMPA y CAYO HUESO eu el vapor ameri-
cano M U S C O I I K : 
Sres. D . José R. Jova—Cárlos H . Bacot—O. L . 
Bacot—José Quintana-Juan García—Julián O. S. 
Madan—Pedro E. Valdés—Francisco M. Donat—José 
de la Torre y señora-Rafael S. Pérez, señora v niño 
Adelaida g. Pérez—Ramón M. Maceda—Virgilio A. 
Cano—Cayetano del Pino—Alfredo C. Rodríguez— 
R. A. Figueras—Pedro C. Torres—Esteban A. Ro-
dríguez—Ramón G. Gil—Juan Oureta—Eduardo B. 
Alvarcz—Enrique V. Jiménez—Miguel R. J. Urrutia 
—Eulogio Cano—J. J. Gasso—Eustasio Castañeda-
Antonio G. Eslévez—Francisco C. Lépez—Inocente 
Ayala—Vicente Noriega—Pedro Duarte—Alfredo P. 
Rolo—Narciso Martínez—E2tanislao F. Ohollawin— 
Blas Fernández—Manuel S. Sánchez—Rafael H . Ve-
lasco—Sabá Durañon—Enrique Ruiz—Florentino 
Valdés—Angel L . Valdés—Fernando Guerra—Anto-
nio Valdés—José N . Rivas—Francisco N . Casambell 
—.losé Machado—Tomás Mayol. 
De VERACRUZ en el vap. esp. Ciudad de Cádiz: 
Sres. D. Leopoldo Buron y señora-Adelaida Bas-
tell é hijo—Cárlos E. La Mar—Antonio Santamarina 
y señora—Francisco Medrano—Antonio Rodríguez-
Francisco López, señora y 2 hyos—Eduardo Barcclé 
y señora—José S. déla Rosa, señora c hijo—Carmen 
García—Ricardo López, señora é hijo-Alfonso Calvo 
y señora—Baudilio Trillas—.Jesús Molinero—María 
Resina—José Morales—Evaristo Campos—Angela Sa-
lís—Leonor Ramírez-Enriqueta Díaz—Miguel Ro-
dríguez—José M. Suárez—Francisco Sarmiento—Juan 
Kivcro—Jesús Adansa—José Campos é hijo—P. Cas-
tillo—Emiliano Baseoa—Anselmo Domínguez—Juan 
López, señora y 3 hijos—Nemesio Salgueiro—Valentín 
Millar—Mariano Friapir—Lorenzo Sonda-Hilario 
Rubio—Dalmaso Tumbales—Esteban Sipriauo—Bal-
domero Pérez—Luciano Tejada—Ademas, 7 de trán-
sito. 
SALIERON. 




T. J . Co-
Ti. José Chao—Aurelio 
-Pablo Pastor Hernández. 
Caballero—Tomás 
E n t r a d a s de cabotaje. 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cárdenas gol. Anita, pat. Piñevro: con efec-
tos. 
Para Mulata gol. Paquete de Nuovitas, pat. Orbav: 
idem. 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí: id. 
Para Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Sautoris: id. 
Para Dimas gol. M? Mazoni, pat. Amengual: id. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. csp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
-Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Barcelona bca. esp. Mercedes, cap. Alsina": por 
Carbó y Cp. 
-Filadelfia bca. amer. Proteos, cap. Petersoir ñor 
H. B. Uaniel y Cp. 
-Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: porA. 
Serpa. 
-Nueva York vap. esp. Marzo, cap. Aspiazu: pol-
la Compañía Española y Americana del Cas. 
-Cádiz y Barcelona vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Chaquert: por Mi Calvo y Cp. 
•Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
11o: por M. Snárcz. 
J'uerto -Rico, Barcelona y escalas vap. esp. Mar-
tin Saenz, cap. Llorca: por Claudio G. Saenz y 
Comp. 
j a u q u ^ ; » H^' 
'ara Cavo Hueso y Tampa vap. amer. M 
{oVciówtal.,.^0 ^ . ' - awton y hermnnos: con W 
Barcelona v cxtraiOeró oerg. esp. «árcelo, cap*-
tati Konródoná: por Albcrtíy Dowling.: con 1,308 
sacos azúcar. 
Buqvies qvie h a n abierto registro hoy 
STo hubo. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés lino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas cu cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen 
cías. Cotizamos los de Asturias, á 13i rs. lata, y los 
de Bilbao, á24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti 
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. C^iza 
mos á $1() quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmcnte. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4}. Los franceses alcanzan regular soli 
citud, cotizándose los chicos de 10 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5| docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de IS* á las cuatro cajas do 
clases corrientes, v de$6J á $7 las buenas á superiores 
FRIJOLES.—Wr los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan á 10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5i á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana" 
á $0} garrafón, y "Llave" á $5? garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas existencias en prime 
ras manos, que no tienen pedidos. So cotizan á 
reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
exisfencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$10] á $10$ el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10í á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos de $7J á $8 en billetes la 
paca de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias; se cotiza 
de 9 á 10 rs. caja. Los de Esmirna á $25 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5|. El blanco de Ma 
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5^ á $8i caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caía; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $ 6 ^ Blanco en panes, á 5f. 
JAMONES.—La demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte de $16 á $18 
y los del Sur á $24. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i: entrefi-
nos de $8 á $10 i , y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llando á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y v i reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 8i á 81 rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11 á $ l l i . y primeras marcas á $11 2(5 y su-
perior en latas, á $13i; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14-J. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla á $25 quintal, 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á$8i billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud de 16 á 17 rs. Ciya. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas'clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3.J á 4 reales resma, 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8 á $11 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $23 á $24 por Patagrás, y 
á $26 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 9 á 11^ rs. la de'Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 rs. El de Lyou se cotiza de 6.̂  á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos; an-
choas y sardinasde 2^ á 2A rs. y en tabales nominal-
mente. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
de $7 á $7i qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza á $3' caja. La do 
pera se detalla moderadamente á $9;' caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos; á $5A los pescados y de $7i á $7j las sustan-
cias según marca y ciase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—ge cotiza de $19i á 191 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $14j qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7J las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
VlífO SECO.—Cotizamos este caldo á $7J octavo 
ttccuBo<ie ptpa. - I 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $54 á $60 pipa, según clase. 
C 
8, O ' R E I U T 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
I A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turin, Roma, Venccia, Florencia, Nápo-
ics, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. <fe, & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT B S T A I B J L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibanei!, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Naovitaa. <Sr.  j , , 934 ) 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-




También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, ¡ 
Méjico y 
Los E . Unidos. 
2 1 . O B I S P O 2 1 , i 
In 986 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
Shor t S e a Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en el órden 
siguiente: 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Sábado Otbre, 23 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Miércoles . . 27 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Sábado . . '¿Q 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combmacion con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAIHPA A HANFORD, JAKCSONVILLE, SAN 
A(;i;.vriN, SAVANNAH, CHARLESTON, WIL-
¡UINGTON, WASHINGTON, B A L T I M O K E , P H I -
LADEIiPHIA, N E W - Y O R K , BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEAN8, IWOBILA. SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudade; importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y in;ntr,i intermedios. 
Paráoste vapor l.-n.íirga ha do quedar en las lanchas 
á las cinco de la tatde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus congignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hashagcn, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueve-York. 
Cn 1398 26-13 O 
C o m p a ñ í a ing lesa de Seguros . 
SITUACION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33 019 730 
Idem suscrito por cobrar ü[375.000 
T O T A L . . .$ 42.394.7;K) 
SINIESTROS PAGADOS E N CUBA E N 1885 $ 84 538 
I D E M I D E M HASTA D I C I E M B R E 31 D E 1884 i . . . . . . . . . . . $ 1.075'.90O 
T O T A L . . , $ 1.100.438 
Se aseguran de incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; 
imtos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo tocho; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
LmpólMsas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des* 
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, A q u i l i n o O r d o ñ e z . 
de Lamparilla núm. 22, esquina á Cuba, 
„ mlJ Agencias en las principales poblaciones de la Isla. 
24-20Jn 
108 , A G - U T A H 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t ras á corta y l a r g a vifeta 
sobreNneva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos 
COTIZACIONES D E LA BOLSA 
el dia 23 de octubre de 1886. 
O R O t AbrW á 280 por 100 y 
mu, < cierra de 229% á 230 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 & las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de. amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-





45¿ 6. tópgD. oro. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana -
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hferro de Cienfuegos 6 
yDlftclara 
GtaiBptijHa do Caminos'de 
Utoird de Sagua l a 
• Grande 
Compañía de Calaínos de 
Hierro de Caibarien íi 
Saucti-Spíritus 
Compañía del ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 






0 á 10 pg P- oto 
16 & 15 pg D. oro 
Eu los autos ineideulc de oposición A la declaratoria 
de quiebra de la Sociedad Verdes Viilalba y Compa-
ñía, se ha dictado en dos del presente mes el auto cu-
ya parte dispositiva dice así: Se repone el auto de siete 
de febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, que 
declaró cn estado de quiebra á la Sociedad Verdes V i -
ilalba y Compañío. dejándolo sin valor ni efecto en 
todos sus extremos. Eil su consecuencia precédase á 
rehitegrai' á dicha Sociedad en sus bienes, papeles, l i -
bre tríílico y demás derechos, á cuyo efecto se pondrá 
copia certificada de esta resolución en las demás pie-
zas de autos de la quiebra, dándose cuenta para lo que 
corresponda. Fijese copia autorizada de este auto en 
los estrados del Juzgado é insértese en los periódicos 
si lo solicitare la Sociedad Verdes Viilalba y Compa-
ñía. Se reserva á esta Sociedad la acción de daños y 
perjuicios esntra quien v en el caso que proceda; y se 
condena á 1). Antonio Pastoriza y Barbosa al pago do 
todas las costas causadas y que se causen hasta que 
quede cumplido lo que vá dispuesto. Así por este su 
auto lo pronunció, mandó y faina el Sr. Juez de pr i -
mera instancia del distrito del Prado.—José María La-
rrasabal.—Ante mí, Venancio Diaz de Villar. Y para 
su publicación en el periódico DIARIO DK LA. MARINA, 
según lo dispuesto en quince del que cursa, libro la 
presente.—Habana, diez y ocho- de Octubre de mil 
ochocientos ochecta y seis.—V9 B'.', El Juez de pr i -
mera instancia, José María Larras"bal.—Ante mí, 
Venancio Diaz de Villar. 3-23 
E x t r a c t o de l a ca re ra d e b u q u o s 






Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 




á 5 P 
2 4 i D 
19 P 
DON JOSÉ LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de 
IVasata y de este puerto en comisión, ayudante 
militar cíe Marina del distrito. 
Kn las diligencias sumarias que sobre el particular 
insüuyo, he dispuesto convocar á Bartolomé Llorca y 
Mayor, natural de Alicante, de 38 años de edad y pro-
fesión marinero, para que en el témiino de diez dias fe 
preveílte en esta Fiscalía de causas, sita en esta Capi-
tanía del puerto, á descargarse de la culpa que sobre él 
recae, pues está acusado de deserción de olvido del 
bergantín goleta nacional "Pepita", á cuya dotación 
pertenece. 
Matanzas, 21 de octubre de ISSG.—Joé Lobo.—Por 
man d.i to de S. S., (¿avino G. Andux. 3-24 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL T ALVAREZ DE 
i o LUDO, Juez de primera instaucia del distrito 
del Prado. 
Por el presente edicto bago saber: Que á consecuen-
cia de los actos ejecutivos seguidos por la sociedad de 
Bojásy Ihicat. contra la señora marquesa de Valero 
de Urria en cobro de diez y ocho mil seiscientos ciu-
cucuta pesos veintiún centavos en oro, he dispuesto se 
saque por segunda vez á pública subasta, con término 
de veinte dias, el ingenio titulado "Santiago" y con 
rebajo del veinte y cinco por ciento de la tasación, 
cuya tinca está ubicada en el partido judicial de Colon, 
término municipal de San José de los liamos, tasado 
en ciento sesenta y ocho mil setenta y tres pesos veinte 
y un centavos eu oro, embargado á las resultas del pre-
sente ¡uicio, para cuyo acto se ha señalado la hora de 
las doce del dia veiiite v dos del mes de noviembre 
próximo en los Estrados" de este Juzgado, sito en la 
calle de Manrique número cuarenta, con advertencia 
de que no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avaluó de dicha finca con el expre-
sado rebufo del veinte y cinco por ciento, y que los 
títulos de la misma están de manifiesto en la escribanía 
de ü . José Q. Suzarte, para que puedan ser examina-
dos por los que quieran tomar parte en la subasta y 
con los cuales deberán conformarse. Y para que los que 
se interesen ocurran á la Escribanía y alJuzgado el dia 
señalado, se expide el presente para su publicación cn 
el periódico DIARIO DE LA MARINA. Dado eu la Ha-
bana á veinte de octubre do mil ochocientos ochenta y 
seis.—Jbsc M* Larrazabal.—Vor mandato de S. S., 
José Q. Susarte. 13318 3-21 
F e l i s a s c o r r i d a s e l d i a 2 2 d© 
o c t u b r e . 
Tabaco tercios 154 
Tabacos torcidos 220.200 
Cigarros cajetillas 500 
Picadura kilos _ 36 
Cera amarilla kilos 7-931 
Madera piés 227 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 23 de octubre de .1.886. 
700 sacos arroz semilla 7} rs. arr. 
300 id. id. 7 rs. id. 
150 sacos harina española $10 Js. 
75 tercerolas manteca chiebarron.. $11 j qtl. 
100 cajas latas de 24 libras aceite 25 rs. arr, 
100 id. 12 id. 25i rs. arr. 
70 id. 10 id 26 rs. arr. 
10 tercerolas jamones melocotón.. $24^ qtl. 
12 cajas tocino $14 qtl. 
Dos CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE, Juez de prime-
ra instancia del distrito de Belén de esta ciudad. 
Por el presente edicto y por término de ocho dias, 
se saca á pública subasta todos los efectos, muebles y 
enseres pertenecientes á la quiebra ce los Sres. Cofiño 
y Barrera, los cuales se hallan despositados eu los al-
macenes de la peletería La Imperial, calle de Aguiar 
número ochenta y ocho eu esta ciudad, tasado en la 
cantidad de cinco mil ochocientos cincuenta y tres 
pesos cincuenta y siete centavos en oro, cuyo remate 
tendrá efecto el día tres de noviembre próximo, á las 
doce cn el expresado local que ocupa la peletería La 
Imperial, en donde los licitadorcs que quieran tomar 
parte en el remate podrán examinar los indicados c-
fectos, nuiebles y enseres, advirtiéndose que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. Que asi lo he dispuesto en provindencia de 
hoy en la quiebra de los Sres. Cofiño y Barrera.—Ha-
bana, octubre veinte y uno de mil ochocientos ochenta 
y ^is.—Cárlos Q de la Torre.—Ante mí, Waldo A. 
Insua. 13298 3-23 
DON JUAN VALDES PAGES, juez en propiedad de 
primera instancia del distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber se saca á pública subasta 
por término de veinte dias el ingenio de fabricar a.7.ú-
cm; titulado San José de JEloscgui, situado en la j u -
risdicción de San Antonio de los Baños, término mu-
nicipal ds Güira de Melena, tasado en la cantidad do 
ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veinte y nueve 
pesos diez ocho centavos en oro. cuyo acto ha de tener 
lujaren este juzgado, cito Acosta treinta y dos, el dia 
veinte y tres' de noviembre próximo venidero á las 
doce; advirtiendo que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercias del avalúo; que para tomar parte 
en la subasta se tendrá que cousiguar previamente en 
la mesa del juzgado una cantidad igual por lomónos 
al diez por ciento del valor de dicha tasación y que se 
conformarán con los títulos de propiedad, los cuales se 
encuentran de manifiesto eu la escribanía del actuario. 
Pues así lo tengo mandado en los autos incidentes á la 
testamentaría de D. Pedro Elosegui, promovidos por 
D. Santiago Foyarti, en cobro ejecutivo de pesos.— 
Habana, octubre veiute de mil ochocientos ochenta y 
seis.—Juan VaMJs Pagés.—AütQ vai, José Mcolds 
Ortega, 13227 S~23 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 23 de octubre rf<?1886. 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCARES.—Délas operaciones efectuadas eu la 
semana damos cuenta eu otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE D E CAÑA.—Las existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa eií casco de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el refino á$36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de §19 á $24, según clase. . 
IMPORTACION. 
jEj^1 Los precios de las cotizaciones son en oro 
criando no se advierta lo contrario 
ACEITE DE OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta "rasa y con activa demanda. Cotizamos eu 
latas ele arroba á 25 reales v de 25*á 26 rs. las de 12 
v U libras. 
ACEITE REFINO. Regularos existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional; que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE'CARBON.—Se detalla el refinado cn 
el país de 3ü á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias. Cotizamos a 7 
reales cuñete de las manzanillas y á 6 rs. gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici 
tud. Cotizamos nominalmente. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Abunda en plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $41 en cajas y 
$5 i garrafon marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co 
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los ueninsulares. 
Cotizamos de 1\ á4 rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7A ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias î ue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y moderadas exis 
t encías, que cotizamos á $19 qtl. ALPISTE.—Se detallan las ex istencias eu plaza, á 
$5 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6} á 6 | reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Sin existencias y moderada de-
manda. Cotizamos nominalmente. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos de $11 á $12 quintal. 
ARIL.—A hunda v tiene moderada demanda. Cotiza 
mos el francés de $Í4 á $20 quintal; el americano, á $8 
y el alemán á $9. 
ARROZ.—Coíizainos con activa demanda las cía 
ses corrientes á 74 rs. arroba. Hay buenas existen 
cías del canillas. Cotizamos de 8J á 12 reales arroba 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 9 á 12 rs. arroba. Las existencias son regulares ; 
corta la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias de la nacional, que co 
tizamos nominalmente. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza 
mos de $9 á $10 quintal. 
ATUN.—Escasca algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos uomiualmciite. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
con-ientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO,—Hay en plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que se cotiza de $8 á $8! caja. El d 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao 
á $5 qtl.; robalo y pescada, á $4 quintal. 
CAPE.—Cortas existencias y moderada deuiand; 
de este grano, que cotizamos, clases buenas ásuperio 
res de Puerto-Rico, á $18 quintal y clases corricn 
les de $16.1 á $17.1. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6i 
aocena de latas eu medias y á $10.1 en cuartos, 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las americanas se detallan á $11 
billetes barril. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4:i- á 
| 4 | "Globo" y "Youngcr"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
| alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 29 rs- docena de latas, 
eiua, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
IBK-lat? 
In 117 
á la c a r o . 
La barca española VERDAD fija su salida para el 
día 30 del corriente. Se suplica á las personas que han 
solicitado pasaje en diebo buque se sirvan entregar sus 
pasaportes cuanto ántes en la calle do San Ignacio 84 
ANTONIO SERPA. 
C1419 12-190 
Para Canarias ílirectamenle 
la barca española MARIA DE LAS NIEVES, capi-
an D. Miguel Cutillas, saldrá á principios de noviem-
bre, admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos 
61 esmerado trato de costumbre. Impondrá dicho ca-
pitán á bordo, y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario, Antonio Serpa. 
C1403 15-150 
M O V I M I E X - 3 T O 
VAPOIIES DE TRAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Hbre, 24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
25 San Prancisco: Vigo y escalas. 
26 Morgan: Nueva Orleans. 
27 Niágara: Nueva York. 
27 Reina Mercedes: Cárdiz y escalas. 
28 Enrique: Liverpool. 
31 Ponce de León: Barcelona y escalas, 
Nbre. 2 Dee: Veracruz. 
2 Ilutchiusou: N . Orleans. 
3 Alava: Liverpool y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York. 
4 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
8 Navarro: Liverpool. 
10 Cienfuegos: Nueva York. 
. 13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Otbre. 24 México: Nueva York. 
. 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Barcelona. 
28 Cienfuegos: Nueva York. 
28 Morgan: Nueva Orleans. 
30 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
30 Pasaies: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc. 
Nbre. 2 Habana: Progreso y Veracruz. 
3 Dee: Jamaica y escalas. 
4 Hutciiinson: Nueva Orleans, 
4 Niágara: Nueva York. 
6 City of Alejandría: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St, Thomas y escalas. 
11 Saratoga: Nueva York, 
19 M. L . viliaverde: Colon y escalas. 
^ara Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo 
-aldrá á la mayor brevedad el bergantín Francisco, 
admite carga por el muelb.- de Paula. 
13178 IO-21 
ge. i erarv i a naco a nefrj. ^ .AOW. 
ríos, O-Reilly 4, J. Giuerés y C 
01383 15-120 
Calderón, Lahera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
G i r a n l e t r a s á corta y l arga v i s t a 
SOBRE N E W - Y O U K , NEW-ORLEAN8, LON-
D R E S , P A R I S , BAYONNE, BOKDEAUX, CKT-
T E , HENDAYK, L Y O N , M A K S E I I X K , SAINT 
JUAN, P I E D DE PORT, OLOZON, O R T H E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAMBUR-
GO; VIENA, LISBOA Y PORTO, MÉJICO, V E -
RACRUZ. SAN JUAN DK PUERTO R I C O , MA-
YAGUF.Z, FONCE V S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S D E PROVINCIAS Y PUEBLOS D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S DE E S T A I S L A . 
Cn. 1225 313-14St 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península. Islas 
Baleares y Canarias. 1 476 156-l4Ab 
orjesyC 
A 
3 , O B I S P O 8 , 
ESQUINA A 
MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRtí N E W - Y O R K . BOSTON. CHICAGO, SAN 
FKANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO. SAN JUAN DE P L E l i T O - R I C O , PON-
C E , MAYACUEZ. LONDRKS, UARIS, BUR-
DEOS, I>VON. BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN. B E R L I N , VIENA. AMSTEKDAN . B R U -
S E L A S , ROMA, NÁPOEES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A F I T A L E S Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIOOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S PUBLICOS. 
In 11« 156-lasr 
2K w 7 
Y C.A 
2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phüa-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias 
In «85 
RAMON GALAN 
Obispo 23 esquina á Mercaderes 
G-iro de ILetras. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península 
Baleares v Canarias y de Jos Estados-Unidos. 
í i o m k i n m l i 




Antonio López y Comp. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
en -combliiacioii con los viajes á. Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
c a p i t á n D. B e n i t o Boni tez . 
Saldrá de este puerto para 
Nueva Y o r k 
el dia 21 de octubre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofreced 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito; por donde recibe carga, así como por el 
muelle de Caballería á voluntad de los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 16 de 1886. 
M . Calvo y G* 
Cn 1327 KMW 
V A P O R E S - C O R R E O S _ 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Cádiz, 
capitán B . Adolfo Chaquert. 
Saldrá para CADIZ Y BARCELONA el 25 do 
octubre Ilcvaudo la correspondencia púbaca y do ofi-
cio. 
Admite^x, ':eros y carga para dic' >s puertos. 
. u ^ u ' l - . . , : ^ 2 «>}amente. .quisito serau L . 
Recibe carga áb^ao liíí'sta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consiguatanos, 
M. CALVO Y C?. O FICTOS 28. 
I io 17-0 
11 ARZOBISPADO 
que por espacio de m á s de 25 a ñ o s se viene editando en casa de 
HOwsoar Y HEINEKT, OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A S CTS. B. EL EJEMPLAR» 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo do armas igual al de este anuncio. 
Cn 1410 30.17O 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
maüana directammito para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mereaucías 0-40 ,. 0-40 ,. 0-S5 
NOTA.—En combinación coa el feiTocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Lu carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1328 1-0 
L I N E A D E l AFORES 
D E 







Saldrá el sábado 30 de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico vapor 
MARTIN SAENZ, 
capitán B . Vicente Llorca. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y un resto de carga, incluso tabaco, 
para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y C*, 
Lamparilla 4. 
C1381 18a-10 o I R d - lOo 
V A P O R 
S A H 1 A H O W I Í A 
capitán D. ANTONIO DE UNIR ASO. 
V I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
YMAEASAGÜAS Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á MiOas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
Irtncs por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
die¿ do la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juóves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus lletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo ios pasajes. De más por-
menores informarán sus cousignaíarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio do tabaco. 
- -wNDADA Ei^ns i j A i \ o 1830, 
d© S i e r r a y G-omez. 
tiiluada cn la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Jusliz, bajos de la Lonja de víveres. 
El mártes 2(>, á las 12, se rematarán en cita Veu-
luta sobre 1,000 metros punto gaza de seda color en-
tero con mota terciopelo y oro.—¿'¿erm y Comes. 
133U4 S"̂ 3 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo suficiente el vapor "Lersundi" para dar 
cumplimiento, so suspende desde el dia 6 del entrante 
noviembre la escala del vapor "Colon" á Punta da 
Cartas, haciendo solamente la de Coloma y "Colon" 
con el mismo itinerario. 
Cu 1423 26-190 
E m p r e s a Unida de los ferroca-
rri les de Cárdenas y J ú c a r o . 
La Junta Directiva ha señalado el dia 30 del corrien-
te, á las doce, para que tenga efecto en la casa n ú m e -
ro 22 de la calle de Mercaderes, la junta general ordi-
naria'en que se leerá la memoria con que presenta las 
cuentas del año social vencido en 30 de junio último, y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1887 á 88; 
se procederá al nombramiento de una comisión que 
habrá de examinar dichas cuentas y presupuesto, y 6, 
la elección de seis Sres. Directores, eu reemplazo do 
cuatro que han cumplido el término de su cargo, de 
uno que falleció y de otro que dejó de serlo; advirtién-
dosc que dicha junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes. Lo que se pone eu con.(cimiento do 
los señores accionistas para la asistencia al acto, pu-
dieudo ocurrir por la referida memoria impresa á l a 
Secretaría de la Compañí i . 
Habana, 13 de octubre de 1880.—El Secretario, 
Onillcrmo 1<\ de Castro. C M01 14-150 
A M 
EMPRESA DI' VAPORES ESPADOLES 
CORREOS Í>E LAS A N T I L L A S 
x Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
OS-
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A Y y 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia 26 de 






G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n.8 19 O 
V A P O R 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA E E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
44 95 
c a p i t á n J . H . B u c k i e r . 
saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
Vía Port-au-Prince , (Haití) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 3 D E NOVIEMBRE, A L A S OCHO D E 
L A mañana y todos los miércoles cada cuatro semanas 
DICIEMBRE 1? y 29. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southamptou á 2i9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémeu, Hmburgo y 
Ambores con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá cn la Administrar-
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
• A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del último puerto, 13323 7-24 
5 
capitán D. F A U S T O ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 






G u a n t á n a m o y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRER A. 
PEDRO N9 26,PLAZA D E L U Z . 
In.8 
LIJ 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva Orleans los juéves á las 8 de la ma-
ñana y de la Habana los júévcs á las 4 de la tarde en 
el órden siguiente: 
MORGAN Juéves Octubre 28 
HUTCHINSON. Cap. Baker . . Nbre. 4 
MORGAN 11 
HUTCHINSON. . . Baker -- 18 
MORGAN -- -- <5 
De Tampa salen diariamente trenes de lerrocarnl 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
-SAN 
23-0 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibaricñ los lúnes al amanecer. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará 
Sagua el mismo dia, v después déla llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga 
nado. 
TARIFA REFORMADA. 





Víveres y ferretería. 
Mercancías 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferró y Cp. 
$0-20 
,,0-35 
üompañía do Seguros Míituos contra 
Inceiidio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 3 5 5 . 
Oficinas: Empedrado imm. 46, 
cs<iuma á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.663.682-50 
Siniestros pagados en oro 
Idem ídem en B[E 
/"CAMBIO D E MOÑUDA, ORO, P L A T A Y B I -
V^Hetcs.—Se compra toda clase do moneda de oro y 
plata nacional y extranjera: agujereada 6 falto y reales 
del u? 10, así como cupanes vencidos. Residuos y títu-
' de AuualidadesyAmorlizable del S p 5 , Bonos y 
- i s u , . . - ' " o -.- -~ . . . . 0 , - , .--,.ntrc jj,„._ 
Autorizado este Cuerpo por la Siioinsp( 
neral del Arma para la adquisición de mil quinien-
tas sábanas de hilo de longitud dos metros catorce 
centímetros por un metro veinte y cinco centímetros 
de latitud, se convoca por este medio para que los que-
deseen hacer proposiciones las presenten en esta Ofi-
cina en pliegos cerrados, acomuañados de sus respec-
tivos modelos el dia treinta del actual, á la una do su 
mañana, siendo de cuenta del que se lo adjudique c! 
importe de este anuncio y medio por ciento á la Ha-
cienda.—Habana 22 de Octubre de 1886.—El Jefe del 
Detall, JDicc/o Crdoñcz. i:i313 6-24 
REGIMIENTO TIRADORES D E L PRINCIPE . 
39 de cabaücria. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspeccion Ge-
neral del Arma, para proceder ála venta cn pública 
subasta de 25 caballos do desecho, se procederá al i n -
dicado acto en el cuartel de Dragones que ocupa el 
mismo en esta plaza, los dias 4, 5 y 6 del próximo me« 
de noviembre, de una á cuatro de la tarde. 
Habana 23 de octubre do 1886.—El Jefe del Detall, 
Dieao Ordoñet. 13343 r)-24 
1.125.003-07 
114.275-65 
Pólizas expedidas en agosto de 1886. 
ORO. 
1 á D;.1 Mariana Fernandez de Rodrí-
guez 
1 á D. Raimundo Cabrera 
1 á D? Leonor López de Ocejo 






Pólizas expedidas en setiembre de 1886. 
1 á D? Emilia Morales viuda de Co-
dina 
3 á D. Francisco Rodríguez 
1 á D. Remigio Diaz Molieda 
1 á D. Claudio Torres 
1 á D* Isabel González 







Total $ 20.400 
Poruña módica cuota asegura toda clase de lincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social cn 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los días del año que disfrute 
el seguro. _ . 
Habana, 30 do setiembre de 1886.—El ( onsejero 
Director, Florentino F . de Caray.—ha. Comisión 
ejecutiva, A7iselmo Rodríguez.—Domingo Y. Do-
Esta Empresa tiene el gusto do anunciar al público 
que desde el dia 23 del mes de octubre queda abierto 
el abono per las 10 primeras corridas en cumpliniiento 
á lo ofrecido en su programa de fecha 12 de setiembre 
último pudiendo hacerse el depósito del importe del 
mismo en los establecimientos del Banco del Comer-
cio ó eu casa de los Sres. F. López y C* según so tie-
ne anunciado. , , - , •. 
Para mayor faclKdad del público desde la fecha i n -
dicada se admiten abonos por siete corridas á turao 
par ó impar con solo la garantía de dejar eu depósito 
el importe del abono correspondiente á las dos últimas 
corridas, cuya cantidad quedará á favor de hi Empresa 
en el caso de no satisfacer el abonado cinco días áute» 
de cada corrida el importe de la localidad, que le será 
reservada en la contaduría hasta la indicada fecha, 
pasando la cual podrá disponer la empresa del número 
de localidades que aquel no haya recogido pudiendo 
abonarlas nuevamente. 
Esta concesión se hace extensiva á los abonados por 
diez corridas que depositaran el importe del abono quo 
corresponda á las cinco últimas funciones, perdiendo 
también la cantidad depositada si cinco días untes do 
cada función no hubiera satisfecho el importe de su 
localidad, do la cual podrá disponer libremente la em-
presa para abonarla a quien la solicitare. 
Continúa el abono de entradas á sol y sombra al pre-
cio do $3 y 5 billetes respectivamente, siempre que 






de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
Desde el dia 25 del corriente, de 12 á 4, pueden pa-
sar los Sres. accionistas por esta Administración á re-
cojer la memoria impresa sobre prolongación. Habana, 
21 de octubre do 1886.—El Administrador General, J . 
Falo. Cu 1430 15-220 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo acuerdo de la junta general, el señor 
Presidente accidental de esta Compañía ha dispuesto 
convocar álos señores accionistas para celebrar junta 
general extraordinaria el dia 5 del próximo noviembre, 
a las doce del dia en la estación de Villanueva, con 
objeto de acordar sobre el proyecto de prolongación 
presentado eu la junta de 15 do octubre y de oír el i n -
forme de la comisión nombrada en dieba junta. 
Habana octubre 21 de imi.—José hngenio Ber-
na', Secretario. C 1431 15-22 O 
Palcos sin entrada • 
Sillas meseta del toril 1? fila sin entrada 
Id. id. id. 2? fila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada - • 
Delantcradegradade sombra alta sin cutrada 
Delantera de sol alta sin entrada 












Entrada general sombra 
Id. id. ásol 
PRECIOS D E ABONO. 
Palcos sin entrada—por corrida $21 20 
Sillas meseta de toril, 1? fila, sin entrada 5 30 
Sillas meseta de toril, 2^ fila, sin entrada 4 25 
Vallas sin entradas * 2o 
Contra valla sin entrada 1 W 
Vallas de sol sin entrada - 0 ^ 
Delantera de sombra alta, sin entrada ^ 1¿ 
Idem de sol id. sin entrada O 50 





sombra $ 5 
sol 3 
23-0 
D E L 
COMPAÑIA. 
¿ERROOARRIL D E MATANZAS. 
Secreti 
iva ha 
na; Sres. García y Cp. 
obr Caibarien: Menéndez, S brino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, SAN 
PEDRO 2r, PLAZA D E L U Z . 
1T. x 1-B 
V A P O S l 
A L A V A , 
capitán D . A. BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la t arde y Uegará á Cárdenas y Sagua los ÍU^V?Sf y * 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidad:ides realizadas eu el corriente 
año el dividendo n? 51 de uno por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en couocimiento deles se-
ñores ac ionistas para que ocurran desde el 25 del que 
cursa á liacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, eu esta ciudad, á la Contaduría de la Compañía, 
y en la Habana, á la agencia de la misma á cargo del 
vocal Sr D. Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla 
esquina á Cuba. Matanzas, octubre 18 de 1886.— 
varo Lavastida, Secretario. 11-20 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas de esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, á las 1¿ 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
n? 3, con el objeto de darles cuenta de una moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan más de la quinta parte del 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? de 
los estatutos.—Habanal4 de Octubre do 1886.—Pedro 
González Llórente, I W f t y t o ^ 
He encargo do matar O O M E J I B I V en fincasd<> 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
LA O P E R A C I O N , ... 1 
Tengo 4 . 0 años de práctica y personas que lo acrediten. 
R E h l B O O R D E N E S M U R A L L A . 6 5 , ' 
papelería P R I M E R A , pE P A P E L yeu mi Cae», 
—>—F. Luque Y Ca, / ' 
4-21 
C O R R A L E S 180-
13188 
REGIMIEÍITO TIRADORES PRIMPB 
3? de Cabal ler ía . 
Parala construcción del nuevo uniformo qno ha da 
llevar este cuerpo, y necesitando 500 mudas con arre-
glo al modelo que existe en el Detall del mismo, so 
hace presente para que los que deseen hagan proposi-
ciones hasta el 30 del presente á la una de su mañana; 
debiendo ser de cuenta del que se le aplique, el anun-
cio y el medio por ciento á la Hacienda. , 
Habana. 19 do OCtubro de 1886.—El Jcfo del Detall , 
H A B A N A . 
SÁBADO 23 D E O C T U B R E D E 1886. 
Los sucesos de Cienfiiegos. 
Pooo ó nada tenemos que añadir á lo que 
en nuestro ALCAXCB de ayer y DIARIO de 
hoy hemos dicho respecto de lo ocurrido la 
noche del miércoles de la presente semana 
en la hermosa, rica y pacifica ciudad de 
Cienfaegos. L a relación de uno de los co 
legas de aquella localidad inserta en nues-
tro número de hoy, todo lo sensata é impar-
cial que podía ser en momentos de excita-
ción púhlica, nos da una idea de tan lamen-
tables acontecimientos: también tenemos á 
la vista cartas y telegramas que completan 
las noticias relativas al asunto, y de todo 
ello resulta prohado que en la expresada 
noche se perturbó el órden en la mencio-
nada ciudad con motivo de la reunión con-
vocada en el teatro Zorrilla para oir los 
discursos de los señores Diputados autono-
mistas D. Miguel Figueroa y D. Rafael Fer-
nández de Castro, que desde la Habana se 
habían dirigido á varios puntos de las Vi-
llas con objeto de celebrar reuniones públi-
cas. 
Bien averiguado todo, queda fuera de 
duda lo que indicamos en nuestro ALCAN-
CE de ayer, que lo ocurrido léjos de ser pro-
ducto de una conjuración preconcebida, 
como se había supuesto por algunos, fué 
originado por la exaltación momentánea de 
los ánimos en virtud de ciertos antecedentes 
y de hechos que se refieren en algunas car-
tas, de los que evitamos hacernos cargo, por 
que deseamos sosegar las pasiones en vez 
de avivarlas. También está fuera de duda 
que nuestros respetables amigos de Cien-
fuegos, los jefes de la Union Constitucional 
en la provincia, no sólo fueron extraños á 
las violencias de aquella noche sino que, 
reprobándolas, contribuyeron eficazmente 
á que no tuviesen mayores consecuencias. 
Del dignísimo y recto Sr. Alcalde Munici-
pal D. Juan del Campo, blanco ahora de las 
iras de nuestros contrarios, podemos decir 
hoy con mayor copia de datos que ayer 
que hizo cuanto pudo para conjurar el de-
sórden, y que á su sensatez y prudencia se 
debió que no tomase temibles proporciones. 
Después de todo, si un tumulto que comen 
zó á las ocho estaba ya disipado poco des 
pues de las nueve, no hay motivos bastan 
tes para acusar á la autoridad local de ne 
gligente en el cumplimiento do su deber. 
Hechas estas indicaciones, no hemos de 
ocultar que amantes del órden y del cum-
plimiento de las Leyes, hemos lamentado 
desde el primer momento unos sucesos que 
además de coartar el derecho de reunión, 
cuyo disfrute es patrimonio de todos los 
ciudadanos, sembraron la alarma y pertur-
baron el sosiego público en Cienfuegos la no 
che del miércoles 20. Y al lamentarlos de 
todas veras, ios reproba mos por las razones 
expresadas, deseando vivamente que no se 
repitan ni allí ni en ninguna parte, por 
amor á la paz y al verdadero progreso de 
esta tierra, en cuyo bienestar todos estamos 
interesados, y más que nadie los que han 
venido á ella á trabajar honradamente fer 
tíliróndola y engrandeciéndola con el sudor 
de su frente, y la aman y defienden como 
v n r-¿——^> Ip- ~ — — s u a ñ o ) 
digno Presidente el Sr. Conde de Caea-Mwó 
al Sr. D. Miguel Villanueva un expresivo 
telegrama, felicitándolo por la merecida 
distinción de que ha sido objeto al ser nom-
brado Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
Fiesta en perspectiva. 
Dentro de pocos días debe llegar á esta 
ciudad una hija del Excmo. Sr. General 
D. Emilio Calleja, la cual acaba de dar á 
luz en Nueva-York un precioso niño, cuyo 
imprevisto y feliz suceso la sorprendió en 
vísperas de continuar su viaje á la Habana. 
E l recien nacido recibirá el agua regene-
radora del bautismo, tan pronto como la 
distinguida señora madre del mismo llegue 
con él á esta capital, y, según tenemos en-
tendido, esa fiesta de familia tendrá por 
agradable apéndice una reunión de confian-
za se efectuará en la residencia de los seño-
res de Calleja, quienes, como de costumbre, 
colmarán de obsequios y atenciones á sus 
convidados. 
[M ÚT 
fuás urév^Tposible, debemos" hacer-
nos cargo de algunas observaciones que nos 
dirige M P a í s de hoy, ocupándose de los 
ya repetidos sucesos de Cienfuegos. E l co-
lega so amostaza un tanto porque nemos 
escrito ayer que "ciertos actos sólo pueden 
servir para acalorar las pasiones y quebran 
tar el sosiego y la confianza." Con motivo 
de esto nos pregunta E l P a í s si pretende-
mos condenar la práctica de los derechos 
que la Constitución concede, ó deseamos 
volver, porque el actual régimen nos estor-
be, al que se suprimió en 1878. Nada de eso: 
no pretendemos lo uno ni lo otro; ni tampo-
co nos estorba la práctica de los derechos 
políticos que disfrutan todos los partidos. 
Pero esta práctica y el ejercicio de tales de-
rechos puede llegar á convertir ciertos ac-
tos en medio de acalorar las pasiones y de 
comprometer la paz pública, si no se realizan 
en el órden y medida que la prudencia a-
consoja; si en todo tiempo y lugar se han 
de promover agitaciones inoportunas y no 
justificadas por sucesos extraordinarios, co 
mo un período electoral, la constitución de 
un partido ó motivos análogos, especial 
mentó en estas provincias, que por su tra 
dicion, su modo de ser y sus condiciones 
necesitan mucha paz, mucho órden y mu-
cho trabajo. Bueno y justo es que por nadie 
ni por nada se coarto el ejercicio de ciertos 
derechos constitucionales; pero bueno es 
también que los que los ejercitan usen de 
moderación y de prudencia. 
Revista mercantil. 
Nuestro mercado azucarero, desde la fe-
cha de la anterior revista, no ha presentado 
variación alguna, habiendo sufrido una pe-
queña baja los tipos establecidos, compara-
dos con nuestras cotizaciones anteriores. 
Los compradores no manifiestan deseos de 
operar á causa del aspecto dudoso de los 
centros consumidores, á pesar de que algu 
nos vendedores muestran cierta ansiedad 
por realizar sus frutos. Las ventas en el 
curso de la semana han sido muy escasas y 
se reducen á un lote de 6,000 sacos buenos 
de centrífuga, que favorece á los compra-
dores. Cierra hoy el mercado muy quieto, y 
difícil sería dar cotizaciones exactas, á cau-
sa de ser los precios enteramente nomina 
les. 
E n los mercados de la costa ha transcu-
rrido la semana en medio de la calma más 
completa. A última hora de ayer se vendie 
ron aquí á recibir en Cárdenas 1,514 hoco 
yes de centrífuga, pol. 93i á 4.38 rs. ar. 
Los mercados del extranjero siguen aba 
tidos é inactivos, cotizándose la remolacha 
en Lóndres á lO^O, precio á que cerró el 
mercado la semana anterior. Los mercados 
de los Estados-Unidos no dan señal de ma-
yor animación, habiéndose vendido el gra 
nulado á 5 i centavos, que es el precio más 
bajo conocido en aquellos mercados. Tanto 
las ventas en plaza como los cargamentos 
á costo y flote han sido muy limitados y 
precios que prueban la poca confianza que 
inspira la actual situación del dulce. E l pre 
cío nominal es 2 | centavos por centrífugas 
pol. 96, á costo y flete: sin embargo, si á 
este precio se pudiesen ofrecer algunos car 
gamentos de aquí, aunque la polarización no 
pasase de 95, creémos encontrarían com 
pradores. 
Las noticias de Europa respecto de la za 
fra de la remolacha, son cada día más fa 
vorables para el tubérculo, y está fuera de 
toda duda que el resultado, no solamente 
será grande, sino que excederán los cálculos 
hechos hasta ahora, si bien las últimas no 
ticias hacen esperar que el exceso de la 
producción en Rusia en su mayor parte 
quedará sin exportar. 
E l aspecto en general dista mucho de ser 
halagüeño para nuestros hacendados, á 
causa de las cosechas abundantes en todas 
partes del mundo este año, que hacen espe-
rar la mayor producción conocida de azú-
car, pero no creémos que haya motivos pa-
ra que nuestros productores se desanimen; 
al contrario, deben fijarse en que á los pre-
cios que está vendiéndose la remolacha hoy, 
los cultivadores y fabricantes de azúcar de 
Europa, experimentarán pérdidas de consi-
deración. 
Las noticias del campo son muy satisfac-
torias, y raras veces se ha visto la caña en 
un estado de desarrpl]^ tpij 4£\yieiior como 
^^^^^Wi^WP^fc^i^p i inuii .iijiiin! 
/ugas:La única efectuada fué un ^ v^üe 
6,000 sacos, pol. 96.20 á 96.70, buen azúcar, 
á 4.80 rs. ar. En vano había tratado su 
dueño de colocarlo á 5, hasta que deter-
minó ofrecerlo en remate y venderlo al me 
jor precio ofrecido. 
Azúca r mascábado: Encalmado. 
Azúcar de miel: Nada se ha hecho: 
Aziicar de tren y purgados: Sin operacio 
nos por la falta de demanda de los merca-
dos de la Península. E l número de cajas 
existentes es igual á la existencia el año 
pasado en igual fecha. 
L a existencia aquí y en Matanzafl 
ciende: 
Cerró el oro en la semana anterior de 
2283 á 229 pg y hoy se cotiza de 229J á 
230 p g . 
Escasea el tonelaje, y los tipos por fletes 
están con tendencias al alza. Se han paga-
do 12 centavos por el quintal de azúcar en 
sacos y si hubiese alguna demanda por a-
zúcar, de los mercados extranjeros, los fle-
tadores tendrían que acceder á las preten-
siones de los capitanes, que piden 15 centa-
vos, debiéndose esto á que los buques espa-
ñoles no hacen competencia por fletes para 
los Estados-Unidos. 
Siniestro marítimo. 
En la mañana de hoy entró en puerto el 
vapor-correo nacional Ciudad de Cádiz, 
procedente de Veracruz y Progreso. A bor-
do de este buque han llegado' el capitán, 
contramaestre y 7 marineros, pertenecien-
tes á la tripulación del bergantín mercante 
nacional Panchita Eos, que naufragó el dia 
8 del presento raes sobre las costas de esta 
Isla. 
Según ha manifestado á la Comandancia 
de Marina de este puerto el Sr. Salgueiro, 
capitán del expresado buque, el dia 7 de 
octubre á las seis de la tardo so hallaba el 
bergantín Panchita Eos navegando á la al-
tura de Punta Leones rumbo al N. O. á dis-
tancia de 3 millas y metido en capa corrida, 
con las gavias bajas y contrafoque, mura á 
estribor y viento del E . muy duro. A osta 
hora amenazando el buque quedarse dormi-
do, pues el tiempo seguía cargando, en lugar 
de tomar la otra vuelta, se rompió la capa 
y corrió en popa, con velacho bajo y con-
trafoque, haciendo rumbo al O. S. O. para 
franquear Cabo Corrientes, y el horizonte 
se ceiTÓ hasta no permitir ver á mayor dis-
tancia que la de medio cable. 
A las siete se gobernó al OJN. O. pasán-
dose toda la noche sufriendo fuertes ra-
chas. 
Amaneció el dia 8, rolando el viento al 
E . N. E . y sin poder gobernar todo el dia 
por la mucha mar: al anochecer se llamó el 
viento al N. E . , continuando el mal tiempo 
con la misma intensidad. Como á las 9 i el 
buque tocó, sobre los arrecifes y siguió na-
vegando y tocando hasta quedar varado 
como á los 10 minutos por dentro de la lí-
nea de las rompientes. 
A las diez saltó el viento al N. y durante 
la noche, se hizo al N. O.; se picaron los 
dos palos para procurar que el buque se 
fatigase ménos y para que sirviese do refu-
gio todo el tiempo posible, pero principió á 
quebrantarse llenándose do agua hasta 
la cubierta escorado sobre babor. Se vió 
tierra y se dió fondo con el ancla de ba-
bor para evitar al buque todo el movimien-
to posible. Al amanecer del dia 9 empezó 
á desprenderse el raser de popa do estribor 
y á las ocho de la mañana se determinó a-
bandonar el buque aprovechando los restos 
del naufragio que pudiesen facilitar la lle-
gada á tierra. Media hora después, sólo 
quedaba á bordo el capitán que fué recogi-
do por un bote de pescadores, que lo oon 
dujo á las costas de Yucatán. 
E l resto de la tripulación ganó tierra á 
nado. 
Los náufragos se presentaron al Sr. Cón-
sul de España en Progreso, quien les faci-
litó los medios de trasladarse á esta ciu-
dad. 
Observaciones hechas por el capitán du-
rante los días que duró el mal tiempo: 
D i a l . 
A las 12 horas siderales 
. . 13 
El Tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Vififcs 
nos ha favorecido con la siguiente nota a-
cerca del tiempo, que publicamos con fl 
aprecio que se merece: 
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E l San Francisco salió de Puerto-Rico 
para esta hoy al medio dia, y el Eeina Mer 
cedts efectuó su salida del referido puerto 
para la Habana, también hoy á la una. 
E l vapor-correo que salió de este puerto 
el dia 5, llegó sin novedad á Cádiz hoy, sá-
bado, al amanecer. 
Felicitación. 
L a Junta Directiva del partido de Union 
Constitucional ha dirigido por medio de su 
E n la semana se han exportado 2,786 
tercios de tabaco en rama; 2,641,150 taba-
cos torcidos, 189,590 cajetillas de cigarros y 
8,881 kilos de picadura. Desde Io de enero 
á la fecha comprende la exportación de ta-
co: 120,226 tercios en rama; 2 barriles; 
130.069,800 tabacos torcidos; 15.493,235 ca-
jetillas de cigarros y 171,073 kilos de pica-
dura, contra 140,121; 90 cajas; 125.701,760; 
61.520,771 y 143,193 respectivamente, ex-
portados en igual época del año anterior. 
So exportaron en la semana 4 barriles, 20 
garrafones y 18| pipas de «guardiente y 
3,293 kilos de cera amarilla. 
Con moderada demanda ha regido en la 
semana el mercado de cambios, vendiéndo-
se letras por valor de $875,000, de los que 
corresponden $475,000 á plazas de Europa 
y $400,000 á los Estados-Unidos. Cotiza-
£ , de l9 f á 2 0 i p § ; Cw>Tm#, 60 d v̂, de 
9 á 9 i p § P. y á 3 d¿v, do 10 á 10i p § P ; 
Francos, larga vista, de 5 i á 5J p g P., y 
corta, de 6 á 6J pg P; y de 2^ á 5 i pg P-, 
sobre la Península. 
No ha habido importación de metálico en 
la semana: se han recibido en lo quo va de 
año $9.859,814, contra $9.395,490 en igual 
época del año anterior. Se exportaron en 
la semana $113,500 y desde Io de enero, 
$1.721,978, contra $1.069,097, en el mismo 
período de 1885. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPRESAMENTE PARA. EL 
L A MARINA. 
D I A R I O DE 
Madrid, 28 de setiembre. 
E l abono del Real es considerable: grue-
sas sumas han ingresado en el banco de Es -
paña, intervenidas por el Ministerio de Ha-
cienda á fin de garantir á los abonados en 
sus desembolsos; si por cualquiera motivo 
el teatro no se abriese, si la empresa que-
brase, se devolvería religiosamente el dine-
ro: allí eení, pues, este año la reunión do la 
higlife madrileña: allí habrá una tertulia en 
cada palco, y allí se inaugurarán los trajes 
y los sombreros más bonitos. 
Y a han llegado casi todos los artistas: se 
dice quo la apertura tendrá lugar el día 4 
de octubre con la ópera Guillermo Téll, que 
cantará Tamagno: este gran artista está 
ahora muy preocupado con el desempeño 
de su papÑel en el Otello, la nueva ópera de 
Verdi, que este verano ha estudiado en Gé-
nova bajo la dirección del mismo maestro. 
Otello se estrenará en el próximo enero, 
en el gran teatro de la Scala de Milán: des-
pués se asegura que se cantará en Madrid, 
viniendo el mismo Verdi á dirigir los ensa-
yos como lo hizo cuando se estrenó ,4 ¿¿a: en 
nadase asemeja á esta la nueva ópera: su 
argumento es sencillísimo, llevando la ac-
ción casi esclusivamente Desdémona, Ote-
lo v Yago, ol traidor amigo que enciende el 













Promedio de la altura barométrica nor-
mal, 766-5. 
E l termómetro Fareinheit marcaba el 




Habana, 23 de octubre, 
á las 11 de la m a ñ a n a . 
L a marcha del barómetro, la dirección y 
velocidad de las diversas corrientes, el as-
pecto del cielo y los numerosos tolegramaí; 
recibidos, todo parece indicar que desde ha-
ce más de 24 horas el ciclón avanza con 
mucha lentitud, de lo cual parece deducirse 
quo el meteoro está empezando á recur-
var. 
Si no avanza algo más hácia el O., de lo 
que hasta ahora, es probable que en la se-
gunda rama de la trayectoria el cuerpo de 
la tormenta cruce la Isla al E . de la Haba-
na, y se dejen sentir sus efectos con m^yor 
ó menor intensidad en las provincias del E . 
y del centro. Si sigiuera avanzando algo 
más para el O. ántes de la recurva, pudiera 
resultar peor para nosotros. 
B. VimsS. J . 
Anoche, después de empezada la impre-
sión del número nos remitió el R. P. Viñee 
los siguientes telegramas recibidos en la 
Comandancia General del Apostadero: 
Caibarien, 22 de octubre, á las 
8 d é l a mañana . 
Durante la noche lloviznas y truenos: 
amaneció con mal cariz. 
A las 8: aneroide 760.32; termómetro 
79. Viento N. N. E , Tiempo oscuro y ce-
rrado por primer cuadrante.—Boado. 
Caibarien, 22 de octubre,) 
á las 12 y 15 ms. s 
Al medio dio, barómetro aneroide 761.22; 
termómetro 78. N. E . duro. Chubascos 
pasajeros.—Boado. 
Boca de Sagua, 22 de octubre, ) 
á las 8 de la m a ñ a n a . <¡ 
Durante la noche viento y lluvia, cariz.de 
amanecida no ofrece sospecha de ciclón cer-
cano.—Ptt€«?e. 
Bahía Honda, 22 de octubre, ) 
á las 8 de la mañana . $ 
A las seis marca aneroide 766 ms. Viento 
calma: cielo cubierto, lluvia.—Canales. 
Cárdenas, 22 de octubre, á las 
8 y 30 ms. de la mañana . 
Observaciones: ocho de la noche; baróme-
tro 764,9. Termómetro 79. Viento E . N. E . 
fresco, cielo despejado. Doce noche: Baró-
metro 762. Termómetro 76. Viento E . fres-
co: turbonada de mucha agua y viento, 
truenos. Cuatro mañana: barómetro 764. 
Termómetro 71. Viento E . fresquito, cerra-
do om agua. Ocho mañana: barómetro 765. 
Termómetro 76: cerrazón, lloviznas; víéhto 
bonancible del E.—Fernández. 
Matanzas, 22 de octubre, á las l 
8 y 40 ms. de la mañana . $ 
Barómetro 30.05. Aneroide 764. Termó-
metro 76. Viento E . N. E . bonancible: hoi i 
zonto achubascado.—Lobo. 
Batabanó, 22 de octubre, á ) 
las 9 d é l a m a ñ a n a . $ 
Ocho mañana: Barómetro continúa en su 
altura, ordinaria. Termómetro centígrado 
25. Viento N. E . flojo: Cielo toldado. No 
hay mal aspecto.—Freídas. 
Mariel, 22 de octubre, ) 
á las 10 de la mañana . \ 
Durante la noche recios chubascos del 
N. E . Aneroide á 9 horas mañana 767. Ter 
mómetro centígrado, 25. Citro-cúmulus 
Viento ft-esoo N. E.—Milagro. 
Caibarien, 22 de octubre, á las ) 
12 y 15 ms. de la tarde. $ 
Al medio dia barómetro 761,22: termóme-
tro 78.—Boado. 
Batabanó, 22 de octubre ) 
á las 12 y 30 ms. tarde. I 
Doce del dia: barómetro igual altura; ter 
mómetro centígrado 27. Viento N. E . flojo 
con algunos chubasquitos: cíelo cubierto á 
intervalos. No hay mal aspecto.—Freixas. 
Matanzas, 22 de octubre, á l a s ) 
12 y 40 ms. de la tarde, s 
Viento N. E . fuerte; barómetro 30.04 
Aneroide 763.50; termómetro 77; tiempo cu 
bierto, chubascos.—Lobo. 
Cárdenas, 22 de octubre, 
á las 3 y 5 ms. de la tarde 
Observaciones: 9 mañana: barómetro 765; 
termómetro 76; brisote sucio del E . ; chubas-
¿P^ffllflS do acrua ^viento. 
Z? cuadrantes. ^ - X . ? ^ 
Tres tarde: barómetro 764: termómotro 
77; brisots fresco y sucio del E . ; chubascos 
de viento y agua; cerrado cielo y horizonte. 
Fernández. 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. 
Hemos recibido la memoria de esta so-
ciedad correspondiente A 29° su año social. 
De ella resulta que este año ha sido el 
que más rendimientos ha tenido la compa-
ñia, pues se elevaron á $1.388,803.84 en oro 
y $265,425.76 on billetes: en ellos está in-
cluido el importe de un crédito contra la 
Hacienda cedido á tercera persona por va-
lor do $81,000 en oro. Los gastos durante 
el año ascienden á $446,321.84 en oro y 
$259,447.89 on billetes, resultando una uti-
dad líquida de $945,026.16, habiéndose dis-
tribuido durante el año un 6 pg de divi-
dendo á los accionistas y destinado pesos 
4,652.90 oro á la prolongación de la vía. 
En la memoria se da cuenta de haberse 
realizado el enlace del ramal de Palmillas 
con la línea Central en la Macagua, habién-
dose cerrado aquella estación y avanzado 
los trenes hasta la Macagua. Esta estación 
ha elevado sus productos desde $25,668.01 
hasta $43,194.19, permitiendo oste empalme 
la comunicación en caso de accidente de 
los dos extremos de la línea Central más 
acá de la Macagua. E l costo de los 4 i ki-
lómetros de prolongación asciende á pesos 
19,095.33 oro. 
Hoy tiene la citada empresa en explota-
ción 320 kilómetros, con 33 estaciones. 
E l presupuesto do gastos para el año de 
1886-87 asciende á $620,700 en oro. 
Efectos timbrados. 
E n la Gaceta do hoy se publica el siguien-
te aviso: 
Adminis t ración General de Eentas Es-
tancadas.—Efectos timbrados.—En vista de 
las razones expuestas por el Rectorado de 
esto Distrito Universitario, y conforme con 
el parecer de la Intendencia, el Excmo. se-
ñor Gobernador General se ha servido acor-
dar se satisfagan con sellos do Policía los 
derechos correspondientes á la expedición 
do títulos universitarios. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 do octubre de 1886.—El Ad-
ministrador Central, A . E l Marqués de Ga-
víria. 
; cn D s 
C K O N T C A G E N E K A L . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
nombrado Suplente del Sr. Fiscal de Im-
prenta de esta capital, durante la enferme 
dad del Sr. D. Juan Francisco liamos, al 
Sr. Abogado Fiscal de esta Excma. Audien 
cía, D. Juan O'Farrill y Montalvo. 
—En contestación á la carta que nos es 
cribo un suscritor de Artemisa respecto á si 
los establecimientos del campo deben usar 
ol sello de cinco centavos en los partes que 
dan diariamente al Ayuntamiento de los iu 
divíduos quo hayan permanecido en su po-
sada, debemos manifestar que está ordena-
do que todos los hoteles, fondas, casas de 
huéspedes, posadas y demás establecimien-
tos análogos, que según las disposiciones de 
policía, están obligados á llevar libros ó re 
gistros do viajeros y á dar aviso de los mis 
mos á las oficinas del ramo, empléen en los 
libros un timbre de cinco centavos por cada 
persona ó familia, cualquiera que sea el nú 
mero de individuos que la compongan, y en 
los partes á la policía un timbre de cinco 
centavos, cualquiera que sea el número de 
individuos ó familias que en él se compren 
dan. No se ha dispuesto nada acerca de s 
ha de llevar ó no timbre ol aviso ó parte en 
que se haga constar que no hay ningún via-
jero; pero con sujeción al inciso 12 del art? 
25 debe emplearse en todo caso. 
—Se han dispuesto las bajas en el Insti-
tuto de Voluntarios del médico 2? D. Benito 
Bordas Arencibia; alféreces D. Rafael Mo-
reno y D. José García Sánchez y el pase á 
situación de excedente del coronel D. Ma-
nuel Martínez Aguiar. 
—Ha sido nombrado Catedrático auxiliar 
do la Sección de Ciencias y ayudante pre-
parador de los gabinetes y laboratorios del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Matan-
zas, el Licenciado en Medicina D. Vicente 
A. Tomás y Benavidos. 
—Dice É l Eco Mi l i t a r que ha sido tan 
bien recibida la medida de crear los cinco 
cuadros de batallones do reserva de infan-
tería de esta isla, que apenas conocida la 
disposición se han presentado muchas soli-
citudes de jefes y oficiales para ocupar las 
plantillas do los susodichos cuadros. 
En su vista y como todavía no se han re-
cibido las contestaciones de la mayor parte 
de los cuerpos, al ser explorada la voluntad 
de los oficiales, tiene entendido el colega 
que el Sr. Subinspector del arma, para no 
hacer preferencias, se ha decidido á proveer 
las vacantes por sorteo entre los interesa-
dos, siendo los designados por la suerte los 
que se propondrán al Excmo. Sr. Capitán 
General para su destino á las reservas. 
—En vista de los inconvenientes que ofre-
ce el hacer extensivo el uso de las charre-
teras á los jefes y oficiales de la armada, es 
casi seguro que serán sustituidas por hom-
breras y cordones parecidos á los adoptados 
por el ejército. 
— E n la Administración Local de Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 21 de octubre, por derechos 
gia prerrogativa lo ha creído conveniente, 
tampoco lo rechazará si las circunstancias 
pusiesen en eminente peligro las institucio-
nes, ó continuara el desquebrajamiento pa-
trio; pero nadie podrá calumniarlo de im-
paciento ó amMcioso. 
Coincidiendo con estas mismas -declara-
ciones dice L a Epoca: 
" E l partido conservador tiene con su pa-
tria y con sus reyes deberes que no escusa 
jamás, y el dia en que la Corona considera-
so oportuno confiar las riendas del gobier-
no al partido conservador, es evidente que 
éste respondería al llamamiento sin titubear 
un instante, no sólo en cumplimiento de un 
deber ineludible, sino por estar convencido 
de que sus procedimientos políticos son su-
ficientemente eficaces para dominar las di-
ficultades de la situación, así como otras 
más graves, si, lo que no es de esperar, se 
presentasen." 
—Los ministros estuvieron ayer reunidos 
en la Presidencia desde las dos y media de 
la tarde hasta las ocho de la noche. 
Al terminar el consejo se facilitó á los pe-
riodistas la siguiente nota de los asuntos 
tratados: 
" E l consejo, después de haber examina-
do durante varios dias y de una manera 
ietenida y rainuciusa las causas de la insu-
rrección y de las consecuencias que ha pro-
ducido, ha acordado las bases de una sóríe 
de medidas, relativas tanto á la organiza-
ción militar como á la civil; bases que se 
desenvolverán en medidas do inmediata a-
plicacion y en proyectos que se presentarán 
á las Córtes. 
E n el órden civil han quedado conveni-
das las bases de la creación de una direc-
ción de Seguridad; de la reforma del minis-
terio fiscal; de la manera de funcionar los 
tribunales y de ejecutarse las sentencias. 
E n el órden militar los ministros guardan 
reservas, poro las medidas acordadas no son 
do menor trascendencia y consecuencia. 
Decreto aboliendo el patronato en Cuba. 
Idem creando dos est-aciones agronómicas 
en la misma isla. 
Decretos sobre ol trasbordo de los géne-
ros coloniales entre las provincias de Ul -
tramar y la Península." 
Además, los ministros debieron ocuparse 
en otros asuntos de política interior y exte-
rior. 
—Crée L a Iberia que E lEes í imen con su 
resuelta intransigencia sólo conseguirá pro-
vocar una división en la izquierda. 
—Desde la frontera escriben á L a Epoca 
que S. M. la reina doña Isabel permanecerá 
en Paris todo el mes de octubre y parte de 
noviembre, on cuya época regresará á Ma-
drid en compañía del rey D. Francisco y de 
SS. AA. los duques de Montpensier, con 
objeto de asistir al alumbramiento de la in 
fanta doña Eulalia. 
En Paris se unirán á SS. MM. la infanta 
doña Paz y el príncipe de Baviera. 
SS. MM*. la reina doña Isabel, el rey don 
Francisco de Asís, los duques de Montpen-
sier y los príncipes de Baviera, pasarán las 
Navidades en Madrid en compañía de S. M. 
la reina regente y do toda la familia real. 
Luego irán una gran temporada á Andalu-
cía durante el resto del invierno y primave-
ra, habitando juntos, tantoren Sevilla como 
en Sanlúcar, la reina doña Isabel, el rey D. 
Francisco de Asís, los príncipes de Baviera 
y los duques de Montpensier. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
4 perpétuo á 62,90 fin de mes. 
Bel 4. 
En estos momentos el Supremo Consejo 
de Guerra está reunido para llenar el último 
trámite del procedimiento seguido á conse-
cuencia dé la insurrección del Í9 del pasado, 
y sobre cuya aplicación hubo y hay diferen-
tes opiniones. 
—Dice E l Eco de Extremadura que la 
guarnición portuguesa de E l vas ha sido re 
forzada con motivo de los liltimos sucesos 
de España. 
Es probablemente se reúna en Elvas una 
fuerza de 8,000 hombres. 
—Barcelona, 2 (10'55 n.)—Capitán gene-
ral al ministro de la Guerra: 
E l batallón de Figueras que marchó ayer 
á la provincia de Gerona, ha marchado á 
ocupar posiciones en la frontera. 
No abrigo el menor recelo de que pueda 
alterarse el órden en Cataluña. Algunos 
individuos de quienes hay fundadas sospe-
chas de haber pertenecido á la partida E s -
tartús, han sido arrestados. 
— E l Sr. Sagasta ha conferenciado esta 
tarde con el Sr. Moret, y el Sr. Alonso Mar-
tínez con el ministro de la Guerra. 
—Lo actuado hov en la oaiisa^contra G-a-
., i i i i n i m i u a oír el informe de ios iQOto 
i í o ¿ u a i > * « ' piouentados por la defensa y de los 
T ^ u u ^ ^ * . f o r e n s e s sobre ol e s * ^ " ^ 1— A^"3i-J—-
so: Otello según se dice es una partitura 
esencialmente melódica, y que pertenece á 
las corrientes de Eigoletto y do L a Trá-
mala. 
L a primera obra nueva que so pondrá en 
escena en el teatro de la Opera será L a 
reina de Saba. 
E n el Español se hacen también grandes 
preparativos: ya ha llegado el Sr. Vico, que 
es uno de los directores y se espera á Ra-
fael Calvo: mucho se aguarda do la u-
nion de estos actores; pero yo no espero 
nada, pues la emulación es muy mala con-
sejera, y los hombres no pueden hacerse su-
periores á la debilidad de esperimentarla. 
Ha vuelto á la escena una bella artista lí-
rica, hace tiempo retirada de ella: se llama 
•Cecilia Delgado, y alguna de vosotras, mis 
queridas señoras, debe recordar su hermo-
sura, pues ha estado en esa capital: aquí se 
ha reunido á la modesta compañía que tra-
baja en el teatro de Apolo, y que va ya lle-
gando á la 200 representación de L a gran 
vía, verdadero filón para sus autores. 
Cecilia Delgado se ha presentado al pú-
blico en L a Is la de San Balandrán , lucien-
do su escultural figura y su lindo rostro. 
Ciclón X X I I os otra de las obritas que 
han nacido afortunadas: después do haber 
figurado en el cartel del teatro de Maravi-
llas durante todo el verano, figura ahora en 
ol de Martin donde so ha trasladado aque-
lla compañía: los trajes son elegantes y lu-
josos y el argumento entretenido y lleno de 
chistes ingeniosos. 
L a Comedia ha abierto sus puertas con la 
obra.del inmortal Bretón de los Herreros, 
Obras públicas. 
E n el Boletín Oficial de la provincia so 
publica la siguiente circular dirigida á los 
Alcaldes Municipales y cuyo conocimiento 
interesa al público: 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Obras Públicas.—Circular.—El Sr. Ingenie-
ro Jefe de Obras-Públicas de la Provincia, 
con fecha de ayer me dice lo que sigue:— 
"Excmo. Sr . :—El pontón denominado de 
"Ganuza" y que existe en el kilómetro 
treinta y cinco de la carretera de primer 
órden de la Habana á Güinoe, exijo una 
pronta reparación; pues su estado pudiera 
dar lugar con el tiempo á un accidente des-
graciado.—El día ocho del entrante mes de 
Noviembre, se principiarán esos trabajos, y 
como es forzoso que quede interrumpido el 
tránsito por el pontón, por un tiempo que 
calculo que no bajará do seis días, por más 
esfuerzos que so harán para activar los tra-
bajos, al ponerlo on el superior conocimien-
to de V. E . , lo mego ordene se coloquen ce-
dulones en los puntos convenientes para 
que, teniendo anticipadamente conocimien-
to do ello ol público, los perjuicios quo ha-
yan de sufrirse sean lo ménos posibles." 
Lo que he dispuesto que se haga público 
por esto medio para general conocimiento y 
para que fijando V. S cedulones en los lu-
gares más concurridos, puedan evitarse los 
perjuicios que pudieran sobrevenir con la 
reparación proyectada por el ramo do Obras 
Públicas. 
Habana 21 de octubre de 1880. 
L u i s Alonso Mar t ín . 
Un tercero en discordia, muy bien ejecuta 
da por toda la compañía: sin embargo, se 
echa mucho de ménos en aquel elegante co 
liseo á María Tubau y á Emilio Mario, que 
parecían nacidos para aquel escenario: la 
distinguida actriz se halla on Zaragoza, y 
Mario, desanimado por el mal éxito do su 
campaña en ol teatro de la Princesa, pare-
ce que trata de descansar hasta noviembre, 
en cuya época formará compañía, no se sa-
be áun en qué teatro. 
Se da como segura la boda do una linda y 
jóven actriz del teatro de Lara, Matilde Ro-
mea, con D. Miguel Echegaray, distinguido 
autor de varias comedias muy aplaudidas, 
y hermano de D. José, ol ilustro drama-
turgo, cuyos admirables intérpretes son V i -
co y Calvo. L a novia es nieta del insigne 
actor D. Julián Romea, y de su esposa do-
ña Matilde Diez, é hija de D. Alfredo Ro-
mea, hijo único do estos artistas: Matilde 
Romea es muy bonita y distinguida, y so 
parece mucho en lo gracioso y simpático de 
su rostro á su iuovidable abuela, cuyo nom-
bre lleva. E n cuanto al Sr. Echegaray, es 
evidente que su vocación lo ha llevado siem-
pre á ser esposo de una actriz: con vivo 
empeño solicitó casarse con María Tubau, 
lo que no pudo conseguir, porque por aquel 
tiempo se aseguraba quo Gayarrc hacía la 
corte á la graciosa artista, viuda ya desdo 
hacía muchos años: poco después la señora 
Tubau, se casó con D. Ceferino Falencia, 
autor de Carrera de Obstáculos y de E l 
Guardian de la Casa. 
* 
*• * 
He hablado de una boda y voy á mencio-, 
E l mismo ilustrado amigo nos ha favoreci-
do también con los siguientes telegramas de 
Marina: 
Caibarien 22 de octubre, á las 4 
de la tarde. 
Barómetro 759.82: termómetro 77. Viento 
duro del N. N. E : Chubascos de viento y a-
gua: tiempo oscuro y cerrado.—Boado. 
Matanzas, 22 de octubre, á las) 
4.50 ms. de la tarde. \ 
Barómetro 29. Aneroide 762.50: termóme-
tro 78. Viento N. E . fuerte: cielo y horizon-
te despejados.—Lobo. 
Batabanó, 22 de octubre, á las 
5 y 30 ms. de la tarde. 
Barómetro está altura ordinaria: termó 
metro 27. Viento E . N. E . fresquito: cao al 
gun chubasco de igual punto de poca fuer 
za: no hay mal aspecto.—Freixas. 
Bahía-Honda , 22 de octubre, 
á las 6 de la tarde 
Aneroide 765. Viento flojo E . S. E . Cielo 
y horizonte cubiertos: mucha lluvia.—Ca 
nales. 
Boca de Sagua, 22 de octubre, 
á las 6 de la tarde. 
Viento N. N. E . fresco y marejada: los 
chubascos medios frecuentes desdo medio 
dia.—Puente. 
Mariel, 22 de octubre, á las 
8 de la uoche 
A tres tarde. Aneroide 766: termómetro 
26. Cirro-Stratus. Chubascos á 7 y 80; ane-
roide 767: termómetro 25. Viento N. E . -
Milagros. 
Batabanó, 22 de octubre, á las) 
8 de la noche. \ 
Barómetro en estado normal: termómetro 
24. Viento N. E . flojito. Cielo claro: hori 
zonto despejado: buen aspecto.—i^m^as. 
Trinidad, 22 de ochibre, á las \ 
8 de la noche. $ 
Altura media barómetro 30. Barómetro 
29.88: termómetro 25. Cielo entoldado. 
Viento duro N. N. E . Durante el dia estu-
vo muy fresco con fugadas; oscilación diur-
na barométrica con regularidad.—Cmio. 
Cienfuegos, 22 de octubre, ú las ) 
7 de la noche. \ 
Ayer bajó barómetro. Oliera está altu-
ra normal: termómetro 75: cielo estrellado, 
tomado por el Sur: llovió durante el dia.— 
Acha. 
Caibarien, 22 de octubre, á las ) 
8.30 ms. de la noche, \ 
Anocheciendo el cielo y horizonte con ce-
lajería espesa. Chubascos de viento y agua, 
Viento duro al N. E . A las ocho barómetro 
Aneroide 760.62: termómetro 78. Viento du-
ro del N. E . Chubascos de viento y agua. 
—Boado. 
1̂i)8̂ .̂ .,̂ „'VY'Mfo"," '"'',,'''',,> >— ' ^ ' ^ o J a /fw^' ^ ^ " " « " « ^ o x i o i piuuüoítUL». E l D r . Simarru h a 
r hecho un extenso estudio facultativo, es-
forzándose en demostrar la locura de Ga-
leote. 
—A las ocho de esta noche ha terminado 
la reunión celebrada por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. Luego después se 
reunieron loa ministros en Consejo. 
-fcffWafc, .- - - 236^48' 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 4,010-17 
0"S 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid, con 
fechas hasta el 7 del actual, cinco días imís 
recientes que los que teníamos por la mis-
ma vía. Hó aquí sus principales noticias: 
Del 3. 
Como vuelve á decirse que se encuentra 
indispuesta S. AI. la Reina, debemos negar 
en absoluto la versión, afirmando que la 
augusta Regente goza felizmente de la sa-
lud más perfecta. 
—Se ha dicho ayer quo el gobierno había 
recibido un despacho de Paría, negándose 
ol gobierno francés á espulgar al señor Zo-
rrilla. 
No es cierto. 
—No es cierto, como ha dicho un colega, 
que el Sr. López Puigcerver haya manifes-
tado propósito alguno de dimitir su cargo, 
cuando precisamente el resultado de su ges-
tión no puede ser más lisonjero. 
—Ayer tardo se han reunido los senado-
ros y diputados del partido do Union Cons-
titucional do Puerto-Rico para conocer los 
acuerdos sobro la próxima campaña econó-
mica que ha tomado la junta directiva, del 
partido en aquella isla. 
—Los liberales reformista», de Puerto-
Rico so han declarado partido demócrata 
de procedimiontoB pacíficos y gubernamen-
tales, adoptando el prograina doctrinal de 
la minoría republicana coalicionista. Su afir-
mación de los procedimientos legales es 
muy resuelta, así como el desear un régi-
men semejante al foral de las provincias 
vascongadas para la pequeña Antilla. 
—Ha salido para Manila en el vapor-co-
rreo Isla de Panay, el comandante general 
del apostadero de Filipinas, D. Federico 
Lobaton. 
—Bajo la presidencia del general Sala-
manca so ha reunido on junta general el 
Centro del Ejército y de la Armada para 
determinar la inversión que se debía dar á 
los 50,000 duros recaudados con motivo de 
la cuestión de las Carolinas. 
Dos proposiciones fueron sometidas á vo-
tación. 
L a primera, si debía entregarse dicha 
cantidad al ministerio de Marina, para que 
dicho departamento la aplicara á la compra 
de un barco on las condiciones más adecua-
das al pensamiento iniciado por dicho cen-
tro, y la segunda si debía entregarse dicho 
barco construido, fuera ésto bueno ó malo. 
Fué aprobada por unanimidad la segunda 
proposición. 
E l Estandarte dice anoche en una 
carta que desdo Biarritz le remiten hablan-
do del jefe del partido liberal-conservador 
lo siguiente: 
Claro está que, quien no tiene miedo, 
como no lo ha tenido jamás el Sr. Cánovas 
del Castillo en tomar el poder cuando la ro-
ñar varias próximas á verificarse: á pste 
número pertenece la del marqués de Santa 
Isabel, que se enlazará con la bolla señorita 
doña Adela Roger y Roger. 
E l dia 12 del próximo octubre, festividad 
de Nuestra Señora dol Pilar, so unirán con 
lazos eternos, la señorita doña Emilia Isa-
sa, hija dol marqués de Barambio, con don 
Joaquín Abolla, hijo mayor del intendente 
general do la Real Casa: el novio que es 
aragonés como toda su familia, quiere sin 
duda celebrar la fiesta de nuestra santa 
patrona, creando desde aquel dia un nuevo 
hogar. 
Al dia siguiente ol jóvon diputado á cór-
tes, D. Cárlos Groizard, sobrino carnal de 
la ilustro escritora Carolina Coronado, se 
casará en Ollauri, pueblo de la provincia 
de Logroño, con la bella y opulenta señori-
ta doña María Palomina, hija do los mar-
queses do Torán. 
E l señor Groizard, es hijo de Virginia 
Coronado, hermana de aquella dulce poeti-
sa que encanó la generación pasada, y 
cuyos versos sabían do memoria nuestros 
padres. 
Do otras varias bodas se habla, poro sólo 
están en proyecto: algunos de los novios 
portonecen á familias que aun están en 
Biarritz, donde, como se han empezado 
muy tarde las fiestas, hay rezagada una 
pequeña, pero distinguidísima colonia espa-
ñola. Los marqueses de Casa-Montalvo, 
han dado on su residencia Villa Clemencia 
un suntuoso banquete, al que asistieron el 
mnrqnéK do la ÍTabnnn, sus hijas las conde-
sas de Xiquena, y viuda de Torrejon, «11 
esposo do la primera, el señor León y Cas-
tillo y señora, los vizcondes de la Torre de 
Luzon, el cónsul de España, y otras varias 
personas do distinción: hubo después fuegos 
artificiales, según la moda inglesa, y ter-
minó la espléndida fiesta con un magnífico 
baile. 
Las dos jóvenes damas más elegantes que 
en ella se presentaron, fueron las dos hijas 
de la duquesa de la Torro; la condesa de 
Santovenia, y la princesa de Kotchoubey, 
la hermosura de ambas fueron muy elogia-
das por la colonia extranjera. 
En el hotel de la duquesa de la Torre, 
hubo también una fiesta de niños, para ob-
sequiar á su nieto el hijo do los príncipes 
Kotchoubey: los extensos jardines de la ca-
sa so iluminaron á la veneciana. L a duque-
sa de la Torre, hace una vida sumamente 
retirada: apénas se la vé en ningún sitio 
público, y so diría que su eterna belleza y 
su perpétua animación para divertirse han 
desaparecido bajo el poso de alguna doloro-
sa nostalgia: no es de esperar, sin embar-
go, quo esto dure, porque la duquesa, á pe-
sar de su edad, es aun muy bella y atracti-
va, y cuenta con muchas simpatías. 
Pocas familias españolas quedan en Bia-
rritz, pero en cambio está lleno de america-
nos, ingleses y rusos: el príncipe Alexis va 
todas las noches á las fiestas del Casino: 
también concurro diariamente Cristina Níl-
Pp.n, cuyo casamiento tantas veces aplaza-
do, no se ha verificado todavía: la ilustre 
artista está viendo villas y posesiones cam-
pestres, y piensa adquirir una donde pasar 
los veranea cuando rcsjda euEspaúa. 
Del 5. 
E l Consejo de Ministros ha terminado 
esta madrugada. Guárdase reserva sobre 
lo on él acordado, y se asegura que se some-
terá á la resolución de S. M. la Reina Re-
gente. 
—Circulan distintas versiones respecto de 
los acuerdos tomados en el último Consejo 
de Ministros. L a versión oficial consiste en 
afirmar que se ha tomado un acuerdo por 
unanimidad, excepto el voto del señor mi-
nistro de la Gobernación, por hallarse éste 
enfermo; pero hoy le consultará sobre el 
particular el Sr. Sagasta, quien pasará dos 
pues á comunicar el referido acuerdo á Su 
Majestad la Reina Regente. 
—Se ha reunido el Consejo de Ministros 
bajo la presidencia del Sr. Sagasta, después 
de la conferencia celebrada entre éste v Su 
Majestad la Reina Regente. 
Del 6. 
Ha sido extraordinaria on grado superla 
tivo la ansiedad pública en Madrid durante 
la mañana do ayer, efecto de las salvedades 
que hacían los periódicos ministeriales de 
la mañana, respecto á la situación de los se 
diciosos sentenciados á muerte. 
Nosotros fuimos también previsores, 
dando crédito en absoluto á las noticias que 
con referencia á un centro oficial circularon 
anteanoche. 
L a verdad de lo ocurrido á las dos de la 
tarde de ayer, es que el gobierno acordó 
anteanoche por unanimidad negar la conce 
sion de la gracia de indulto, y que por la 
mañana á las doce estuvo en palacio el jefe 
del gabinete á enterar á la augusta Regente 
de la resolución del poder responsable. 
S. M. la Reina, cuyos nobilísimos sentí 
mientos son conocidos por todos los espa 
noles, ha manifestado al presidente del 
Consejo su ardiente deseo de que se reúnan 
de nuevo los ministros para deliberar con 
interés á fin de encontrar un medio de im 
pedir el derramamiento de sangre, lo cual 
desea con toda el alma la augusta viuda del 
Rey D. Alfonso X I I . 
—Antes de ir á Palacio el presidente del 
Consejo, ha conferenciado con el ministro 
do la Gobernación, quien se ha manifestado 
en un todo conforme con sus compañeros de 
gabinete en los acuerdos tomados en el con-
sejo de anteanoche. 
—Aprobada anteanoche por el Supremo 
de Guerra las sentencias impuestas á los 
sediciosos, este gravo asunto ha seguido los 
trámites naturales. 
A las tres do la tarde se reunió el Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
A esta hora era ya público y conocido en 
Madrid, que la versión que anteanoche co-
rrió á última hora de que el Consejo de mi-
nistros había acordado por unanimidad el 
L a residencia de la duquesa de la Torre 
se llama Chalet Ventura, que es el nombre 
de su hija menor, aun soltera. 
E l ejemplo de las continuas reyertas de 
los padres influye fatalmente en los hijos, 
y de madres injustas, intolerantes é insufri-
bles, nacen y se forman hijas que á su vez 
han de sor insufribles y desgraciadas. 
Yo aconsejaré, aun á aquellas mujeres cu-
yos maridos estén afligidos de un carácter 
violento, que opongan el silencio y la pa-
ciencia á todas las sinrazones de su esposo, 
y á lo ménos sus hijos le harán justicia en 
su día.- muchas veces las contestaciones 
ágrias y agresivas de una mujer, encienden 
la cólera on un hombre hasta el punto de ce-
gar su razón y de empujarle á los más gran-
des excesos: si fuéramos á profundizar, en 
el fondo de todas las causas criminales de 
todos los sucesos trágicos, veríamos la im-
prudencia ó la irritabilidad excesiva de una 
mujer. 
Una distinguida y encantadora escritora 
italiana ha publicado recientemente un cu-
rioso estudio sobre la ira: la escritora ee lla-
ma Dora de Istria y según ella, el actor in-
glés Koan so complacía en provocar por me-
dio de frases absurdas y descompuestas la 
cólera do sus amigos» y hasta de las mujeres 
quo amaba, para copiar después en la esce-
na sus gestos y sus movimientos. 
Uno de los hombres más dados á la ira 
quo ha habido en el mundo, ha sido Napo-
le n I: la menor contrariedad le producía 
ttffr|o¡t;rf espasmos nerviosos y en sus arre-
indulto de los insurrectos del domingo 19, 
era falsa y producto de un error ó equivo-
cación de referencia. 
E l Sr. Sagasta manifestó á sus compañe-
ros que los convocaba, porque habiendo co-
municado á S. M. la Reina el acuerdo ofi-
cial tomado unánimente por el ministerio 
en la noche última de que se cumplieran los 
fallos del consejo de guerra, S. M., siempre 
inclinada á la piedad y á la clemencia, le 
había rogado que ántea de ejecutarlos se 
reuniese de nuevo el Consejo de ministros y 
viera si por algún concepto podía aminorar-
se el castigo de los insurrectos, y que por 
esta razón reunía el Consejo para cumplir 
los deseos de S. M. 
E l Consejo de ministros estuvo reunido 
con el Sr. Sagasta, hasta después de las 
cinco. A esta ahora entró en la Presidencia 
el general Echagüe, y poco después salió el 
presidente del gobierno con el ministro de 
la Guerra general Jovellar, para Palacio, 
de donde salió cerca de las seis. 
Los demás ministros continuaron en con-
sejo. 
A la misma hora que el consejo se reunía 
acudieron á la Presidencia y á las aceras 
de la calle de Alcalá gran ndmero de hom-
bres políticos y personas ansiosas de cono-
cer los asunto» en que se ocupaba el con-
sejo. 
E n la calle estaban la mayor parte de los 
diputados de la mayoría, los ex-miuistros 
Sres. León y Castillo, Navarro Rodrigo y 
Núñez de Arce, los directores de todos los 
periódicos y la plana mayor del círculo 
Conservador-Liberal. E n las escaleras de la 
Presidencia inmenso grupo de redactores 
de todos los periódicos de Madrid. 
A las cuatro llegaron en un carruaje ol 
Sr. Salmerón (D. Nicolás) ol Sr. Azcárate, 
el Sr. Portuondo y el hermano del brigadier 
Villacampa, que se confundieron con los 
curiosos que allí encontraron. 
Pero más tarde la afluencia de gentes iba 
aumentando, y á las seis y media, hora en 
que regresaba el presidente del Consejo de 
ministros, las dos aceras de la callo de Al -
calá estaban cuajadas de gente; así como 
había aumeitado la concurrencia en la 
Puerta del Sol, movido todo el mundo por 
gran curiosidad. 
A las siete y cuarto terminó el Consejo y 
se facilitó á los periodistas la siguiente 
nota: 
"Reunido el Consejo, el presidente dió 
cuenta de haber enterado á S. M. la Reina 
del acuerdo adoptado anteanoche para que 
se cumplieran las sentencias dictadas por el 
eonsejo de guerra y de que S. M. la reina le 
rogó se deliberara nuevamente y se viera si 
era posible conciliar los deberes de gobier-
no con los sentimientos de benignidad, que 
S. M. recomendaba con el mayor empeño. 
E n su consecuencia, después de oídos los 
pareceres de los consejeros responsables, se 
acordó por mayoría proponer á S. M. la rei-
na la conmutación de la pena de muerte 
impuesta á los reos D. Manuel Villacampa, 
D. Felipe González, José María Velázquez, 
Francisco Cortés, Eduardo Bernal y Balta-
sar Gallego, por la inmediata de reclusión 
perpetua, que cumplirán en nuestras colo-
nias de Africa, y las accesorias que corres-
pondan; y por unanimidad: 
Io Que se procure por cuantos medios 
estén al alcance del gobierno auxiliar la ac-
ción do los tribunales, á fin de que se des-
cubra y castigue con todo el rigor de la ley 
á los autores de los asesinatos cometidos en 
las personas del brigadier D. Clemente Ve-
larde y del coronel señor conde de Mirasol. 
2o Que apenas se abran las Cortes, se 
someta á su deliberación un proyecto de 
ley, por el cual so conceda á la viuda de 
aquellos distinguidos militares una pensión, 
que con la viudedad legal á que tienen de-
recho, completen el sueldo de que disfruta-
ban los pundonorosos militares, víctimas del 
cumplimiento de su deber. 
3? Que se proceda inmediata y activa-
mente á la averiguación, persecución y cas-
tigo de las personas responsables de la noti-
cia falsa que han publicado los periódicos de 
la mañana sobre los acuerdos tomados en el 
consejo de anteanoche. 
L a noticia del indulto produjo el entu-
siasmo natural en la infinidad de periodis-
tas y curiosos que había en la Presidencia y 
en las aceras exteriores del edificio, y muy 
singularmente en el ánimo del herma-
no del brigadier Villacampa y de los pa-
rientes de los reos que se encontraban en 
capilla desde ayer por la mañana á las seis. 
Al propio tiempo salía de Palacio el gene-
ral Blanco y se dirigía á las prisiones mili-
tares llevando la honrosa misión de mani-
festar á los reos, en nombre de la bondado-
sa y magnánima reina regente, que se les 
Uü,wa conmutado la pena de muerte. 
rrido al sabérsela fausta nueva, no pueden 
describirse. 
Todo Madrid bendice á la reina en los 
momentos en que cerramos estas líneas, v 
España entera aplaudirá los bellísimos sen-
timientos que animan á la egregia viuda del 
malogrado rey D. Alfonso. 
—Poco minutos ántes de las ocho de la 
mañana de ayer, y en cumplimiento de las 
órdenes trasmitidas por la capitanía gene-
ral, se notificó á los sentenciados el fallo de 
los consejos de guerra, que les imponía la 
pena de muerte. 
Primero se hizo la notificación al briga-
dier Villacampa y al teniente González, y 
después á los cuatro sargentos. 
Inmediatamente se dispuso lo necesario 
para que fuesen puestos en capilla. 
Las prisiones militares ofrecían un aspec-
to imponente y sombrío. 
Desde las habitaciones y calabozos donde 
estaban los sentenciados partían silenciosas 
las comitivas de soldados con bayoneta 
armada llevando en el centro á los reos. 
E l brigadier Villacampa oyó tranquilo la 
lectura de la sentencia y pidió primero ropa 
de paisano y después su uniforme. 
L a capilla destinada á los señores Villa-
campa y González era la sala de consejos, 
situada en el piso prfncipal. 
Para los sargentos, que era uno de Albue-
ra y tres de Careliano, se destinó una habi-
tación del piso bajo. 
E n ámbos sitios se había levantado un 
sencillo altar con la imágen del Salvador. 
Hacían la guardia interior y exterior del 
edificio fuerzas de infantería ai mando de un 
brigadier, los hermanos de la Paz y Cari 
dad y los capellanes de los regimientos de 
Albuera y Garellano. 
Poco después de las diez, visitaron á los 
sentenciados loa Sres. Salmerón, Chao 
Azcárate. 
Al medio dia se les sirvió un ligero ali 
mentó, y por la tarde conversaron con al 
gun as personas y se retiraron á rezar. 
A las siete y media, y en el momento on 
que so disponían á confesar los sargentos, se 
presentó en las prisiones el general Blanco 
primer ayudante de S. M., .y entrando en lá 
capilla donde estaban el brigadier Villa 
campa y el teniente González, les dijo: 
—S. M. la reina me manda comunicar á 
Vds. que en nombre del rey D. Alfonso X I I I 
los indulta de la pena de muerte. 
E l teniente González se incorporó repen-
tinamente, y dirigiéndose á los que presen 
ciaban aquel espectáculo conmovedor, gri 
tó: 
—¡Viva la reina! 
E l brigadier Villacampa, que ha conser-
vado durante todo el dia una severa tran-
quilidad, so adelantó al general Blanco, 
le dijo estas ó parecidas palabras: 
Haga Vd. el favor de decir á la reina 
que soy caballero y sabré agradecer que la 
debo la vida. 
En la misma forma se comunicó la noti 
cia á los sargentos. 
Uno de ellos dió también un viva á la 
reina, otros dos prorrumpieron en lágri-
mas de agradecimiento y el cuarto se en 
tregó á los más vehementes trasportes de 
alegría. 
batos hacía un movimiento con el hombro 
derecho que agitaba violentamente todo su 
cuerpo. 
L a ira si no se reprime llega hasta la pa-
sión, hasta el crimen: hace pocas semanas 
una mujer ahorcó en Lóndres á un niño de 
seis años, hijo suyo, sólo porque se había 
manchado un vestido nuevo que le había 
puesto aquel dia. 
Tiempos atrás, el ingeniero mecánico de la 
fragata Bogotá, se indignó con el fogonero 
Enrique Launder: empezó por reconvenirle, 
y sus propias palabras le hicieron llegar á 
un extremo de cólera tal, que no contento 
con dirigirle las más grandes injurias le hi-
zo atar á una escalera de hierro, tan cerca, 
tan inmediata á la caldera, que el desgra-
ciado se quemó vivo. 
En ámbos casos se apoderó de los verdu-
gos una desesperación cercana de la de-
mencia, después que recobraron su calma 
habitual: habían obrado á impulsos de la 
ira, y no con premeditada crueldad. 
L a mayor parte de los asesinatos son 
producto de la ira, y si las mujeres supie-
ran callar y sufrir, se evitarían en la socie-
dad muchos crímenes y muchas desgracias: 
entre los suicidas hay muchos también que 
han buscado la muerte en un acceso de 
ira. 
No ha sido, sin embargo, este sentimiento 
el que ha ocasionado la muerte de una en-
cantadora artista cuyo retrato poseo, como 
modelo de gracia y distinción, y cuyo nom-
bre cuando estaba en el mundo de los vivos. 
Poco después regresaban á sus enciem* 
los seis reos y se levantaban las capillas. 
A las nueve se daba el toque de silencio 
en las prisiones. 
—Parece que el disentimiento de los mi-
nistros de la Guerra y Marina, y no sabe-
mos si el de algún otro, en la cuestión de 
los indultos, traerá por consecuencia inme-
diata una crisis más ó ménos extensfy 
pues se habla con toda seguridad de la dî  
misión, al ménos, del primero de dichos 
señores. 
—Anoche al levantarse el telón para em-
pezar el último acto de la representación 
del teatro de Apolo, se presentó en es-̂  
cena el empresario del mismo Sr. Ducaz-
cal. Este dirigió la palabra al público en 
nombre de la hija del señor Villacampa, pa-
ra patentizar el deseo de éste de hacer pú-
blico su júbilo y agradecimiento por la 
clemencia de que ha sido objeto su padre. 
E l Sr. Ducazcal terminó su breve y senti-
da alocución con un viva á la reina regen-
te y otro á S. M. el rey, que fueron calu-
rosamente contestados por toda la con-
currencia. 
— E l Progreso aplaude la resolución del 
crobierno al aceptar la nobilísima iniciativa 
de S. M. en favor de la concesión del indul-
to á los condenados á muerte. 
—Según la Gaceta de la Cruz (de Berlin)j 
el Papa ha escrito al arzobispo primado d8 
Toledo, encargándole que dé órdenes ai 
clero y á los capellanes de ejército para 
que apoyen á la reina regente y para que 
condenen desde el púlpito el delito de sedi-
ción. 
— L a Epoca declara anoche que prestará 
su concurso tanto á este gobierno como á 
todos los que defiendan el órden y la lega-
lidad. 
—Las juntas directivas dol Ateneo, cír-
culo de la Union Mercantil, sociedad E -
conómica Matritense, Fomento de las Ara-
tes, asociación de Escritores y Artistas, 
círculo de Bellas Artes y la representación 
del Ateneo do Barcelona, al tener noticia 
del acto de clemencia realizado por S. M. 
la reina regente, concediendo la gracia do 
indulto á los infortunados que debían sufrir 
el castigo de la ley, se reunieron en los sa-
lones del círculo de la Union Mercantil pa-
ra disponer una manifestación pública á fin 
de espresar á S. M. el vivo sentimiento de 
gratitud que alienta en todos los corazones 
por el nobilísimo uso que ha hecho de la 
más hermosa de sus prerrogativas. Pero 
habiendo sabido que la situación excepcio-
nal en quo se encuentra Madrid pudiera ser 
obstáculo para la realización de su propó-
sito en aquella forma, desistieron de su 
idea, aunque no de su intento, de elevar 
hasta las gradas del trono la legítima y 
entusiasta demostración de su agradeci-
miento, á la cual se asociará seguramente 
sin distinción de clases ni opiniones, toda 
la capital de España. 
Así nos lo aseguran de dicho centro. 
—No bien terminó anoche el consejo d» 
ministros, el hermano del brigadier Villa-
campa se obstinó en ver al Sr. Sagasta; y 
con los ojos arrasados de lágrimas, ha 
dado fervorosas gracias por el indulto 
concedido. 
—A última hora pudimos comprobar la 
exactitud de la noticia relativa á la dimi-
sión del ministerio de la Guerra, así como 
también la de que le sigue en la misma-w- 2 
solución el general Beránger. 
Personas que nos merecen entero crédito, J 
nos aseguran que otro ministro además d» 
los citados, el Sr. Alonso Martínez, había 
resuelto retirarse del gabinete, por opinar 
del mismo modo que los ministros de la , 
Guerra y Marina, y que el señor Montero 
Ríos está decidido á aprovechar la crisis 
parcial que indudablemente se planteará 
esta tarde, para dejar la cartera de-Fo-, 
mentó, que há tiempo desea abandonar. 
Este ministro, caso de que dimita, no se-
rá por las causas que más arriba apunta-
mos. 
Se indica para reemplazar al general Jo-
vellar al general Castillo, según unos y se-
gún otros se ofrecerá dicha cartera al gene-
ral López Domínguez, y para sustituir al 
general Beránger, al vicealmirante Rodrí-
guez Arias. 
Nosotros creémos que es prematuro el 
fijar el alcance de la crisis ministerial ini-
ciada y más aún el no exponerse á error 
apuntando nombres como candidato para 
reemplazar á los ministros salientes. 
Pronto se saldrá de dudas, segunnuestras 
noticias. 
Parece que el general Jovellar no asisti-
rá hoy al consejo de ministros. 
Tos los ministros han significado al Sr. 
Sagasta que puede contar con sus puestoe,> 
si se hiciere preciso disponer de ellos para 
facilitar la crisis. 
~ ~ D e n . 
Dice E l Liberal, periódico republicano: 
" L a opinión pública da y quita coronas. 
Y hay una opinión pública, contraria á la 
monarquía, que niega en absoluto la coro-
na que representa la supremacía del poder 
en el Estado. 
Pero en estos momentos la opinión pú-
blica unánime y henchida de entusiasmo, se 
acerca á las gradas del trono con el ramo de 
oliva que representa la paz y con la acla-
mación más espontánea de que puede existir 
memoria, para colocar sobre la frente de la 
Reina Regente de España doña María Cris-
tina, la mejor de todas las coronas: "LA 
Corona de la Piedad." 
Si el dolor que sufre desde que el destino 
la sumió de la tristeza de la viudez, podía 
encontrar algún alivio, debía ser sintiendo 
en lo más profundo de su alma el gozo ine-
fable de evitar el derramamiento de sangre, 
y arrancar á la muerte las vidas de seme-
jantes suyos, por cuya terrible suerte ve-
nían agonizando días há las prendas máa 
queridas do sus corazones. 
L a Reina Regente de España Da María 
Cristina, podrá velar en adelante el sueño 
de su hijo-rey dormido en la cuna, colocan-
do sobre su almohada,_ no el cetro y la co-
rona, que inspiran sueños de soberbia y do-
minación, sino lágrimas de gratitud, que 
son como un rocío bienhechor que hace 
brotar con más fuerza en el alma que las 
recibe las ideas de bondad y de perfección 
moral. 
E l Liberal inclina hoy con respeto ante 
el trono su cabeza, que tan pocas veces ]a 
inclina ante nadie, para felicitarle por el 
uso do la régia prerrogativa, con lo cual los 
reyes se hacen más semejantes á Dios, que 
ha encerrado en el perdón la dicha más pu-
ra en lo humano." 
E l Liberal crée .que con su política ge-
nerosa y humana, el gobierno actual y el 
partido fusionista han ganado el derecho 
de exigir que no se les ataque apelando á 
la fuerza. 
—Dice ayer E l Imparcial : 
" E l indulto de ayer impone grandes de-
beres, inmensas responsabilidades á los par-
tidos monárquicos, decorosos respetos de 
delicadeza á los adversarios de la institu-
ción real. Sobre esto último nada puede 
prefijarse, porque eso lo enseña el pundonor 
y la conciencia de cada uno." 
"Dirigiéndose á S. M. la Eeina, escribo lo 
siguiente: 
Sólo V. M. podía añadir nuevos lauros 
á la memoria querida del llorado Rey, y los 
ha conquistado al demostrar el acierto y la 
providencial intuición con que supo elegir 
éntrelas princesas de Europa una digna 
compañera de su vida, una santa madre 
para sus hijos y una noble y excelente reina 
para la nación. 
E l cielo colme de bendiciones la vida de 
la madre de Alfonso X I I I y sepa cumplir la 
patria el lema clásico de Nobleza obliga, -
manteniéndose á la altura de la rectitud y 
bondades de la Reina Da María Cristina." 
— E l ministro de Hacienda ha recibido te-
legramas de Berliu en los cuales se le par-
ticipa que el comité de aquella Bolsa ha re-
cra Eugenia Erdosy: era una de las can-
tantes de ópera cómica más aplaudidas en 
Berlín por su viveza y gracia inimitable: 
pertenecía á una familia distinguida de 
Víena, y estaba próxima á cumplir treinta 
años. 
Estando contratada en Hamburgo. se 
enamoró de ella el conde de Roshen y le di-
jo que si le correspondía se casaría con ella: 
la pobre Eugenia se enamoró perdidamen-
te de él, y sufría mucho al ver que el conde 
con diferentes pretextos dilataba su casa-
miento: rogándole un dia la artista que, 
le manifestase la causa de aquel cambio, le 
contestó: 
-No tengo valor para casarme con una 
artista del teatro, porque no creo en la vir-
tud de ninguna de ellas. 
L a jóven guardó un altivo silencio; al dia 
siguiente salió de su casa, se dirigió al jar-
din Zoológico, y con un pequeño revólver 
se disparó un tiro en la sien derecha: tras-
ladada al hospital declaró su nombre, dijo 
que buscasen unas cartas que tenía en el 
bolsillo y espiró. 
L a una de estas cartas erapara su aman-
te, ó más bien para su prometido: en ella 
le decía que se mataba para demostrarle la 
pureza inmaculada de su vida, porque en-
cargaba al procurador del Rey se hiciera 
la autopsia de su cadáver, y esto podría de-
mostrar la verdad do su inocencia. 
L a muerte de esta pobre jóven ha sido 
muy sentida en Berlín, donde tenía gran-
des simpatías por su talento, su virtud y ra 
belleza. 
MARÍA DEL PILAR S i s r á s , 
suelto hacer admitir oficialmente á la coti-
zación laa letras de cambio sobre España, 
salvo la ratificación por la Cámara de co-
mercio, pura formalidad que se hará sin 
duda dentro de pocos dias. 
— E l Fígaro anuncia que el gobierno fran-
cés ha resuelto internar al duque de Sevilla 
á un departamento al Norte del Loira. 
Añade que esta medida ha sido tomada 
espontáneamente por el ministerio, á conse-
cuencia de la publicación del manifiesto de 
D. Enrique. 
E l embajador do España no ha hecho 
hasta ahora gestión alguna sobre el parti-
cular, al decir de E l Fígaro. 
E l duque de Sevilla, en vista de la enfer-
medad de unos de su hyos, ha pedido al 
gobierno un plazo do cinco dias, que lo ha 
sido concedido. 
—Ayer tarde corrieron rumores de crisis 
por todas partes. 
No respondían ciertamente á noticias in-
dudables, sino á la costumbre de adelantar 
los rumores de lo que puede ocurrir, cos-
tumbre que es imposible corregir y enmen-
dar. 
Es cierto que el ministro de la Guerra, 
general Jovellar; el ministro de Marina, ge-
neral Boránger, y el ministro de Gracia y 
Jiwticia, Sr. Alonso Martínez, han formado 
anteanoche la resolución do retirarse del 
gobierno por iguales pensamientos, como 
hemos anticipado en otra edición. 
También se decía y se recordaba que el 
ministro de la Gobernación desea retirarse 
del gabinete por motivos de salud, y que el 
ministro de Fomento tiene anunciado su re-
suelto propósito de abandonar el gabinete 
en la primera modificación que se xn'osento. 
Asi os, que al hablar de estos propósitos 
se daba la crisis por indicada, ya que ofi-
cialmente no podía anunciarse por no 
haberse celebrado Consejo de ministros des-
pués del d© anteanoche. 
Al mismo tiempo que esto so decía, y que 
recogemos, porque no son noticias que alar-
men á nadie después do lo que se ha habla-
do en todos los circuios, se afirmaba tam-
bién que el ministro de Estado, Sr, Moret; 
el de Hacienda, Sr. López Puigcervor, y el 
do Ultramar, Sr. Gamazo, so pondrían á la 
disposición del Sr. Sagasta, si llegaba el 
caso do plantear la crisis indicada. 
—Hoy so celebrará consejo bajo la presi-
dencia de S. M. la Reina Regente. E l deseo 
do adelantar presunciones y el ánsia de li-
bertad para escribir, en los mismos que á 
esta profesión se dedican, y quo allá en su 
fuero Interno piensan merecerla porque es-
tos han tenido en mucho y han obedecido 
qtegamente las oportunas y justificadas ad-
vertoncKis de la autoridad militar, hacían 
creer ayer tardo á personas do bastante au-
toridad en la polítíca»y muy afectas al ga-
binete, que en el consejo de hoy so tratarán, 
bajo la presidencia do la Reina, únicamente 
asuntos de mera actualidad y el momento 
do quo cambie ol estado excepcional y do 
guerra en que nos encontramos, cuando'han 
variado totalmente las circunstancias. 
Si se acuerda así, so croe que los minis-
tros volverán á reunirse, y en este segundo 
consejo tal voz las indicaciones do la crisis 
so plantóen en el sentido que dejamos indi-
cado. 
—Ayer tarde se ha reunido el Consejo de 
Gobernación de la Marina, bajóla presiden-
cia del general Borangor. 
Después do revisar el proyecto do decre-
to do insignias en los buques do la armada, 
so ba ocupado con detenimiento de fa-
cilitar al vice-almiranto Sr. Chacón algu-
nas bases de las más esoncialos para se-
guir redactando las nuevas ordenanzas ge-
nerales. 
A la reunión ha asistido el citado vico-
almirante. 
NUESTRO FOLLETÍN.—En el número ante-
rior del DIARIO ha terminado la publica-
ción de la novela L a mujer del señor du-
que, que veníamos insertando en íblletin. 
E l éxito de esa obra ha sido tal, que en 
pocos días so ha agotado el gran número de 
ejemplares de la misma que puso á la venta 
la Galería Li terar ia , por cuya razón no he-
mos podido complacer á los señores suscri-
tores de provincia que la han solicitado úl-
timamente por nuestro conducto. 
E l mártos comenzarémos á publicar tam-
bién en folletín otra novela interesantísima, 
que obtuvo hace poco oí premio ofrecido en 
un certámen abierto con objeto de obtener 
una producción de esa clase, digna del cré-
dito de un periódico de gran circulación. 
CORRIDA DE TOROS.—Si el tiempo lo per-
. n a i í e J ^ 4 i ? i U m M / i ^ ia grair 
corrida de toros, en la cual se lidiarán dos 
bravísimos cornúpetos, traídos do la Penín-
sula por E l Marinerito y que serán esto-
queados por este simpático diostro y E l 
Tor tero, á quienes distinguen aquí los afi-
cio nados al arto de Cúchares. 
OPERA ITALIANA,—Por indisposición de 
la Sra, Rodríguez de Rodríguez, so suspen-
do hasta nuevo aviso la representación do 
Hernani, dispuesta á favor de los fondos de 
la Sociedad Castellana de Beneficencia. Por 
lo tanto, la ópera Safo, que so estrena esta 
noche, se repetirá mañana, domingo, como 
sétima función de abono. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR,—Con el mayor gusto damos cabida 
en nuestra sección al siguiente aviso: 
"Por acuerdo do la Junta Parroquial, la 
salve, fiesta y procesión quo se habían anun-
ciado para los dias 23 y 24, quedan trasferí-
das á causa del tiempo y dol mal estado do 
las calles, para el sábado 30 y domingo 31 
del corriente, sí el tiempo lo permite. Lo quo 
so anuncia para general conocimiento.—Ha-
bana, octubre 22 de 1886.—La Junta Pa-
rroquial." 
NOTABLE TRARAJO.—Hemos hablado por 
extenso en esto mismo lugar dol DIARTO, do 
las solemnes fiestas ofectuadag cu la iglesia 
do San Agustín, á cargo de los RR. PP. 
Carmelitas Descalzos, y omitimos consagrar 
ol elogio que se moroco, á una verdadera 
obra do arte, producto de la habilidad y el 
fervor de algunas señoritas, cuyos nombres 
nos complacerémos en citar más adelanto. 
Nos referimos al magnífico estandarte do 
la nueva Congregación, canónicamente esta-
blecida en la iglesia de San Agustin, con ol 
nombro de Archicofradía de la Guardia de 
Honor dol Sagrado Corazón do Jesús. Cuan-
tos asistieron al templo en los dias do las 
pasadas solemnidades, han podido apreciar 
el mérito de eso trabajo. E l estandarte es de 
raso blanco y grana, bordado con raso y oro 
y adornado con galones, borlas y flecos de 
oro. 
Representa una esfera de reloj, en cuyo 
centro está el Sagrado Corazón de Jesús, 
distintivo de la Congregación. E l bordado y 
la combinación, como decimos, constituyo 
una verdadera obra do arto. Ha sido ejecu-
tado por la modesta cuanto habilísima joven 
andaluza Srta. María Alvarez, ayudada en 
su labor por las Srtas. Eruosta y Rosa Lo 
Roy. Reciban todas nuestra modesta felici-
taciou, y recíbala también la Congregación 
que tan bello trabajo posée como símbolo de 
su amor al Sagrado Corazón do Jesús, 
PRIMOR'ES EK JOYERÍA,—Los quo osten-
ta en sus vidrieras L a Acacia, San Miguel 
osquina á Manrique, merecen llamar la aten-
ción de las personas do buen gusto que pro-
curan estar al Corriente do todas las inno-
vaciones do la moda. 
Zafiros y turquesas. 
Brillantes claros. 
Granates y amatistas 
Y ojos de gato, 
Todos ofrecen 
El más bello conjunto 
Quo darse puede. 
Hay magníficas prendas. 
Para regalos, 
Con motivo de boda, 
Bautizo ó santo, 
Y son sus precios 
Do los más reducidos 
Quo aquí so vieron. 
Con talos antecedentes en verso, bien se 
puede asegurar en prosa que L a Acacia se 
hace cada día más acreedora á la populari-
dad de que disfruta y que en la misma se 
puede encontrar siempre un un variado sur-
tido dojoyoría al alcance do todas las fortu-
nas. Véase además el anuncio inserto en 
otro lugar. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, do-
mingo, á las ocho de la noche, se cantará 
en el favorecido coliseo do la callo del Con-
sulado L a Epístola de San Pablo. Después, 
á las nueve, se representará L a Gran Via, 
que se ha ofrecido ya 13 veces. Y, por úl-
timo, á las diez, volverá á ponerse en esce-
na L a Gran Vía, para contentar á las innu-
merables personas quo acuden en tropel á 
divertirse con los chisfes de tan justamente 
celebrada obra. 
D E L VEDADO.—En el salón teatro de 
Trotcha tendrá efecto mañana, domingo, 
una función extraordinaria, á beneficio dol 
actor cómico D. Ensebio Rasilla. So pon-
dnin en escena las obras tituladas Oler don-
de guisan, Música clásica y Lo que sobra á 
mi mujer. 
CANAL DE SUEZ,—De la notable Memoria 
redactada por nuestro activo cónsul en el 
Cairo, y relativa al movimiento del tráfico 
por la gran vía marítimo-comercial en el 
año 1885, tomamos los interesantes datos 
quo siguen: 
En 1885 transitaron por el canal 3,624 
baques, m id 'omio en bruto 8.903,000 tone-
El número de pasajeros ascendió á 201,772, 
de los cuales 112,250 fueron militares. 
De los buques que franquearon el canal, 
los tres cuartas partes tenían un calado in-
ferior á siete metros. 
Los buques postales subvencionados per-
tenecieron á Inglaterra, Holanda, Francia, 
Italia, Austria-Hungría y España, midiendo 
en junto 1.322,000 toneladas, neto, poco 
mónos de la quinta parto dol tránsito. 
Inglaterra figura por más de las tres 
cuartas partes del movimiento total, pues 
por sí sola concurrió con 2,754 buques; vie-
ne en segundo término Francia, con 294 
barcos, y en tercer lugar Holanda, con 139. 
España, Rusia,¡Noruega, Turquía, Egipto, 
Portugal, Japón, Estados-Unidos, Dina-
marca, Bélgica, Persia y Grecia, únicamen-
te reunieron 124 bnques entre todas, mi-
diendo 254,000 toneladas, mónos que la 
vigésima parte de los buques, y poco más 
de la cuadragésima respecto del tonelaje. 
LAS ARMAS Y EL DUELO—Con este título 
acaba de publicar un folleto ol acreditado 
profesor de esgrima Sr. D. Manuel Cardenal 
y Gómez, á cuya atención debemos un ejem-
plar de dicha obrita, que agradecemos de 
veras. L a misma puede adquirirse en los 
puntos siguientes: 
Librería " L a Ia do Papel," Muralla nú 
mero 55.—Casa de Edwin Wilson, Obispo 
n0 43.—Casa de Hierro y Comp", Obispo y 
Aguacate.—"Él Anteojo/' Obispo y Cuba 
— " L a Propaganda Literaria," Zulueta y 
Animas.—Librería del Sr. Alorda, O'Reilly 
n0 96.—Imprenta " L a Tipografía," Habana 
número 92. 
ENSAYOS.-Continúan con actividad los 
de las grandiosas óperas Aida y Los Hugo-
notes, que próximamente deben represen-
tarse en el gran teatro de Tacón, por la 
compañía lírica italiana del Sr. Vicente An-
tinori. 
E L EJERCICIO FÍSICO.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hácia un anun-
cio que aparece en la sección correspon-
diente, acerca dol recien publicado manual 
cuyo título sirvo do epígrafe á la presento 
gacetilla. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión 
por el celador del barrio do Dragones, un 
individuo blanco, que so hallaba circulado 
por el Juzgado municipal dol distrito do 
Belén. 
Fué remitido al Cuartel Municipal un 
individuo blanco, que detuvo el celador de 
Colon, con auxilio del vigilante número 13, 
para que cumpla un arrosto que le fué im-
puesto por ol Juzgado dol Prado. 
-—Una morena, vecina do la callo de Cam-
panario, fué curada de primera intención en 
la casa de socorro del segundo distrito, de 
varias contusiones que le infirió otro sujeto 
do igual clase. 
—Por el facultativo de guardia en la casa 
do socorro en la quinta demarcación, fué 
curada una morena de dos heridas quo se 
infirió ella misma. 
— E n la estancia Riqueña, ubicada en el 
barrio dol Principe, tuvo la desgracia de 
caerse del caballo en que cabalgaba un in-
dividuo blanco, infiriéndose varias lesiones 
de carácter grave. 
PARA RESTAURAR EL CABELLO.—Frótese 
la piel del cráneo con un cepillo un poco 
duro hasta quo se ponga encarnada por la 
fricción y apliqúese luego el TÓNICO ORIEN-
TAL con las manos hasta producir su absor-
ción. Repítase esto dos veces á la semana. 
AI cabo do dos ó tres meses oí nuevo naci-
miento del pelo será visible, si las raíces no 
estuviesen muertas. 
Para extirpar la Caspa.—Empápese toda 
la cabeza con el IVmico y estrégnese hasta 
formar una espuma blanca como jabón. Re-
pítase esto durante G ú 8 dias, y después 
úsese diariamente una pequeña cantidad de 
Tónico Oriental. Esto es suficiente. 
Aunque sencillas, si se observan fielmen-
te estas instrucciones, so obtendrá una es-
pléndida cabellera, logrando extirpar toda 
caspa y demás afecciones del cráneo. 27 
Rough on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. Josd Sarrá, Habana, tínico depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
¡LLEGARON! 
l a s l i l t iBaas n o v e d a d e s on. J o y e r í a de 
P L A T A , O R O y B R I L L A N T E S 
L A A C A C I A , 
M. C O R E S Y H E R M A N O . 
La última expresión de la moda 
son los CLAVOS y PEINETAS de plata 
flna que se acaban de recibir en 
L A A C A C I A , 
S A N M I G U E L Y MAJSÜIQUE. 
También ha llegado una gran fac-
tura de dormilonas perla-plata y pul-
seras de mil formas á cual más capri-
chosa y de verdadero gusto artístico. 
En Joyería de oro y brillantes hay 
un inmenso surtido, verdadera nove-
dad y fantasía, por modelos entera-
mente nuevos. Esta casa recibe cada 
OCHO DIAS lo más selecto que sale 
de las mejores fábricas de 
Paris, Suiza, Alemania y New-York, 
pues cuenta con entendidos comisio-
nistas, asi es que podemos ofrecer á 
nuestros favorecedores todo lo mejor 
y más nuevo á precios reducidísimos. 
I Í A A C A C I A , San Miguel y Manrique. 
1328« P l-23a 5-23d 
Se desea comprar una finca cerca de la 
Habana, que tenga de tres á cuatro caba-
llerías do tierra, casa, aguada y cercas, pre-
firiéndola estuviese situada on la calzada de 
Marianao 6 próxima á ella. Moreno 25, Ce-
rro. 13242 P 4—22 
8e yenden en Limonar 
don tiendan mixtas, esquinas las dos, y en lo mejor del 
pueblo, muy acreditadas: la primera tieue 48 varas en 
cuadro, con panadería, billar, 3 mesas para dominó ó 
tresillo, su nermoso patio con jardín y caprichosas 
plantas; tieue 6 cuartos y ademas una casa para uua 
familia, aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetes 
mensual. 
La otra tieue lo varas de frente por 48 de fondo con 
su hermoso patio: vende de 2,500 á 3,000 pesos billetes 
mensual. 
MAs poruienores eu lu física Moderna, sedería, Sa-
lud núiu. 7, ó en la de! mismo nombre Tmnonar. 
acuerdo con lo dispuesto por la Directiva, so 
por este medio, k todos los sócios Activos y ¡ijos 
De 
avisa. 
Facultativos de la Sección de Base l ia l l , que desdo el 
domingo próximo, 2t del corriente, empiezan las prác-
ticas oficiales y que por lo tanto están en el deber de 
asistir á ellas, todos los domingos y dias festivos, en el 
terreno del Club, los que no tengan justa causa que 
alegar para no hacerlo, sopeña de incurrir en la multa 
que señala el Keglamento en este caso, los que no 
asistan.—Habana 20 de Octubre de 1886.—iVewesto 
Guilló, Secretario. 
13233 P 3-22 
m m m m m w m m k , 
1 - i E C I l E T A K l A . 
Con motivo de hallarse indispuesta la Sra. D? Ma-
tilde Kodriguez de Kodrigueü, quien tiene á su cargo 
el importante papel de Elvira en la función que está 
anunciada para la noche de mañana 24 en el Gran 
Teatro de Tacón, á beneficio de los fondos de esta So-
ciedad, se suspende dicha función y se anunciará 
oportunamente el dia en que tendrá lugar. 
La tiest a religiosa en honor de Santa Teresa de Je-
sús ee celebrará á las 8 i do la mañana, según estaba 
anunciado. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento y especialmente para los Sres. que ten-
gan tomadas localidades para la función de teatro. 
Habana octubre 23 de 1886.—El Secretario, Juan 
Antonio Castillo. 
Cnl440 V l-23u l-24d 
L a Administración de Loterías número 
32. situada en la Puerta del Sol número 6, 
Madrid, á cargo de D. Ignacio Alvarez, como 
si on la Habana se nombrase á la antigua y 
muy acreditada casa de 
situada en la calle de Teniente-Rey número 
16, Plaza Vieja, tiene ya á la venta los bi-
lletes do la Gran Lotería de Navidad que 
se lia de celebrar el dia 23 de diciembre, 
constando de 7,602 premios, siendo el mayor 
de 2.500,000 pesetas. 
PÍEX/LOM i r C O M P , 
billetes dé la tienen para todos los sorteos 
lotería do la Habana. 
" L A M A R I N A " 
P O R T A L E S D E L U Z . 
UNICA PREMIADA 
con medalla de oro y 
proveedora de la Real 
Casa. 
P a r t i c i p a m o s á nues-
tros c l ientes que en 
breve l l e g a r á l a gran-
diosa remesa de nove-
dades en. calzado de 
nuestra acreditada fá-
brica: ú l t i m a s modas 
en Suropa , especia l 
para l a temporada de 
invierno. 
P I R I S , C A R D O N A Y C P . 
1-A 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
on el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde ol más rico vestido basta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombro-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinécs, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos do novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores Anas. 
Todos las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, O B I S P O 92. 
r n 1331 ^ 1-0 
C O H S ^ S 
C I N T U R A H A B A N E R A 
HIGIENICO ABDOMINAL. 
Y SUDVENTRAL, 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, O-REÍLLY 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos el honor de participar á las se-
ñoras y señoritas, que hemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
T R E S DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A T R E S ANOS. Advirtioildo qtíe no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
iVbía.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos semanalmente las últimas 
modas y novedades de París. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos de 
recibirlos AHUECADORES de resorte adop-
tados para las últimas modas. 
Cn 1439 4-24 
É l i D 
(¡ORAL Y FILARMONICA 
C R O X I C A R E L I O I O S A . 
DIA £ 4 DE OCTUBRE. 
Santos Rafael Arcángel, patrono do Médicos y Ci-
rujanos, y Evergisto, obispo y mártires.—Indulgencia 
Plenaria, y eu los nneve dias anteriores en el Santo 
Angel. 
Gmindc es y universal la devoción que tiene á san 
Rafael la iglesia universal, cuyo culto parece que em-
pezó á generalizarse después do las visibles pruebas 
que dió el santo arcángel á la ciudad de Cordóba en la 
peste que lo afligió durante el año de 1280. 
Dia 25. 
La beata Margarita María de Alacoque, virgen, y 
santos Crispin y Crispiniano y el beato Miníalo, sol-
dados, mártires, 
F I E S T A S EI> liUNES Y MÁRTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 8 á 8í. j en las demás iglesias, las dn oost.innhrn 
Parroquia de Ouadalupe 
El viérnes 22, después de la misa de siete, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena á Santa Éduvigis. 
El domingo 81, á las ocho de su mañana, será la 
fiesta solemne con panegírico á cargo del R. r . Royo. 
La devota que desde Madrid costea estos cultos, 
invita á los fieles á su asistencia; y el párroco de ésta 
iglesia, encargado de tributarlos, espera de la religio-
sidad de sus feligreses rogarán ol Señor, por medio de 
Santa Eduvigis, por la felicidad de la devota y de su 
familia.—Dr. Agust'm María Manglano, Pbro. 
13299 4-23 
COMISION OKGANlZAUOIiA.. 
ITabicndo terminado esta Comisión los trabajos de 
organización para que ha sido nombrada, acordó en 
sesión celebrada el 19 del corriente convocar á Junta 
general, con objeto de someter á la aprobación do ésta 
el proyecto de Reglamento general, elegir Junta Di-
rectiva y dar posesión á la que resulte electa. 
A nombre de la Comisión, tengo lá honra de citar á 
Vd. para esa Junta general, que ha de celebrarse el 
domingo 24 del corriente, á las HA de su mañana, en 
los salones de la Asociación de Dependientes (altos 
del Teatro de Albisu.) 
Dios guarde á Vd. muchos años. 
Habana, 21 de octubre del88»>.—El Presidente, Juan 
N Jtodriguez. 
132iH 3-21a 3-22d 
Pasiegos y Danzantes Montaííeses. 
De órden del Sr. Presidente, y con arreglo al ar-
tículo 33 del Reglamento, cito á los señores asociados 
para que concurran el domingo 24 del corriente, á las 
doce del dia, al local que ocupa la "Lonja de Víveres", 
con el objeto de celebrar la Junta extraordinaria, cn la 
cual se tratarán asuntos generales. 
Habana 21 de Octubre de 1886.—El Secretario, Va-
leriano Abascal. 13262 2a-22 3d-22 
5 0 , COMPORTELA 
I3n esta caea B Q s i -
gue dando el dinero 
con m á s equidad que 
ninguna de s u c lase so-
bre joyas y valores. S e 
venden solitarios de 
1, 2 y 5 k , dormilonas 
de 2 , 9 y 1 2 k. relojes 
y leontinas todo a l des-
barate. P a s a r s e por ¡La 
P e r l a entre Obispo y 
Obrapía . 
Cn 14 6 7-2-)a 8-23d 
PARROQUIA 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Las fiestas religiosas que costea el vecindario en ho-
nor de la Excelsa Patrona de esta iglesia, se celebra-
rán en la forma siguiente: 
Octubre.—Sábado 23: gran salve á toda orquesta al 
oscurecer. Fuegos artificiales en la plazuela del templo. 
Domingo 24.—Solemne fiesta con sermón á las 9.— 
Por la tarde, á las cinco, saldrá en procesión la sagra-
da imáfcen, recorriendo las calles do Eotivoz, Infanta, 
Jesús del Monte al puente de Agua Dulce, YfiMoadO 
por esta á Príncipe Alfonso hasta Iss cuatro caminos, 
de aquí regresará por Estévez al templo. 
Se suplica á los fieles la asisiwncia á estos ftSift»> rt 
giosos. 
Habana, Octnbre 20 de 1886.—La Junta ParrcK 
qnial. 13193 4-21 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
Manuel Ontierrez. Salud n. 2. 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 6 0 2 premios. 
¡¡(50 premios mayoresll 
leí premio mayor de J¡dos millones J medio!! 
idem major de 
idem mayor de 
idem mayor de 
id&m mayor de 
2 premios mayores de 
3 ídem mayores de 
mavor̂  ÍÍP 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
Apostolado de la Oración. 
Alianza de los devotos del Corazón de Jesns 
El domingo veinteicuatro de los corrientes, como 
cuarto del mismo, será la fiesta reglamentaria del 
Apostolado con misa y comunión general á las ocho, 
que administrará el R. P. Rector del Real Colegio de 
Belén; en cuyo acto la recibirán también las niñas de 
las Escuelas Dominicales de la Catedral, Espíritu San-
to y San Felipe. Seguidamente se expondrá Su Divina 
Majestad y se cantará misa solemne; á las 10 misa re-
zada, y á las 12 como todos los domingos. 
Por la tarde, á las seis, se rezará el Santo Rosario, 
luego visita al Santísimo Sacramento; meditación del 
Apostolado; cánticos; sermón á cargo del R. P. Fran-
oisco Obered de la Compañía de Jesús; motetes al 
Deifico Corazón; bendición y reserva. 
Suplica la asistencia á todos los fieles á tan piadosos 
actos, especialmente á los asociados al Apostolado, 
encargándose se pongan la insignia de la Asociación 
en los referidos actos, á fin de que puedan ganar las 
indulgencias que por esto hay concedidas.—Evaristo 
Martines, Pbro.—Habana 19 de Octubre de 1886.— 
A. M. D, a . 13142 5-20 
Real Cofradía del glorioso Arcángel 
San Rafael 
Contináa la novena que dió principio el dia 15 del 
corriente. 
El sábado 23, á las ocho de su mañana, en la misa 
de la novena se dará comunión; este mismo dia al os-
curecer se rezará el santo rosario, gran salvo y leta-
nías, precedidas de himno al Arcángel. Concluidas í s -
taa se quemarán vistosos fuegos artificiales intercalados 
eon la retreta de costumbre. 
El domingo 24, álas nueve de la mañana, empezará 
la gran fiesta cn que oficiará el Sr. cura párroco y ocu-
Sará la sagrada cátedra el distinguido orador D. Pedro Imitadas. Estará patente S. D. M. la que quedará 
expuesta hasta las seis de la tarde quo se hará la so-
lemne reserva y procesión del Santísimo Sacramento: 
en este dia habrá velación por los hermanos y demás 
fieles. 
El Cura Párroco, Hermano Mayor, Directiva y do-
más miembros de la Real Cofradía suplican la asisten-
cia de los fieles á estos solemnes cultos.—Habana y 
octubre de 18^6.—El mavordomo, Manuel Bonifaeio 
Valdés. 13190' 4-21 
unes, ¡-K) del corrionte, a las ocho 
mañana, se celebrarán honras 





a parroquia del Santo Angel. 
Los Sres. Sacerdotes que gusten 
iplicar el Santo Sacrificio de la Misa, 
recibirán la limosna do un escudo. 
ORDEN D E L A PLAZA 
D E L DIA 23 DE OCTUBRE DE ISStí. 
SERVICIÓ VARA E L 24. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 4.̂  Batallón Vo-
luntarios, D. Perfecto Facz, 
Visita de Hospital.—Bou. Cdres. de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—4? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bou. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar.—El 1? 
de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en la id.—El 29 de la misma, D. Ra-
fael Barcenas. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Eecaño. 
IES 
DES ETAT8-UNI8. 
L' i t ó P E Í « B BELGE, 
Importantes periódicos, ámbos redactados en fran-
cés, que se publican en New-York el primero y en 
Bruselas el último. 
En su carácter de políticos abrazan los aconteci-
mientos universales, cuya lectura, interesante siem-
pre, ofrece una agradable variedad eu conjunto. 
Hov que los asuntos de Oriente preocupan tanto á 
los Gobiernos de Europa, no hay nada como esos pe-
riódicos para seguir paso á paso los acontecimientos 
que se desenvuelven. 
A todo suscritor á cualquiera de ellos se le servirá 
arátis una suscricion del semanario L a Bibliografía, 
Organo de la librería y agencia general de periódicos 
de CliBUBHXE SALA.'O'Jieilly 33. 









2 i k i mayores de 30.000. 
22 idem mayores de 20.000. 
2 idem mayoresde 14.000, 
2 idem mayoresde 10,000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL G U T I E R R E Z , SALUD N. 2. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos los sorteos del año. 
Manuel Gutiérrez.—SALUD N. 2. 
Olí 1315 84-80* 
G R A N F A B R I C T M C U R T I D O S 
L A F E . 
D E 
M. G . O R T E G A Y O" 
Hay existencias de los materiales siguientes 
S U E L A S D E Z A P A T E E O . 
Colorada común, planchada y sin plan-
char, idem color avellana claro para obra 
prima curtida como la americana. 
Idem blanca, sin rival por su curtido y 
planchado. 
S U E L A S PARA T A L A B A H T E H I A . 
Color avellana. 
Idem blanca como la francesa. 
Enterizas para albardas y correaje. 
Idem negra: 
VAQUETAS 
Vaquetas de 1% 2a y 3* para zapatos. 
Idem idem para cama color avellana. 
AUSTRALIA. VULGO, PELLEJITOS, 
los hay solamente de Ia 
Se pueden ver muestras de todos estos 
materiales además do la fábrica y puntos 
anunciados, en la calle de San Ignacio nú-
meros 66 y 68, de siete de la mañana á cua-
tro de la tarde. En las mismas se reciben 
órdenes do dentro y fuera de la Habana. 
13106 4-1!) 
^ — — 
Socieílíid Ga^ellana de Benelicencia 
El domiiijro 24 del corriente, á las 81 de la mañana, 
celebrará esta Sociedad solemnes cultos en bonorde su 
patrulla Santa Teresa do Jesús, eu la iglesia de San 
Agustín, á cargo de los TEL. P. Carmelitas, en cuyo acto 
se bendecirá el Estandarte de Madrid, regalo bcclio á 
la Sociedad por el Vocal D. Pedro Maseda. 
Oficiará la misa el Excrao. Sr. D. Benigno Merino 
Mendi, canónigo de la Santa Iglesia Catedral; y el pa-
negírico estará á cargo del jóven Presbítero D. Anto-
nio Hiera, ámbos sacerdotes castellanos. 
Acordado que el pendón, enseña de la Sociedad, sea 
conducido proccsionalmeníe por la Junta Directiva y 
Comisión de Festejos, se suplica á todos los castella-
nos, asistan á la calle do Teniente-Rey esquina á Ofi-
cios, á las 7 de la mañana para que formen parte de la 
comitiva. 
A las 8 de la noche del citado dia tendrá lugar en el 
gran Teatro de Tacón una función extraordinaria á 
benciifio de los fondos de la Sociedad, poniéndose cn 
escena la grandiosa ópera del maestro Verdi, titulada: 
Hernani, 6 el Honor Castellano, 
en laque, y accediendo á las súplicas que le ha hecho la 
Junta Directiva, tomará parte desinteresadamente la 
einincauo artista Sra. D? Matilde Rodríguez de Rodri-
gue/., quien tendrá á su cargo el importante papel de 
Mw'a. 
Todo lo que se anuncia para general conocimiento y 
especialmente para que llegue al de todos los castella-
nos, rogándoles la asistencia á dichos actos, con lo que 
darán una prueba más de su entusiasmo por la Socie-
dad.—Habana, 20 de octubre do 1886.—Él Secretario, 
Juan Antonio Castillo. 
NOTA.—Las invitaciones para la fiesta religiosa y 
las localidades para el teatro, pueden adquirirse en 
esta Secretaría, Mercaderes 26, de 7á 10 déla mañana. 
C1427 la-20 4d-21 
E s t e popular e s tab lec imiento de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a s i tuado e n l a 
ca l le de l a M U R A L L A 383-¿, s e a-
c a b a de r e c i b i r u n var iado y esco-
gido surt ido de c a s i m i r e s g a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n , que s u d u e ñ o ofre-
ce á s u s n u m e r o s o s favorecedores 
y a l p ú b l i c o e n genera l , á prec ios 
fabulosos por s u modic idad . 
E l que q u i e r a v e s t i r con e legancia , 
bueno y barato, que h a g a u n a v i s i t a 
á L A I N D U S T R I A , M U R A L L A 
3 8 ^ , seguro que q u e d a r á compla-
cido. 
12935 13-160 
JUNTA Di LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
modiatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á Josó L a -
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: L a o r e t Habana. 
12600 • ' 53-60 
AMERICA," DE J. BORBOLLA Y Cf 
Ricos alnmcenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle el© Compostela n ú m e r o s 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lampari l la . 
L a popularidad de esto gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido do muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. T E L E F O N O 298. APARTADO 457. 
Cn 1332 1-0 
•W.IUWI i î ir.«».iiMTn¡̂ ^ —rTggjEjtgisgwír Wu. i' •'. rr . n. "r.r - J-'-I r - , i i •-Tr-rr-rr i • '-'ii'i unm 
s 
p :R o F :c s i o ar E s . 
Dr. J . A . T H É M O L S , 
M E D I C O - C I K U J A X O . 
S A K T I Q - S T A C I O S l . 
C O N S U L T A S D E 11 á 1. 
13076 13-190 
D O C T O R H O L D A N . 
Especialmente enfermedades de señoras; cura la cs-
feriliaad é impotencia: consultas de 8 á 10. Lampari-
lla 31. Avisos 1G Lamparilla. 13316 10-24 
C O R O N A S DE B ISCUIT 
Participamos á las muchas familias que las estaban esperando, que en 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
se acaba de recibir un precioso surtido de estas coronas, con flores muy lin-
das y variadas, detallándolas á precios baratísimos. 
7 4 O B I S P O 7 4 
E 2 T T R E A G - X J - A L C A T E IT V I L L E G A S 
C 1417 7a-18 8d-19 
JOSE TURBIANO Y SOTOLONGO, 
ABOGADO. 
Consultas de 11 á 4 en su estudio O'Reilly 61 entre 
Ajruacate y Villegas, librería. 
1321)4 8-22 
Dr. J u a n Miguel P lá , 
MÉDICO-CIllUJANO. 
Ha fijado su domicilio en la calzada del Monto n. 38 
entre Acuila y Angeles. Consultas do 11 á 1. 
13255 15-220 
CONSULTAS MEDICAS 
por el Dr. J. Fernandez Alvarez, Monte número 36 
de 1 á 3 gratis para los pobres. 
13260 26-220 
Jorge Diaz Albert ini 
especialista en enfermedades de niños.—Consultas de 
11 á 1, gratis para los niños pobres.—Virtudes 8<>, es-
quina á Campanario. 13244 26-220 
J O S E R. M O N T A L V O , 
MÉDICO DE LA MATERNIDAD, OCULISTA 
y médico de niños. Consultas de 11 á 2. Virtudes 18 
13046 26-190 
M A T I A S F . M A R Q U E Z , 
y A U R E L I O TONS E IZQUIERDO, 
ABOGADOS. 
Inquisidor número 46. 
125!)7 2fi-80 
! Juan K IMvalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; gríítis á los pobres 
O'Reilly número 23, entre Habana y Aguiar. 
12934 13-160 
DR. JO A QUIN G. LEBREDO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, juntas v consultas reservadas de 9 á 11 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tarde. 12^90 26-15o 
MME. B A J A C , 
Comadrona francesa de primera clase 
de la facultad de Paris. 
Calle de San Rafael nmú. 36, entre Aguila y Galiano. 
12791 15-130 
m i ™ * , i i . « 
de la Facultad de Lóndres , 
de vuelta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes eu su cusa. Amargura 74. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
12t!!t2 ÍW-IOO 
Carlos L a u r e n t , 
NOTARIO PUBLICO. 
13238 Reina 4. \Zar-22 13d-22 
JOAQUIN L O P E Z ZAYAS, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitación á Merced 42 
esquinad Habana. 13053 15-190 
A LOS LITIGANTES. 
Un abogado, que ofrece garantías, se encarga de la 
gestión de asuntos Judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará su dirección D. A. .Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número 66. 
12628 26-90 
Ldo. Emeterio Montenegro, 
ABOGADO. 
Consultas en horas de bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, altos. 
On 1363 26-8 O 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
i. L A M r A R l L L A 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
c as. C1329 1-0 
J U A N M . E S P A D A M O N T A N O S , 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1330 l - O 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. 1111 64-22ag 
A 
SIEN 
D E L GRAN ALMACEN D E MUEBLES D E L A SUCESION D E 
NEMESIO PEREZ 
S A N " R A F A E L jftTUM. 3 1 . 
Esta casa es un verdadero Bazar. 
Sus amplios salones y elegantes anaqueles, contienen variadísimo surtido de muebles 
y objetos de fantasía, importados directamente. 
Las familias que se dignen visitar esta casa, encontrarán cuanto deseen para el ador-
no de sus casas. 
Los precios establecidos son r e d u c i d í s i m o s . 
Cnl405 a24-15 d6-170 
es el que vende 
acera de los carritos. 
13315 a3 2 3 - 0 1 24 
m m m 
C o n e l deseo de r e a l i z a r todas l a s e x i s t e n c i a s de l popular es table-
c imiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a L A C A R I D A D , por t ener que ex tender 
e l local , a s í como t a m b i é n u n a i n m e n s i d a d de c a s i m i r e s , e las t i cot ines , 
chaviot , a r m o u r e s d iagonales y d e m á s novedades r e c i b i d a s p a r a l a es-
t a c i ó n de i n v i e r n o , a v i s a m o s por este medio á n u e s t r a n u m e r o s a c l iente-
l a y a l p ú b l i c o e n genera l , que e s t a m o s d i spues tos á no p e r d e r venta , 
vendiendo á como q u i e r a n , por l a m i t a d de s u va lor , y p a r a jus t i f i car lo , 
p o n d r é m o s prec ios á a lgunos de n u e s t r o s a r t í c u l o s : 
F l u s e s de A r m o u r , doble y senc i l lo , punto negro y a z u l ¿á c ó m o ? 
¡ T e m b l a d colegas! á 3 5 $ papel , que vosotros c o b r á i s 7 0 y 8 0 $ , igual . 
D e c a s i m i r doble p a r a i n v i e r n o y l a n a p u r a , á $ 2 5 bi l le tes . 
T o d a s l a s m e r c a n c í a s de e s ta c a s a se d e t a l l a n por este ó r d e n , á 
como quieran; s e g u i m o s nues tro l e m a : M a s barato que todos, yo, J . OAll-
CIA. E n t i é n d a s e que los f luses s o n por medida , nosotros no gas tamos 
ropa h e c h a , ú n i c a m e n t e e n l a parte de C a m i s e r í a que t enemos h e c h a s de 
todos prec ios , desde $ 2 h a s t a $6 , tomando c a n t i d a d s e r e b a j a e l 1 0 por 
I C O . T a m b i é n de ta l lamos por v a r a s todo lo que s^ q u i e r a . 
Cn. 1428 a3-21—d2-22 
Dr. Fel ipe Oalvez y Gui l lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 íl 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
12377 31-20 
ENSEIAM 
E N S E Ñ A N Z A I N T E R E S A N T E . 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Estas con espe-
cialidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las 
naturales, caprichosos adornos propios para regalos y 
una variedad de lindas mariposas, canarios y otros pá-
jaros con toda perfección, por la profesora de la Nor-
mal de Barcelona y una de las directoraa que fué del 
colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad, Vicenta 
Suri» de Kivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en en casa, Puerta Cerrada nú-
mero 18, entre líevillagigedo y Aguila. 
13154 4-20 
PROFESORA INGLESA-—UMA SEÑORA D E Lóndres, con título ¡icndémuM», (laclases á domi-
cilio á precios módicos; euscñ.a BU idioma en-poco 
tiempo, también fraucéa, alemán, música é instrucción: 
diriinrse OUiapo 84 ó Zubieúi 71. 
b 13331 8-24 
S I S T i l M A U A C I O N A L J i O I S S I É 
para aprender.pl-tj-s*'-;-- Impresos distribuidos e»-"11"'. feu IÍI ubrena de IL-igermau, Obispo ¿i. 
Historia de los voluntarios y do la insurrección de 
Cuba: éntrelos numerosos documentos v datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama do los in -
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno do la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Qucsada general y proclamas del mismo. El general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de la líepú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginius." 
Pasado, presente y porvenir do loa voluntarios, etc., 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Habana. 
Se remite á la Isla mandando su importe bajo sobro 
certificado. Depósito do libros baratos nacionales y 
extranjeros. 13295 4-23 
CAÑA 
13321 4-24 
HILORES, FLORES.—CLASES A D O M I C I L I O 
j j j de lindas flores de papel y de los otros bordados al 
pasado, oro y otros varios; extraños tejidos y otros pr i -
mores á precios baratos. Zulueta n. 4^, entre A n i -
mas y Trocadero. 13348 4-24 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DK LA RUSTA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 y $8-50 por 1 ó 2 horas diarias. 
13196 4-21 
de Miguel Martínez y Amida, 
93, C O M P O S T E L A , 93. 
$5-30 ORO POR ASIGNATURA. 
13119 8-20 
m m m DENTAL DE U HABANA. 
Director y propietario, Dr. Cancio. 
FUNDADA DESDE E L 78. 
OBRAPIA K 84. 
Hasta el dia 31 del presento octubre se admiten 
discípulos. Hasta la fecha cuenta este acreditado Co-
legio con los veinte y siete almnnos siguientes. F. 
Montero, G. Valdés, S. Cortés, J. Ferrán, L . Autrán, 
L . Rodriguez, F. García, J. Cuervo, B. Estrada, A. 
Cabrera, J. Sarasúa, A. Valdés, A. Castillo, L . Pablo, 
M. Saurio, L . Ballenilla, M. Reyes, F. Domínguez, 
M. Cárdenas, L . Pérez, H . Reina, R. Prada, A. Jurre, 
A. Valdés, P. Pérez, H . García y J. Rodriguez. 
13148 10-20 
D E F A M I L I A . 
UNA Pl lOFESORA CON 
doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo v piano. Tenicnte-Rev número 16. 
13056 8-19 
del r i l a r 
BAEOELONA 
BAJO LA ADVOCACION I>K LA VIRGEN D E L VILAIl 
y la inspección moral y religiosa del R. Cura-Párroco 
D.i. Antonio M. Oms. 
IVu vulos, de 1? y2:> Enseñanza, Comercio, Idiomas, 
Adorno y Carreras especiales.—Establecimiento espe-
cial pava alumnos pensicnistas.—Informará D . José 
Feliú, Gervasio92. ,12593 15-80 
ÑA SEÑORA INGLESA DESEA DAR CLA-
ses á domicilio de su idioma y piano: informarán 
Oficios 110. 12993 ' 8-17 
C O L E G - I O P A R A S E Ñ O R I T A S , 
DIUIGIDO POK LA 8EÑOKA 
Da Cíírmen Pastor de Occjo 
C A L L E D E L A SAHJI> NUMERO 73 . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y extemas. Para 
otros pormenores solicítese el Reglamento en el mismo 
establecimiento. 12821 26-130 
E 
ó 
l\m% AVENTURAS DE DON OÜIJOIE DE LA MANCHA 
Por D. Luis Otero Pimentel 
Hállase de venta cn las.librerías de la Habana, á 
$3-50 btes. ejemplar. 13311 8-24 
Man unl de bolsillo para los aficionados al G I M N A -
SIO, A T L E T I C A y SPORTS, según las prescripcio-
nes de la H I G I E N E . 
Ilustrado con grabados. 
Recomendado por toda la Prensa de esta capital 
como un manual de inmediata utilidad y constante 
aplicación para los 
P a d r e s de fami l i a , s e ñ o r a s , j ó v e n e s 
y n i ñ o s . 
Precio: 1 peso billetes 
Habiéndose agotado los ejemplares en algunos de 
los puntos donde estaban á la venta, los que quedan so 
encuentran únicamente en las librerías siguientes: 
L A ACADEMIA, O'Reilly 21. 
O ALERTA L I T E R A R I A , Obispo 32. 
L A ENCICLOPEDIA, O'Reilly 96. 
LIBROS BARATOS, Salud 23, 
13289 8-23 
de azúcar. Ensayo sobre su cultivo, por R£\JUOSO- iin 
UUUJU. jjouxuua oOuiu uuiuvu» CUUÍUIOS. por I'OZOS Dul -
ces, 1 tomo Librería La Universidad, O'Reilly n. 61, 
cerca de Aguacate. 13236 4-22 
QEMAZON D E L I B R O S 
Realización de 4,000 obras de todas clases á 20 y 50 
centavos tomo. Librería La Universidad, O'Reilly 61. 
cerca de Aguacate. Pidan el catálogo, se da gratis. 
13235 4-22 
C O M P O S I C I O N E S N U E V A S , 
P O R U L P I A N O MARIÑO. 
La Candelaria, Vals. 
Los Pajaritos, Vals. 
La Lluvia de Perlas (Chotis.) 
La Sensitiva, mazurka. 
De venta en la calle de O'Reilly 61, librería La Uni -
versidad. 13224 4-22 
El cocinero cubano. 
Manual de cocina, aumentado además con la espa-
ñola, francesa ó inglesa; también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano: la obra son dos 
tomos y se vende á $2 BiB en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. Se remite á 
todos puntos mandando su importo bajo sobre, por 
correo. 13191 5-21 
E V T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES D E L A V A D O , PONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas boras. 11764 , 46-198 
v '1 h 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
i 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'ÜTork. 
Libre de explosión, liumo y mal olor. 
170 (JRADOS DE F A K E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una rcdestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmentc donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n comple tamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sm derrames do ninguna especie. 
Las mismas lámparas eu uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
O B R A P I A N U M E R O 2 6 . Cn. 968 50-2'ljl 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
CUSAN. 
Úaátiál do Enfermsdadcs, 
por F. BÜMPHRfetSj 31. I>. 
EKCUADKKKADO EN 
T E L A y DORADO 
NOS. PBINCIPALEÜ. PRECIO. 
llFiebrcs, C8néfl6ttófl¡ inflamaciones.. : 50 
SlíjímibriCcs. Kichi-e de Loiubrices y Cólico oO 
ílaManto, Cólico, ó dentición de las crialuras 50 
•lalHarrea, en Ninus y Adultos. •• 
óíUiseiiterín, Retortijones, Cólico luli"-" 
(iíCólcrn Morbn», Vómitos 
7ÍTos, Resfriado, Bronquitis 
SINéoralgla, I>olor efe tniitlas y de cara 
«S'Oolor «ioCaVzti, I4qttqca Vahídos 
lOSDhpons!», Estómago 1,¡lioso OQ 
113 «i- Mfcnacloa bii¡)i ir.ii(ia,_ó con dolores 50 
A V E L L A N E D A 
Obras; 4 ts. $12; Sinués de Marco, obras varias, jun-
tas ó separadas. Doce lindas piezas para piano, entre 
ellas danzones, vals, polkas, etc. todas 12 reales fuer-
tes, O'Reilly 61, cerca do Aguacate, librería La Uni-
YexWacU 1223? *-22 
XieucÓÍTtírt, "Menstruación muy profusa.. 
Crup, Tos, Respiración dificií 
lieuina saiftda. Erisipelas. Evatpciones.. 
Itcumatismo, Dolores reumáticos 
|Fiebroa iHíermitonics. y remitentes 
\l¡norrail:ls, simples ó sangrantes 
(latiirro, f luxión, aguda ó crónica 
To» Ferina, Tos violenui ' ... 
Debilidad sfcneral, desfaliccimisnto fit.c 
".al de Itinones 
Debilidad de los noivi s. derrames sefni 
Eiifercicdadcs de la orina, incoutinen i; 














P R E M I O M A Y O R , $ 7 5 , 0 0 0 . 
BILLETES ENTEROS $5.00 FRACCIONKS E N 
PROPORCION. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo vuestra 
supervisión y dirección, se hacen lodos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trititestraLe» rlt.la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en pergeña 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y que lo-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena ft y 
aulorizamoH á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con m t e í í r o í firmas <m faetímil*, en todo» 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los qtie suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadot 
de la Lotería del Estado de Louisiana gite no* sean 
presentados. 
J. H . OGLESBY, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W ORLEANS N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad-^con un capital 
de $1.000,000, al une desde entóneos so le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los m^ses, los extraor-
dinarios cada tres meses, eu lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA 
FORTUNA. 
U n d é c i m o g r a n sorteo, c l a s e L 
que se h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , el 
m a r t e s 9 de n o v i e m b r e de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual número 198, 
Premio mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO MAYOR D E $ 75.000 
1 PREMIO MAYOR D E 25.000 
1 PREMIO MAYOR D E 10.000 
2 PREMIOS D E A $6.000 , . 12.000 
5 PREMIOS DE 2.000 10.000 
10 PREMIOS D E 1.000 . . 10.000 
20 „ „ 500 10.0CO 
100 ,, ,, 200 . . 20.000 
800 „ , 100 . . 80.000 
500 „ , 50 , . 25.000 
1000 „ „ 25 25.000 
APROXIMACIONES. 
9 Aproximaciones de á 750 . . 
9 „ ' » 500 . . 
9 „ , 250 . . 
1907 Premios, ascendentes á $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solameiilo 
á l a oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartaa dando las 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio so en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia so dirigirá á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, 1). C. 
Los giros postales se harán pagadores y 
las cartas eertiñeadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
Folos fabncaiue 
tt KTMII 
G ha tomado la delantera 
en lus ventasde osia clase 
do remedios, dando re-
sultados nnlversaimente 
satiafac torios. 
MUUPHY BBOS., Parit, Tex. 
, G ha obtenido el favor 
i IC.IIIII.8 (lel púb,lco y hoy oc„pa 
ChMtlwlCo. un luKar prominent<) 
ontre la medicinas de su. 
clase. 
A. L. 9MITH, Brad/ord. Pa. 
Do venta on las Droguerías. 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA V BIGOTE. 
l iste gran descubrimiento químico ocupa oJ 
primor lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo, {áolo es preciso u-
earlo para concederlo la superioridad que po-
seo sobro cuantos tintes B O ofrecen al pública 
para el importante objeto do dar ni cabello ua 
nermoso color negro como azabnebe 6 castaño 
en BUS diversos tintes. E s ol único tinto ins-
tantáneo infalible, fácil do emplearse. % 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitiremos circulares 6 instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, Ko. 95 WILLIAP-l 
STREET, NUEVA YORK. 
i • r " 
do Aceito P»uro 
HIOAOO d e B A C A L A O 
Y DX LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l paladar íome la behéh 
Posee todaa Jas virtudes del Aceite Crudo d i 
Hígado de BacalaOi y las de los Hipofosfito*,, 
Cura la Tl&ls. . B ' .. . 
Cura la Debilidad C«n«r.> 
C u r a la Escrófula . 
C u r a ol R e u m a t i s m O y 
Cura la Tos y Resf riadooc „ 
Gura e! Raquitismo on lo© Nli>o«. 
r, ^-url S. Cnstellanos Doctor en Medicina á« ía« F«ctj3--
•-ades de ratis y Madrid, Subdelegado principal de Medicine 
^CERTmeo/que he hecho uso con frecuencia en mi clienteía d« 
ía Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipolosfito* 
1c Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce cn los enfírmou quen». 
cesitani por sus padecimientos, de ambas medidnatt y <iu«~ 
-. ' . ii por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos oeUcaaOS «! 
«TOortoja sin el inconveniente de la rc^urgitacton. * 
* MANUEL S. CASTELLANOS,í 
HkbMty Man» t de x88io i. 
Santiago de Cviba- s &» Aí>rfi, sHío 
Síes. ScoTT&Bow.NKj Nueva York. . 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién poi U M v woicte 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladafi 
y l.irga conservación; sus resultados teiaipéuticos0sobríi tooí 
;D ÍDS niños, son maravillosos. 
V» estfi oiotivo tengo gran places en hacerlu ipé.Bto*.' 
§oy de Vd». So S. Q. B. S. M-
Bit. AMBROSIO aamzjQ).. 
#5-De venta 011 las principales boticas de la Is la . 
Agencia y depósito g c u . ; „ ' Eít í í» Co-sm^politan?., 
•S. ttafa«lK«i 11» Habana. 
ENABLE CQItSUMERS T0 DISTINGÜISHAT 
Habiendo llepado á nuestro conocimiento quo en 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llarnatla "Schicdam Schnapps," con ctiyo 
nombro pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
advertimos á todos los consumidores de esto artí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son los señores 
H A B A N A . 
9 
T que ninguna otra casa en la Isla do Cuba tieno 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombro de •'Schnapps" "Schiedam 
BchIlapp8,' ó Scliledam Aromatlc Sclmappe " 
por ser nesotres los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre 7 que 
por consiguiente cííolquicr artículo «jruesc ofrexca 
bajo este nombre, sin Uovar nuestra firma Tía de 
considerarse como F A I i S I F I O A D O . 
ÜD01PHO WOLFE'S SOH & CO., 
4 _ * KVEVA-XQRK, JuUo^doOT.y 
3 L U S 
O B I S P O 
A precios escandalosos 
de anclio que valen 1 peso lo 
rasos de seda de colores de 1 0 ^ 
MAZZANTINI, que el próximo miércoles encontraran en esta casa 
puntos de chantilli, puntos de blonda, etc., etc. 
L X J N E B y V I E R N E S retazos, mu es t r a s francas de porte á todos ios puntos de l a I s l a . 
D I E U P R O T E G E L A F R J L N C E . 
S a n Hafae l y C4aliano. 
blancos, m a n t i l l m a s de b l o n d a s u r t i d o Francia mejor 
Cn. 1438 
a3-2.1—dl-24 
M A P A S 
LAS M WllLAS DE U G 
Ponemos en eonocunieuto de este ilustrado público, 
<tuc en la calle del Obispo núm. 135, encontrarán muy 
baratos los mapas siguientes por ser único depositario 
en esta isla: . , . .» • 
España. Europa, Mapu-Mundi, Planisferio. Africa, 
América, Francia, Italia, edición de 1886. Suplicán-
doles so enteren de ellos en la seguridad que se queda-
rán prendados por su novedad, exactitud y hermosura 
dejando muy atrás los Ta publicados hasta la fecha. 
Xuevo Mapa-Mundi Planisferio, ilustrado con los 18 
monumentos más notables de España, las principales 
montañas volcánicas del globo, el corte teórico de la cor-
teza de la tierra, las colonias do los Estados de Europa, 
a¿í como las épocas de los principales descubrimientos. 
Mapa de Europa, ilustrado de los pabellones de to-
das las naciones y del número de sus habitantes, ade-
más hay tipos, uniformes de soldados de los diversos 
ejércitos europeos, en particular de España, de los 
cuales hay un tipo militar de cada cuerpo ¿«upando el 
lugar preferente. 
Mapa de España ilustrado con los 49 escudos de d i -
ferentes provincias y de las 14 condecoraciones mil i -
tares, con todas las colonias de las posesiones españo-
las de Ultramar y por el estilo todos los que componen 
esta colección. Son de gran tamaño, buena impresión 
y papel satinado, lodo ello en muy lindos colores en 
cromo y litografía. También se compran cuantas biblio-
tecas se presenten, se alquilan libros para leerla domi-
cilio y ae venden baratos. 13131 5-20 
SE SOLICITAN 
ióvenes para repartir entregas. Eayo número 30. 
13234 ^-23 
f T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ j carse de portero, sereno ó criado de mano en casa 
de comercio: no le importa ir para el campo: sabe leer 
T escribir: tiene las mejores recomendaciones de la 
í labaña y además personas que abonen su conducta: 
informara el portero. Amargura 24. 
13282 •*-23 
CIE SOLICITA UN ENCARGADO PARA UN 
josolar que tiene 39 habitaciones: se le dará habita-
ción y un tiinlo por ciento, pero es necesario que tonga 
personas que informen de su buena conducta. Galiano 
n. 116, almacén de esponjas. 
132S1 1-23 
S E S O L I C I T A 
una criada cocinera v que duerma en el acomodo. F i -
curas 46. 13280 4-23 
ARTEE! OFICIOS. 
Taller de composición de pianos 
D E JOSE PLUMA Y CA 
Se hacen composiciones de toda clase de teclados 
por difíciles quo sean, se compran pianos por mal es -
tado en que estén, tambicn se venden pianos oblicuos. 
SAN NICOLAS 210 
" 13338 4-24 
FLORERIA 
LA PRIMAVERA. LLUJLJ 
M U R A L L A . 49. 
En este acreditado establecimiento, que acaba de 
renovarse en su mobiliario, adornos v pmturas, á fin 
de hacerlo digno, como siempre lo fué, de las elegantes 
damas de esta ciudad, se ha recibido una gran factura 
de artículos, de ílores y modas, y especialmente de 
coronas pava difuntos, caprichosas y muy elceautes, 
preparadas con sumo gusto artístico y de modelos tan 
raros y variados, que puede asegurarse que son la úl-
tima expresión de la moda, con las cuales todos los que 
gusten pueden tributarles á sus séres queridos una 
prueba de cariño el próximo dia de la Conmemoración 
de los difuntos. 13339 8-24 
ft 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
moldura» para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1375 7-10 
Cambio de domicilio 
• E l antiguo maestro de obras D. Narciso 
Perramon, se ofrece para toda clase de tra-
bajos de albañilería, cn su nueva morada 
calle Nueva del Cristo n. 4.—Habana, 20 de 
octubre de 1886. 13180 4—21 
DE 
K N Ü D S 0 N Y ELLSWORTH. 
E L MAS SENCILLO, E L MAS SONORO Y 
CLARO E N L A TRASMISION D E LAS P A L A -
BRAS, E L MAS SOLIDO. E L MAS BARATO; 
CUALQUIERA PUEDE INSTALARLO. 
|5s el mejor de los Teléfonos para fábricas, hoteles, 
escritorios, etc., y para comunicar entre si los ingenios 
y fincas de campo con las estaciones de ferrocarril y 
telégrafos inmediatos. 
Ingenieros, electricistas y Presidentes de Sociedades 
de los E. E. U. U. , certifican de sus buenos resultados 
y recomiendan su uso. 
Los principales periódicos norte-americanos é i n -
gleses, lo celebran unánimemente como un éxito me-
recido y nn instrumento perfecto. 
L a prensa toda de esta capital ha presenciado la 
j- i-- — i~ nO-u-i- ;i„i-Poj," „ A. j , ; . v . t , 
cial é ilustrado apela. 
Su único Agente, JOSE LACRET MORLOT. 
Anartado 172; C. y T . , Lacret, Habana. 
13030 15-170 
rnnn i . 
XT X A SEÑORA D E M O R A L I D A D QUE E N -) tiende de cocina desea colocarse para el servicio 
de un matrimonio ó lavar para una corta familia: no 
tiene inconveniente en ir al campo, teniendo quien 
responda de su honradez. Acosta 62 de diez á cuatro 
darán razón. 13328 . -1-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO IS leña, de mediana edad, en la agencia Santa liosa, 
Amargura u. 96, entre Aguacate y Villegas. En esta 
agencia se facilita, colocación á los sirvientes por dos 
pesos en billetes. 13342 4-24 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, SIN PRE-
lOíensiones, que duerma en la casa, al mismo tiempo 
tiene que lavar la ropa de un matrimonio. Teniente 
Rey esquina á Zuluela. fábrica de cortinas persiana? 
13332 4-24 
T7ÍN L A C A L L E D E SAN IGNACIO MUMEEO 
XlJlO, se solicita una jóven para criada de mano 
manejadora de un niño de dos años, que presente 
buenas referencias. 13335 4-24 
p v E S E A COLOCARSE UNA JOV^EÑ PI ÍNIN-
JU'sulardo 21 años, de criada de mano 6 manejadora 
de niños: sabe cumplir con >;u obligación y tiene per-
sonas que la garanticen: calle de San Isidro 52. darán 
razón. 13168 4-23 
p a g ' a i u l o b i e n y a l c o n t a d o , 
MUEBLES, desde regulares hasta los más finos, cn 
pequeñas y grandes partidas. 
Objetos'de Arle cn bronces, mármoles, pinturas al 
édeo y vajillas finas. 
' JOYAS DE BRILLANTES &. &. 
Esta casa tiene fama de pagar bien todo lo bueno y 
venderlo con poco beneficio. 
OBISPO 42, 
E S Q U I N A A H A B A N A . 
13311 4-24 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, GASA-da, sin hijos, natural de Galicia, desea colocarse 
de criada de mano en casa de moralidad. Picota 18 
darán razón. 13231 4-22 _ 
UN GENERAL COCINERO PARA UNA CASA decente, particular ó establecimiento: cocina á la 
española, francesa, inglesa; dulce de cuanto Dios crió. 
Sol 88 dan razón á todas horas. 
13249 4-22 
Esta antigua y acreditada casa proporciona á loa 
dueños de Ingenios cuantos braceros y empleados ne-
cesiten: igualmente á los dueños de Hoteles, Casas de 
Huespedes y Establecimientos de todas clases y casas 
particulares: pidan y serán servidos, como ío tiene 
acreditado José García Larragan. 
AMARGURA N.9 51, 
13241 4-22 
NA MORENA REGULAR COCINERA D E -
sea colocarse, 
1S247 
Corrales número 125. 
4-2'. 
SEGADORES 
Se solicitan cortadores de hierba, bien en cuadrilla 
6 solos, paitándolos á los mejores precios. VillcRas 122, 
de 8 á 10 de la mañana. 13250 -1-22 
Se necesitan dos j ó v e n e s 
trabajadores, peninsulares, de 18á20 años: impondrán 
Aguiar 138. 13251 1-22 
ÜN JOVEN DE 20 AÑOS Y DE BUENOS A N -tecedentes, por tener horas desocupadas, desea 
dar clase en un colegio ó cn casa particular: informan 
Lealtad U . 13225 8-22 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para una casa de corta familia: si 
no tiene buenas referencias que no se presente: infor-
marán Aguacate 84, altos. 13223 4-22 
O E COMPRA D E ALGUNA F A M I L I A PAB-
JOticular para otra qae desea ponelrcaaa; nn mueblaje 
completo y demás útiles de una casa, sean juntos ó por 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan bien O'-
Hoillv 7!!. _ l 3 3 0 l 8-23 
CIE DESEA COMPRAR UNA CASA MODERNA 
j^con cuatro ó cinco cuartos bajos y dos altos y de-
más comodidades, con sus documentos en regla, libre 
de todo gravámen y situada cn buen punto. Para.más 
intonnes Aguiar 92, consulado americano de 11 á i . 
13270 8-23 
I ? A 
GSáN EXPOSICION DS OBJETOS PROPIOS PARA CEMENTERIOS. 
L a t ínica casa en la Habana y especial en coronas y cruces, 
corazones y macetas desde 40 centavos las coronas h a s t á e l pre-
cio m á s subido. D E D I C A T O I i í A S AL. MINUTO. 
Cn 1420 103, O ' R E I L L Y 102. (J-22a 9-22(1 
Q I N ' 1XTKUVÉNCION DE CORREDOR SE 
Jocoiujn-an dos casas de mampostería, una en Regla 
y otra en esta ciudad, en punto céntrico: demás por-
menores cp la calle del Príncipe Alfonso n. 54, de 12 á 
3 de h. t.-rdo. 13226 15-220 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases <5 idiomas, cn grandes y pequeñas par-
tidas, desde nn solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto do ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
girán liien. También se compran métodos de músicji 
(•>!;K1IOS de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la callo de la 
Salud 23, Librería . 
13232 15-220 
L A NI E V A K E M I N 0 T 0 N 
Unica máquina de coser premiada con 
ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
femantes. SE V E N D E N APAGARLAS CON 
Se componen toda clase de máquinas de coser. 
1 0 6 . 
3d-22 la-25 
ML&qniuas de coser de tonos 1 
H BILLETES CADÁSEMANá 
106 G t o l i a n o Cn 143: 
i m m w i 
de todas clases y métodos de música; también li 
tecas por costosas que sean, pagando bien las obras 
buenas. Pueden remitirlos ó avisar para irlos á ver á 
la librería La Universidad. O'Reilly 61, entre Agua-
cate y Villégas. Nota.—No se cierre trato con nadie 
sin oír la oferta de esta casa. 13238 8-22 
Se solicita 
una cocinera peninsular, con buenas referencias. Man-
rique 134, entre Salud y Reina, tabaquería. 
13222 4-̂  
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E cria da de mano ó acompañar á una señora: sabe coser 
y tiene personas que garanticen su buena conducta: 
Aguiar 54, darán razón. 13257 4-22 
COBRE VIEJO.—SE COMPRA COHRE, bron-ce, hierro y toda clase de metales viejos; carnaza, 
astas, pezuñas, huesos, pelo, pape!, trapos y jarcia 
vieja: en la misma se venden carriles usados: calle de 
Ilaniel n. 11, trapería de Hamel. 
13182 8-21 
P L A T A A G U J E R E A D A . 
Se compra en todas cantidades y á buen precio, lo 
mismo que reales mejicanos del n. 10, café de los Ame-
ricanos Obispo 3. 13111 15-20 
colocarse cn una casa formal para criada de mano 
6 para manejar un niño: no tiene inconveniente en ir 
al campo: tiene personas que respondan por su con-
ducta: vive Rernaza 40. 13245 4-22 
SE S O L I C I T A 
un criado jóven. botica de San José, Aguiar 106, de 8 
á 4. 13254 
O J O . PARA LA PENÍNSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas cn brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92, 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
12305 26-1 O 
" M E S A S D E B I L L A R . 
Se compran y venden de todas clases. Hay una 
raagnííica de carambolas. Se venden bolas de billar. 
Bernaza 53.—José Forteza. 
12374 27-20 
UNA SEÑORA BUENA L A V A N D E R A chadoradesea colocarse en casa de poca familia, 
sabe rizar y entiende su obligación: tiene personas muy 
decentes que la recomienden. Acosta 67, después de 
las 9 de la mañana. 13246 4-22 
UNA SEÑORA^ GALLEGA D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera, sabe cocinar á 
la criolla y á la española: tiene quien respondí de 
conducta y moralidad, no duerme en el acomodo: 
formarán Sitios 9. 13228 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora que 
cion y tenga personas que respondan 
de 12 á 4 San Nicolás 122. 
13243 
epa su oblij; 
de su conducta: 
4-22 
Teniente Rey 15. 
Antigua y acreditada casa de familia que reúne & la 
modicidad de los precios todo el confortable apeteci-
ble.—Servicio de comedor en mesas separadas á las 
horas que convienen álos Sres. huespedes—cocina es-
merada—departamentos independientes para familias 
en ead i piso. Propietario, PEDRO ROIG. 
12!t53 8-16 
S E S O L I C I T A ÜILEEl 
en la calle de Monserratc 147 un dependiente qm; 
ga quien responda por su conducta. 
13179 4-22 
LA MORENA PATRICIA PEDROSO DESEA saber el paradero de su hija Marta Pedroso; ya esté 
viva ó muerta, la persona que le dé razón ya de pala-
bra ó por escrito en el pueblo de Jovellanos, calle de 
San Felipe 9 ó en la llábana. Aramburu 106, se lo 
agradecerá infinito. 13171 4-21 
U s a b er el paradero de D. Antonio y Bernardo La 
Rosa: ingenio La Paz, Calimete: se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 
13189 4-21 
Se alquilan las casas calle de Corrales núm. 80, entre Aguila y Angeles cn $21-25 centavos oro, también 
se alquila ía casa Indio 20, entre Monte y Corrales en 
$32 Mes. Impondrán San Ignacio 10, esquina á Teja-
dillq^altóíi 13346 l-?4 
le alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa 
Jcallc de la Fundación esquina á la de Espada, en 
ella se encuentran los saludables baños conocidos por 
de Vento, se da sumamente barata: impondrán calza-
O.OLS _ ÍOOOO s-24 
D 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
manejadora ó acompañar a una señora: n 





una criada de mano, sueldo 25 pesos, con referencias. 
San Lázaro 344. 13184 8-21 
O e alquila la éásá calle de San Isidro 36, entre Ha-
Obana y Damas, acabada de pintar, es muy bonita y 
cóino'Ja y se da barata: impondrán calzada de San Lá-
/aro n. 225. 13330 4-24 
16, PRADO IJ5 
Se alquilan los frescos bajos de esta casa con portal, 
sala, 3 euartos y agua en $30 oro: la llave en los en-
tresuelos de la misma: impondrán Obispo 37, depósito 
de tabacos La Carolina, 133-26 4-21 
C R I A N D E R A 
Se solicita una blanca á leche entera en Teniente 
Rey n. 14. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Luz 75 y una accesoria indepen-
diente: en la bodega está la llave y dan razón. 
13317 . 4-24 
13220 4-21 
O E OFRECE A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Kjpara la educación de sus hi jos en esta capital ó en 
el campo, un profesor recien llegado. Presenta las me-
jores referencias. Informarán cn esta Administración. 
13310 4-24 
SE SOLICITA UMA CRIADA PARA E L TRA^ bajo doméstico de una casa para una corta familia, 
que entienda algo de coser á mano y máquina y bue-
nas referencias: infonnarán Zulueta n. 38 y 40, entre 
Dragones y Monte El Bazar. 
13334 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: informarán Obispo 37, depósito I garanticen su buena conducta: calle del Águila n. 116 
de tabacos "La Carolina". 13327 4-24 I al lado de la casa de empeño. 
I1N L A C A L L E D E SAN R A F A E L MUM, 160, • 4-21 ise ofrece una buena lavandera y planchadora, tau-
ÜN BUEN COCINERO BLANCO D E I N T A -chable conducta desea encontrar colocación 
casa particular ó establecimiento, tiene quien respon-
da por su conducta: informarán Reina 32, bodega. 
13194 4^21 
DOS SEÑORAS PENINSULARES UNA DE 38 años y de 28 la otra, desean colocarse juntas cn 
una casa, son hermanas, mía para niñera y otra para 
criada de mano, tienen quien responda por "su conduc-
ta. La de 38 años lava y plancha, Refugio 2 C, altos, 
impondrán. 13203 4-21 
ESEA COLOCARSE UNA MORENA-DE 
mediana edad buena cocinera, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: calle de San Salvador n. 10, 
Cerro, darán razón. 
13205 4-21 
A LOS ZAPATEROS—SK SOLICITA UÑ"MÜ-chacho que entienda algo de zapatero, ó un recién 
llegado de la Península que entienda del oficio. En la 
calle del Sol 23 en casa del Hombre Libre. 
13206 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano y niñera para niños chicos con los que es 
muy cariñosa: es de mediana edad y tiene personas que 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y ventiladas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje. 
13314 4-24 
3i i r 
m í 
S Q acaba de recibir de P a r i s , V i e n a , T u r i n 
B a r c e l e n a , fabricado espec ia l para X J - Ü 
J U I O S T Í L B U J I ^ , el m á s variado surtido en 
emees, anc las , estrel las , corazones., l i ras y 
preciosas macetas . X^indos objetos de flor in -
mortal , l l e g a n t e s paradores de coronas, con 
u n s i n n ú m e r o de efectos propios para Di fun-
tos, como t a m b i é n c intas con dedicatorias, 
pensamientos con reemerdo, letras de mosta-
c i l la , meta l y flores, para 
y otras m u c h a s a l e g o r í a s , 
rán s i n competencia pos 
comb m a r nombres 
que solo se ha l la -
en 
Cn 1315 
Máquinas d e coser d e Singer de i n v e n c i ó n nueva, 
i&áqúmas d e r izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para m a n j u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a H e l éc tr i cas , Lámparas de porcela-
na, L á m p a r a s colgantes, Lámparas de tadasclases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s , Mesitas de c e n t r o . 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Kevolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, t ijeras 
de Rodg-ers para señoras , tijeras fluas p a r a sastre y « t r o s va-
r i o s ar t í cu los , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE, OÍMPO 128, Cn 748 312-9jn 
m A I I C A 
Esta essiii disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática., 
bon i to o^ior, Q w n d a i i j o ai pa ladar ¿•efrescante y económica. Cí iampaña de Sr -
pra marca Aguila» 
Importada para la is la per: 
APARTADO 396. l ia l i t l I I i l f i M Ü l i ' OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapííi 2Í>. E. Aguilera y Ca. Ayartado 396. 
S E V E N 1>E 
la c;isa San Nicolás núm. 29: no tk'nc grayámepj cn 
3.000 pesos oro, librt-s. Aguila 80, 
13269 4-23 
GANGA.—SE V E N D E UNA HUKX A CASA DE dos ventanas, tres cuartos, techos de cedro en 2,200 
pesos oro en la calle do Ch&vez, inedia cuadra dé la 
calzada de la Reina. Infimnarán Gervasio 118, de 10 
ii 2 de la tarde. 13208 4-21 
COMPRADORES D E CASAS 
Se venden Riela en $7,500 oro, Gervasio cu $5,000 
oro, San José en $3,500 oro. Bomba cu $4.000 oro, A -
podaca en $2,500 oro y Pevalver en $1,200 oro libres 
de gravámen. Centro de Negocios Obispo 30, d e l l á l . 
13200 4-21 
f ^ i ANGAS.—SE VENDE EN L A C A L L E D E 
VXlas Figuras, dos cuadras de la calzada del Monte 
en SKX) pesos oro una casa de mampostería y caño á la 
cloaca, libre de gravámen; otra en la calle del Cárnien 
en 1,200 pesoK oro Informan Gervasio 118, <le 10 á 12. 
13207 4-21 
SE V E N D E EN 3,500 PESOS B I L L E T E S L i -bre para el vendedor la casa calle do Luz esquina á 
Jesús Nazareno, Guanabacoa, ocupada en la actuali-
dad por un establecinrento de víveres: informarán en 
esta ciudad calle de Neptuuo esquina á Zulueta. café 
Central. 13211 4-21 
EN E L CERRO, 
l 'or enfermedad de su dueño se vende una bodega, 
buen porto ^ buenas condiciones, panadería La Flor 
dei Cerro informarán. 13017 8-17 
SE VENDE 
El acreditado establecimiento ¿asa de préstamos E L 
COMBATE, por no poderla asislir su dueño, á causa 
de una larga enfermedad que requiere cambiar de c l i -
ma: y por lo tanto el que desee hacerse de él puede d i -
rigirse personalmente ó por escrito que se le enterará 
de más pormenores si los desea. Este establecimiento 
está situado en el mejor punto de la población con las 
mejores comodidades que requiere el giro y acredita su 
bu«na marcha con las operaciones que pondrá de ma-
nifiesto al que asi lo desee. Dirigirse calle de San Car-
los 17 esquina á Hori uitiner, Cicnfuegos. 
12!t52 15-1(50 
PIUCA DE C A P E \ GANGA. 
Por tener unahipoteca al cumplirse, se ve su dueño 
cu la necesidad de vender una de 11 caballerías de 
tierra, cercas de piedra, gran palmar, agua corriente y 
situada en la jurisdicción de Bejucal, Tiene magnífica 
casa vivienda. Para más informes calzada del Monte 
n. 342, casa de préstamos. 
13137 5-20 
JESUS D E L MONTE C A L L E D E LOS 
^Mangos se vende una ca.sa con sala y tres cuartos, 
de tabla y tejas y pozo, 7̂  frente y 40 fondo. Se da en 
$800 B. De más pormenores Dragones 29, fábrica de 
cigarros La Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
12973 S-1B 
Los Almacenes de Depósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27^ varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán calle Mercaderes número 3. 
Cn 1349 31-5 
DE ANUALES, 
S E V E N D E N 
doce pares de palomas linas, juntas ó separadas, son 
correos y otras varias clases, calle de Villegas número 
93, entresuelos de 9 á 10 v de 5 á 7. 
13278 4-23 
E V E N D E N DOS MAGNIFICOS CABALLOS 
_ criollos, maestros de tiro, sin intervención de agen-
te ó tratante: pueden verse en la calle de San Rafael 
número 31. establo El Louvre c informarán de su pre-
cio Manrique 62. de 7 á 10 de la mañana. 
13216 5-21 
S 
EN OCHO ONZAS B I L L E T E S . U L T I M O pre-cio y sin rebaja, se vende una jaca retinta, oscura, 
de seis y media cuartas de pura monta, con su silla 
mejicana v freno correspondiente. Animas 123 impon-
drán. " 13212 4-21 
POR A U S E N T A R S E 
su dueño una pareja de caballos americanos, color 
alazán. Santa Clara 25 impondrán. 
13107 8-20 • 
DE GA1ÜAJ1 
COCHE 
Se vende un miloi d con un caballo americano y 
arreos en un precio barato. Casa de las Viudas, frente 
& Cárlos I I I . 13259 4-22 
DEPOSITO D E CARRUAJES. 54 A M A R G U -ra 54: se venden tres vis-a-vis de muy poco uso, 
un precioso milord, un coupé sin estrenar, una elegan-
te duquesa jardinera de última moda y el mejor tílbu-
ri americano que vino á la Habana. 
13150 5-20 
POR A U S E N T A R S E 
su dueño un milord, un cupé, un faetón y un dog-cart, 
d'i-troncos de arreos dt pareja y una limonera. Santa 
Clara 25 impondrán. Í3108 8-20 
DE iüEBLEE, 
L E A N CON DETENCION 
Se queman los muebles siguientes: una lámpara de 
cristal de 3 luces, lina y una farola id.: un mostrador 
con rejas de hierro; escritorios, bufetes y carpetas; ca-
ma? 'le bronce y cUm<j«t¡u: el mejor piano de Erard, 
de l i i ^ i n <»ola; pianinos á 5 OUZMS, franceses: dos v i -
drieras. n.ctálica-s; una bonita escopeta vizcaína ron su 
IÜ.SCÍK til!, uuevos; mi» máquina domesuca: espejos y 
Jel^-rric lodas formas; una cama de muelles, en Rei-
l i lia nV 2 fren'e á la Audiencia. 13336 4-24 
Cn. 967 50-24jl 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa, calle del Blanco a, 37, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina v agua, cu muy módico 
precio. 12894 15-140 
D 
OBRARIA G8, A L T O S 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
13270. 4-23 
Seda cn arrendamiento la casa, calle de la Habana 
n. 137, esquina á Luz, propia para establecimiento de 
tabaquería al menudeo: en la bodega de enfrente infor-
man. 13265 -1-23 
Se alquila la magnífica y muy capaz casa, calle de Aguiar n. 134, frente á la del Conde de la Reunión; 
la llave está en la joyería La Lira de Oro, Muralla 37i, 
y de su ajuste informará D. Miguel do Aldama cu su 
escritorio. Mercaderes n. 22, altos. 
13264 4-23 
to de señora como para caballero, dándosela para la-
varia en su casa: dirigirse San Rafael 160. 
_ 13324 4-24 
50 CONCORDIA 50 
Se solicita una criada para cocinar y demás queha-
ceres de la casa, de moralidad y buenas referencias. 
13322 - 4-24 
MARIA JUNCO DESEA COLOCARSE DE criandera: tiene dos meses de parida: responde de 
MODISTA.—UNA SEÑORA CON LAS MEJO-res referencias que corta, entalla y confecciona 
con la mayor perfección cuanto se refiera á señoras y 
niños, desea hallar colocación de costurera en casa 
particular por meses 6 por dias, durmiendo ó no. A-
margura 88. 13195 4-21 
SE SOLICITA^ 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos muy frescos, cómodos y con entrada 
independiente. Compostela 109, esquina á Muralla. 
13284 4-23 
jJO.—se alquilan los preciosos y ventilados altos, 
'propios para una corta familia. "Muralla 123, entre 
Cristo y Bernaza, en la misma impondrán. 
13256 4-22 




su buena leche Oscar Font 
13345 
Domínguez n. 5, Cerro. 
4-24 
M E M O H I i L X á X S T A . 
Amargura 96, entre Aguacate y Villegas. 
La agencia de colocaciones SANTA ROSA, se hace 
cargo, por una pequeña recompensa, de la redacción 
de memoriales, copias de escritos, renovación de cédu-
las personales y de toda gestión de asuntos en los Juz-
gados y Tribunales, contando para esto con la dirección 
de un letrado. 13263 8-23 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MORENA BUENA 
JLrcocinera y repostera, aseada y de intachable con-
ducta, teniendo personas que respondan por ella. Con-
eulado n. 87 darán razón. 13271 4-23 
P A R A MANEJADORA 
<5 criada de mano desea colocarse una jóven de color-
impondrán Aguiar 36. ' 13288 4-23 
O E SOLICITA ÜN CRIADO D E MANO B L A N -
Kjco 6 de color, con buenas referencias, así mismo 
una general lavandera y planchadora: informarán ca-
lle de Cttbal20. 13291 4-23 
E L P A S A J E N0 9. 
Se soUcita un cocinero que presente buenas refe-
rencias y duerma en el acomodo si puede. 
13290 4_23 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA Y qul desempeñe otros quehaceres, en casa de corta fa-
/^VJO.—SE D A N DOS HABITACIONES POR 
\ J e \ servicio de un matrimonio solo y se solicita una 
señora extraryera para el servicio de una señora sola. 
Acosta 93. 13215 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do moralidad y buenas recomenda-
ciones para cuidar un niño de nueve meses. Vedado, 
calle 5? número 70. 13213 4-21 
SE S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero para sábados y domingos. 
Monte 405. 13185 4-21 
SE TOMA 
en alquiler una criada de mano, con buenas referen-
cias. Manrique 140 13175 4-21 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO Y ASEADO desea colocarse en casa particular 
¡ATENCION! 
Se alquilan dos hermosas y grandes habitaciones 
I juntas, balcón á la calle, suelo de mármol; moralidad 
y portero á todas horas. Amargura 54. 
13240 4-22 





tres habitaciones con vista á la calle, juntas ó separa-
da», para escritorio, familia corta ó caballeros solos. 
Bernaza 71 esquina á Muralla, altos. 
13252 4-22 
OJO. A G U A C A T E 177 
entro Amargura y Teniente-Rey, casa particular, so 
alquilan un salón alto y una habitación baja. 
13221 10-220 
^ e alquila una barbería en la calzada del MoiiTo 49. 
IOen la misma so solicita un oficial que sepa su obli 
gacion como para encargado interinamente de ella 
Monte 49, frente al Campo de Marte. 
13248 4-22 
iISPO 
PARA INVIERNO. PARA INVIERNO. 
Acaba de recibir un escogido surtido de casimires y armours, 
los que recomendamos á los sastres y comerciantes como nego-
cio. A la vez que los surtidos son inmensos en clases y pintados, 
los precios con seguridad los m á s convenientes de plaza. 
1 0 por I C O . 
HAY CAMISAS AL POR MAYOR. 
CN 1431 6-3'2A 6-'¿3D 
PARA ESCRITORIO 
ó para gabinete de médico se alquila parte de la casa 
O'Reilly n. 31. En la misma impondrán. 
1&)67 6-10 
A C O S T A 29 
Se alquilan unos entresuelos con dos habitaciones, 
muy aseados y veuti'ados, á propósito para un matri-
monio. 13120 6-20 
En precio módico se alquila la casa calle de los De-samparados esquina á Habana, propia para fonda, 
tabaquería al menudeo ó cualquier establecimiento aná-
logo, á propósito para hombres pobres y emprendedo-
res, j-con vida propia por su proximidad á los nuevos 
almacenes. En la bodega al frente está la llave 6 im-
pondrán. 13068 8-19 
SEÑOBES 
JLque deseen comprar casas do esquina—Se venden 8 
las calles de Salud, Neptuno, Galiano, Reina, Lealtad, 
Dragones, Aguila, cerca de la Plaza del Vapor y Te-
niente Rey, ganan buen alquiler y seguro, por ser muy 
antiguos los establecimientos que'hay cn ellas. Sin co-
rredores. San José 48. 13276 ' 4-23 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
un muy elegante piso bajo y otro alto en tres y mctiia 
y cuatro y media ouzas, comprendiendo portería y a-
iumbrado de zaguán v escaleras. Virtudes 2. esquina á 
Zulucla. "13080 8-19 
milia, se prefiere que duerma en el acomodo, 
bien. Lealtad 20. 13293 4-23 paga 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena, para un matrimo-
nio solo, darán razón Habana 118, almacén. 
13285 4-23 
Talabarteros 
En la talabartería L A CATALANA se solicitan 
•buenos oficiales para trabajar por piezas. Teniente-
Sey 26. esquina á Cuba. 13287 6-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cocinar y hacer las la-
lores de casa, para asistir á dos personas solas, en la 
galle de las Animas 53. 13266 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada como de 12 á 13 años para el cuidado de 
íina niña de dos años. Jesús María 62. 
13268 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca que sepa coser v 
tenga quien informe de su conducta. Lealtad 68. 
13277 4-23 
T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIX-
J^/sular de manejadora de niños, á lo que está acos- i 
tnmbrada y con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Egido n. 9, agencia 
de rondadas La Campana: en los altos dan razón. 
13308 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular para corta familia en O'Rei 
l ly número 95. 13296 4-23 
S E S O L I C I T A 
una jóven de 12 á 15 años, que gane doce pesos en bi-
lletes solamente. Reina 91. 13300 6-23 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal, tenga quien lo re-
comiende y sin pretensiones. Lamparilla n9 59, entre 
Aguacate y Villegas. 13173 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y sea asea-
do. Oficios 68. 13174 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse para el aseo domósticodeuna 
casa, al mismo tiempo puede servir de coemera. tiene 
quien responda de su conducta: informarán San Pedro 
número 2, fonda La Machina, altos. 
13167 4-21 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCARSE de criandera á media leche, teniendo persona que 
responda por ella. Egido 95. 
13169 4-21 
SE SOLICITA UNA MORENA FORMAL PARA criada de mano de una familia que reside en el cam-
po, á una hora de camino distante de Marianao. Pra-
do ~ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana u. 212, tiene sala, comedor 
cuatro cuartos, buen pozo y se da en 2 onzas oro. Im 
pondrán Mercaderes 11. 13239 5-22 
Se alquila la casa calle de las Virludcs u. 27 entro Industria y Amistad, con sala, cinco cuartos, co 
medor, saleta de comer, patio y traspatio y con todas 
las comodidades necesarias. Industria n. 115 está 1; 
llave y tratarán de su precio. 
"13197 4-21 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan bajas 6 independieutee dando á la calle, 
una sala, dos cuartos, piso de mármol, comedor y coci-
na, hay servicio, cuarto de baño, etc. Bernaza 60. 
13199 4-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación á una señora ó caballero, con asisten 
cía ó sin ella: impondrán Amargura 71. 
13181 4-21 
87, el portero dará razón. 
13161 5-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad y de toda confianza, desea colocarse con un 
caballero solo ó una señora sola. Habana 40. 
13062 6-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N SANTA Rosa, agencia de colocaciones de criados, se halla 
situada en la calle de la Amargura número 96, entre 
Aguacate y Villegas, á 20 pasos de la plaza del Cristo 
Se facilita colocación sin cobrar nada a los sirvientes. 
12727 15-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, en una casa de 
cente á matrimonios sin niños, señoras solas ó caballe-
ros respetables. So piden y dan referencias. Empe 
drado45. 13198 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable á caballeros 6 matrimo 
nios hermosas y frescas habitaciones con toda asisten-
cia. Cuba 66 esquina á O'Reilly. 
13209 8-21 
OJO—CHACON N. 1. 
Se alquila un piso principal con buenas comodida-
des, comedor, cocina, letrina, agua, gas y llavin; de su 
ajuste y demás pormenores planta baja informarán. 
13192 8-21 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 13327 4-24 
SE TOMA A PARTIDO O SE COMPRA pagán-dola á plazos una finca que esté situada cerca de al-
gún paradero 6 embarcadero. Dirigirse personalmen-
por correo á J . A. C. calzada del Príncipe Alfonso 82 
librería.—Habana. 13333 4-24 
GALIANO 57 
Esta casa se alquila sumamente barata, para esta-
blecimiento, se suplica que hablen con el dueño. Mer-
caderes 23, chocolatería. 13919 4-21 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo número 33 de la calle de Acosta, 
darán razón Lealtad 157. 13187 4-21 
QfcJ S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S P E N I N S U - . 
f i a r e s y cuatro de color, tres criadas blancas y tres I S E COMPAN L I B R O S 
de color, dos lavanderas y dos manejadoras con dos I de todas clases en pequeñas y grandes partidas v en 
costureras en el gran Centro de colocaciones, Aguiar I cualquier idioma. Obispo 5L librería. 
»L 73, de Guzman VÍOJÍ, um . | i m T 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, amuebladas y con toda asistencia en 
la hermosa casa San Rafael 36 entre Aguila y Galiano: 
precios módicos. 13141 10-20 
Se alquila para cualquier clase de establecimiento en precio módico, y con agua de Vento, el local bajo 
de las casas calle de San Nicolás números 195 y 197, 
en el alto de ellas informarán y está la Hayo en Ma-
> tiaftw P m & M 13115 §-29 
PERDIDA 
En la noche del 22, inmediaciones del café "Salón 
Central" portales de Albisu, se extravió uno cartera 
toques de fuego que contiene cédula de vecindad y 
apuntes de poco interés solo para el que suscribe; se 
encarece su entaega on la vidriera de dicho café. Se 
gratifica con 5 pesos billetes.—Manuel García. 
13312 l-23a 3-24d 
Perro perdiguero. 
En la tarde de ayer, martes 19, se ha extraviado en 
la alameda de Paula uno blanco con manchas color 
chooolato y mosqueado del mismo color, todos los ca-
zadores lo conocen, asi es que no se podrá vender. El 
que lo entregue en la calle de los Oficios n. 110 se le 
gratificará. 13186 l-20a 4-21d 
ATENCION!! ¡jCON TODA URGENCIA Y SIN corredores!! Se venden varias casas situadas cn 
Marianao, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Córrale', 
Revillagigedo, Suarez, Gloria, Estrella, Rayo, Aguila, 
Puerta Cerrada, Guanabacoa, mas 4 casas de vecin-
dad de 30 y 21 habitaciones. San José 48. 
13273 4-23 
GANGA.—SE V E N D E U N SOLAR EN L A calle de Santo Tomás n. 35, á una cuadra de la calzada 
y otra de la iglesia; compuesto de 27 varas de frente 
por 40 de fondo, con 4 cuartos de mampostería, árbo-
les frutales y agua corriente; libre de gravámen, en 
$3,000 BiB: informará Lealtad 181 su dueño 
13297 4-23 
A LOS SEÑORES COMPRADORES D E CA-sas y fincas de campo.—Se venden 18 casas de 2 
ventanas y 14 de 1 ventana; cutre estas las hay de es-
quina, con establecimientos nuevos y sin gravámen, 
situadas en los mejores puntos de la Habana; más 6 
fincas de 86, 4, 2, 1 v 10 caballerías de tierra flor. San 
José 48. 13275 4-23 
AVISO.—EN BASTANTE PROPORCION para el que quiera establecerse, se vende nna fonda y 
bodega en el punfo más céntrico de esta capital, ó se 
cambia por una casita, pues la enagena su dueño por 
tener otr« giro y no la puede atender: de su comodidad 
y pormenores informarán Monte esquina á Tejas 414. 
13267 4-23 
de Fincas y Eslablecimienlos. 
Ei N VENTA R E A L Y L I B R E D E GRADAMEN _ c venden las casas siguientes: en la calzada de Je-sús del Monte tres, dos de $1,500 y una do 4,500 oro: 
calle de Madrid, 5, á $1,000 btes. cada una y Pamplo-
na, 2, á $900 btes cada una: de más pormenores Dra-
gones 29, fábrica de cigarros la Idea, de 7 á 11 de la 
mañana. 13347 8-21 
SE VENDE EN 4,500 PESOS B I L L E T E S U N A gran casa de mampostería en Marianao; en $5,000 
bles, una famosa casa cu la calle de la Gloria; en 5,500 
pesos oro una casa Obrapía cerca del Parque; en 4,500 
pesos una casa San Nicolás cerca de Galiano; en 13,000 
pesos oro dos casas Neptuno cerca del Parque. Haba-
na esquina á Acosta, tienda do ropa informarán. 
13292 4-23 
POTRERO.-SE VENDE UNO DE 12 CABA-llcrías de tierra muy fértil, todo cercado de piedra, 
y abundante aguada; cuatro sitios de labor á un extre-
mo, casa de vivienda de tabla y tejas, casa de tabaco, 
pozo, etc.: informarán Bernaza 71, altos. 
13253 4-22 
OJO. E N VENTA REAL. LA.S CASAS S I " guientcs: una de zaguán, 2 ventanas y 40 varas de 
f ond o en $6,500; otra Egido en 1,700; otra Jesús del 
Mon te calle de lo» Mangos con portal y 40 v. fondo 
por 7^ frente en 400, todas en oro: demás pormenores 
D ragones 29 de 7 á 11 de la mañana fábrica de ciga-
rros La Idea. 13261 8-22 
Se venden 
un reloj cronomelro regulador de pié y dos metros de 
alto, un camapé ebagren de moda, dos niecedorcitos 
tapicería, una mesita de mármol. ))¡é de hierro y una 
mesa de caoba de corredera sin igual, todo en perfec-
to estado. Campanario 32 impondan: en las mismas se 
alquilan las casas números 5 y 7. calle 18 de la Cho-
rrera, frente al hotel Ahuendares. 
13314 4-23 
PI A N I N O BARATISIMO.—POR TENER UNO nuevo se da otro medio usado en $175 billetes, de 
siete octavas, tres cuerdas y plancha metálica. Indus-
tria 48. entre Colon y Trocadero. á todas horas. 
13340 4-24 
SE V E N D E N 
los muebles de la casa calle de Navarrete número 7. 
Marianao, en la misma tratarán de su ajuste. 
13319 4-24. 
POR L A M I T A D D E LO QUE COSTO Y SIN uso alguno, se vende un elegante juego de cuarto 
de fresno, un juego de sala de viena, fino; un juego de 
comedor de meple; un excelente pianino de Pleyel; un 
escaparate de espejo y otros muebles v flores. Indus-
tria 144. 13302 '1-23 
JUEGOS D E SALA, APARADORES, T I N A J E -ros, mesas de comer, lavabos, tocadores, mesas de 
noche, camas cameras, de una persona, de colegio y 
para niño, una cuna de madera, sillones y sillas ame-
ricanas, sillones Viena y otros muebles; todo de relan-
ce y á precios módicos. Compostela 151, entre Jesús 
María y Merced. 13307 4-23 
PIANO 
de media cola para estudio en $110 billetes. Obrapía 
número 23. almacén de música. 
13306 4-23 
UN GRAN TOLDO D E LONA Y U N A R M A -toste figurado kiosco para mostruario y un mostra-
dor recto de cuatro varas de largo, cuyo frente en vez 
de madera tiene un cristal enterizo, propio todo para 
cualquier establecimiento, se da regalado por desocu-
par el local. Aguila 149. 13210 4-21 
B I L L A R E S . 
So venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O'-
Reilly 16. 13091 26^190 
L A I a A M E R I C A . 
CASA DE PRESTAMOS, 
Instalada definitivamente en su nuevo local, ofrece 
al público cn general un completo surtido de relojes, 
leontinas, sortijas y donuilonas de brillantes y oro, á 
precios muy baratos, por ser procedentes de empeño, 
facilita dinero en todas cantidades con garantía de 
alhajas, ropa y muebles, cobrando un interés módico. 
N E P T U N O N" 11, 
E S Q U I N A A C O N S U L A D O . 
13028 15-17 
DE MOÜIMEIi 
S] puestos de 4 tachos. 2 pailas, un tacho cachacera y 
8 gavetas: todo se dará barato. Darán razón en Ma-
tanzas, Manzano 141. 
12741 15-130 
FERRETERIA LA LLAVE 
P A R I D O T H 
G a l i a n o , 1 G 4 , H a b a n a 
Y1 
BASBflftSB M k h m 
Hay coa taat,e:aante r-urtido y ó precios 
¿>txaiai tent.i tn ódi-.os. 
3 » -
C a m . a « d e h i e r r o c o n l a n z a . 
I d - icl . c a r r o z a . 
G a m i t a s i d b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones 
Cn 1371 26-10 O 
De Coieslfis y M M . 
T O R T I L L A S D E SAN R A F A E L . 
S I S T E M A l'APA-ÜPA. 
Siguiendo la costumbre de años ¡interiores serán ex-
pendidas en la calle de Compostela n. 32, siendo con-
feccionadas con leche, huevos y la rica mantequilla de 
Goschen: no se venden por la calle y las habrá calien-
tes todo el dia y la noche de la víspera del Santo y los 
otros desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
13177 l-20a 4-21 d 
De Droeería y M m m . 
J A R A B E D E N O G A L 
I O D O I O D X 7 R A D O 
DEL, 
1)K. ROCAMORA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los princijialcs profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables cn las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de kígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y totíiis, las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigory vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica La 
Reina y demás farmacias acreditadas déla Isla. 
Cn 1344 5-3 
\ 
CON I'IUVILEGIO EXCLUSIVO. 
Es un cosmético inimitable para devolver al caballo 
el color natural dejándolo suave, brillante y sedoso. 
¡No contiene nitrato de plata!—De venta en las Pat-
uiacias. perfuraeria*. quincallerías, etei 
Cn 1378 10-O 
KSCEUlfiA. 
ííOLA MAI 
para pegar toda clase de objetos de loza, cristales, con-
chas, madera, etc.. á 75 cts. billetes el pomo, calledd 
Obispo n. 101. almacén de cuadros, etc., de Quintín 
Valdés y Castillo. 
Cn 1421 10-19 
SAN IGNACIO N. 17, 
K A B A N A , S E V E N D E N 
TEJAS DE ZINC ACANALADAS 
al mismo precio que las de hierro galvani-
zado. 12574 26-7 0 A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que, 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden paaur 
á la calle de los Oücios número 34, doude lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite deBací-
lao. 1275Ü 78-120 
tiscssmroiTo 
—Se vende en todss parto 
" A S I 
V I N O DE C H A S S A I N G 
¡I-DIGESTIVO 
Prescr i to desde 2 5 a ñ o s 
Contra las AFFECCIONES de las Vías Digestivas 
PARIS, 6. A venue V i c t o r i a , 6, PA R I S IDO, D, JÜAN JOSE MARQUEZ, 
AVISO,—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en lodo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación quo aumente"los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con pravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios eTandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J. Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bieu de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo quo adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin do que 
no sean sornrendidos con otra Magnesia. 
CURA D É LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina, Arenas en la vegiga, Extreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y de los intestinos. 
Pítbrica, San Ignacio número 29, Habana, 
10162 25-15 ag 
1 DI PAPAÍIM 
CON G L I C E R I N A . 
El mejor medicamento que se conoce para combatir 
con mucha ventaja las enfennedades del estómago, 
como gastralgias, gastritis, inapetencia, vómitos del 
embarazo, etc.—Está aprobado por la Real Academia 
de Ciencias y recomendado como superior por los 
principales facultativos. De venta en todas las farma-
cias. Cnl377 10-O • 
t m h I N G L E S A 
Famosa desde cero» de un rigió 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 18S4 
por la excelencia de la calidad. 
SPRISG FLOWERS 
JCCKEY CLÜB I JAZMIH 
ELiOTROPIO ' I MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos sonsin iguales 
por sus deliciosos T persistentes olores. FASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKINSON 
sm nvál para limpiar, hermosear y preserrar» 
los dientes y á las encías. 
Ss vcudci M UsCisis de losHercadens y lothbriuibl 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una^Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
VEBBAOEÜO UOOB TRASFORES* 
( . U A M A O O S A V I A O E M ¿ O O C 
El i i n t z u tnrtvttn r i ! • & / . . < • / " / « i . .'• /<ft/VJ nifjOrSf 
fuá l'í/.o < ',' •-̂ rtsi-mirtos. 
Escribase á J. CASANOVA . Fii trífíticoínBDRBEOJ -
N' i ' . ' . CALLE SAINT-Iil.MI ( FfLA NCIA ) 
SAVIA y ESENCIA de COGNAC - ^Stf-tU de ROM 
para dsr color A los Vino? y /•cruprdicr.tas. 
Deposüsro cu !a l l ubnna : J O S É S A R R A , i 
I } i a r r e a * N e v r o s ' í s • * C o n v a l e c e n c i a s 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino ae España de primera calidad.. 
El Vino de Eugeaua, que tiene un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los Niños déMles, á las Mugeres 
delicadas y á los aticianos debilüados por la edad 3r por las enrermeaadegt 
Yeaía por iayor: LEBEAÜLT, SAYET Y Ca, 29, rao Palestro, PARIS 
— - l'nf T r n n n r . Vari», Ph1* LRBKAtTLT. 53, Híaumur. 
SE LE HALLA TAMMEN JÍ'N LAST^l lNCrPXLES FARMACLtó * 
t g m a m B s m i m s m a m K S é m 
T ó n i c o , A u t i - F l e g m o s o y A u t i - M i l i o s o 
Preparado por P A U L © A G E ^ Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Medicina 
ds la Facultad da Parla, y ÚNICO P R O P I E T A R I O DE E S T E M E D I C A M E N T O 
E>A . I?,3:S — 9 , r u é d e G - r e n o l I e - S a - i n t - G - e r m a i r n . , 9 — tP-A-IEaiS 
i-fr-O ». 
Una experiencia, de mas de s e s e n t a a ñ o s , ha deinosirado que el E l i a s i r G t i i l l i é 
ha tenido una eficacia iatisputable contra les E n f e r m e d a d e s d e l Bagado y dd 
E s t ó m a g o ; contra las D i g e s t i o n e s di f ic i ies* las F i e b r e s e p i d é m i c a s ; 
la F i e b r e a m a r i l l a , el C ó l e r a , las A f c c c i o o e s g e l o s a s y r e a m á t i c a s , 
las E n f e r m e d a d e s de ¡ a s BIngGS'es y las de los P í í ñ o s , y contra loa 
E n f e r m e d a d e s c o n í j e s t i v a s . 
El E L I X I R GUIL1I1IÉ, preparydo por PAÚL GAGE, es uno cié los medicamentos mas 
eficaces y el mas económico como P ü v a G A T i v o y como DEPTTRATIVOJ es útil, sobre 
todo, á los Médicos de los Distritos rurales, a los Misioneros, á las Familias que residen lejos 
de los puntos en que hay los ausilios de la Meáícida y a la Clase obrera por que la economiza 
los considerables gastos de los medicamentos. — Como purgativo, el Elixir es tónico y á 
la véz refrescante; no exige una dieta nyOrosa y puede ser tomado, coa el mismo buen 
éxito, por la mas tierna infancia que por la vejez sin temor de accidentes de clase alguna. 
DÍSCOCIÍÍSB de las Falslticaclones. - Exíjass el Ycrdaiíeri) ELIXIR do CÜILIIÉ, qns llsva la Firma de PAUL 0AGE 
y el Folleto tilalado Tratado del Origen de los Flegmas, (¡se va oaido á cada Botella. 
PILDORAS PüHGATIYÁS fie EXTRACTO del ELIXIR TÓNICO ÁHfl-FLEGMOSO 
que, en pequeños volúmenes, contienen todas l a s propiedades 
tónico-puraativsa y depurativas de esto Elixir. 
DííSsitariM ea l a H . a h a n a i Jt«é S A R R A : — tOEÍ y c»; ~ a' Autoaio G O S Z A U E Z . 
Asma, Catarro, Congestión del Cerebro, Reumatismos, 
Gota, Calenturas, Enfermedades del Migado j de la Piel, 
Afecciones contagiosas. Accidentes de la Edad critica, 
Depósitos, Tumores, Ulceras, 
Enfermedades causadas por la alteración de los humores, i 
s » o n L A S 
ij^t:'fltis»..--/?iis! 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su trabajo. 
T u s t i / i c a t t e i € s e c i i l c t r veputtzGioit y s t t s t t p e v t o r i d a d X 
m i l l a r e s d e O u m s c e r t i / i c a d e e - s . 
irdaden 
Solo se preparan en l a Farmacia COTTIfr, yerno de LE ROY 
P A R I S • 51, R U E DE SE1NE, 5! ̂  P A R I S 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipa les F a r m a c i a s de las A m é r i c a s , 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3-24-36-28-30-32-34, v San-
to Snárez núm. 7: las del Cerro calle de Lombillo nú-
meros 18-18a-]8b y 20. Vista Hermosa 6-8 y 11 y Ma-
rianao sin número; ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n Rie la 79. 
13320 16-240 
AT E N C I O N — S E V E N D E N CUATRO CASAS "regias, 3 casas quintas en el Vedado, Jesús del 
Monte y Marianao, más una preciosa casa cn San Lá-
zaro, 2 de id. Campanario, 1 Paseo del Prado, 4 Nep-
tuno, 2 Amistad, 1 Dragones, 2 Habana, 3 Agniar, 1 
Compostela, 1 Tejadillo y 3 lleina. Campanario 128. 
13274 4-23 
SE V E N D E N DOS B O D E G A S , UN C A F E Y billar, 2 fondas; 1 hotel, 1 tren de coches de lujo, 3 
estancias cerca de la Habana, 25 casitas, sus precios 
baratísimos, más 5 bonitas casas en el barrio del Pilar 
3 má« en San Lázaro, 2 en Bclascoain, 3 en Animas, 4 
en Escobar, 2 en Reina. Campanario 128. 
EX POS! CIO M UNIVERSAL DE 1878 
£1 ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. 




sus letras C H R I S T O F L E 
Üpioa? mmüw para el comprador 
EXPOSiC/ON UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateado. 
Para evitar toda confusiou, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de f á b r i c a 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escrito con todas 
sus» letras» 2 . PHRÍSTOFLB 7 es m PARÍS,. 
**** 
nombre C H R í S T O F L E K £ 
Ünicas garastias para el Gempradoi? 
